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OOBIBRNO. — MAS NOTICIAS 
D E M E L I L L A . 
Madrid, 2. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, ha enviado 
un cariñoso telegrama al coronel Fer-
nández Silvestre, jefe de las fuerzas 
de ocupación de Larache y Alcazar. 
quivir. E l señor Canalejas hace en él 
un elogio caluroso del escuadrón de 
montañeses indígenas, que se brinda-
ron espontáneamente a secundar los 
esfuerzos de las tropas españolas, y 
alaba la carga dada, que tuvo por re-
sultado obligar a las gentes del Rai-
suli a dejar su campamento con ar-
mas y con ganados. 
Además, el señor Canalejas acon-
seja al señor Fernández Silvestre que 
en sus relaciones con el Raisuli pro-
cure no ceder nada ni tampoco exigir 
nada que no esté en la justicia más 
extricta; y que si vuelve a hacerse 
necesario, proceda, como ahora, con 
la energía de costumbre en él, dentro 
también de la alta rectitud que le 
distingue. 
Según noticias posteriores, recibi-
das de la Capitanía General de Mel1.-
11a, parece que los soldados del Bai-
suli sabían que tenían que luchar con 
soldados españoles, y no. como asegu-
raron, 3 0". m pelct-Sn indígena que 
se oponía al cobro de los impuestos, 
hecho por el Raisuli ordinariamente 
con toda clase de abusos. Y lejos de 
retroceder ante las tropas, se defen-
dieron con bravura, concentrando sus 
disparos en el coronel Fernández Sil-
vestre, que resultó milagrosaments 
ileso. 
UN CUADRO N O T A B L E 
Madrid, 2. 
E l famoso pintor señor Viniegra ha 
dado por terminado su magnifico cua-
dro de la promulgación de la Consti-
tución del año doce en Cádiz. 
Se colocará en el Museo de Icono-
grafía, cuya inauguración figura co-
mo uno de los números del programa 
de las fiestas del Centenario. 
E l trabajo de Viniegra, según el 
testimonio de los críticos, es admira-
ble: como obra artística histórica es 
de soberbia hermosura, y añade un 
lauro más a los legítimos que el insig-
ne pintor ha conquistado. 
Antes de ser enviado a Cádiz, el 
•tadro se expondrá en el Congreso. 
CHOQUE D E AUTOMOVTKES. 
Madrid, 2 
E n la carretera de esta corte a Sa-
lamanca ocurrió hoy un choque de au-
tomóviles. A toda velocidad, iban en 
uno el propietario don Manel Sorsa-
no, su esposa y su hijo; en el otro, el 
vizconde Rascón. 
Del choque resultaron heridos gra-
vemente el señor Sorgano, su hijo y 
bu esposa. E l chauffeur se encuentra 
en la agonía. 
E l vizconde resultó con varias heri-
das de importancia en las piernas y 
en los brazos. 
HUELGrA D E E S T U D I A N T E S . 
Barcelona, 2, 
Los estudiantes de la carrera de in-
geniería se han declarado en huelga, 
negándose a entrar en clase. 
E l rector les recomendó cordura y 
les amenazó con cerrar la Universi-
dad si persistían en su actitud y cau-
saban alteraciones de orden. Los es-
tudiantes armaron un terrible escán-
dalo. 
Y se cerraron las aulas. 
M I L I T A R E S Y PAISANOS. 
Barcelona, 2. 
E n la Puerta de la Paz se llevaron 
de palabras un militar y un paisano. 
De las palabras pasaron a los hechos, 
y la disputa degeneró en reyerta. 
L a policía intervino y detuvo a los 
combatientes, conduciéndolos al cuar-
tel de Atarazanas. 
Un gentío engrme se aglomeró a la 
puerta del cuartel, adonde persiguió 
a la policía con protestas y silbidos. 
Hubo necesidad de que formara la 
guardia, apuntando con sus mauser^ a 
los vociferadoi'es. 
Originóse un panicazo horrible; el 
gentío desfiló a todo correr. 
Y A NO H A Y R E M E D I O . . . 
Oviedo, 2. 
Las sociedades obreras asturianas, 
a invitación del Centro principal cíe 
Oviedo, acordaron reunirse en la ?e:-
guera por medio de delegados, para, 
solicitar de la Empresa de la fábrica 
que a.bricran nuevamente sus talleres. 
Concurrieron a la junta sesenta de-
legados de los gremios de toda la pro-
vincia. 
E n la entrevista que celebraron con 
los miembros del Consejo de Admi-
nistración, expusieron el deseo gene-
ral de que las fundiciones trabajaran 
otra vez, por hallarse los que fueron 
sus obreros en una situación desesre-
rada, ya que no ha sido posible en-
contrar colocación más que para una 
parte insignificante. 
Se les respondió que era imposible 
complacerles; el Consejo de Adminis-
tración, de acuerdo con los señores hi-
jos del Marqués de ürquijo, principa-
les propietarios de la industria, ha 
acordado que el cierre sea definitivo, 
y no está dispuesto a consumir un 
enonne capital en poner en tensión 
los Altos Hornos, para que a los quin-
ce días los obreros se vuelvan a otra 
huelga. Se les habló de los innumera-
bles abusos cometidos por los traba-
jadores, cada día más audaces y exi-
gentes, y se les recordó que ya otra 
vez. en un caso parecido, se habían 
vuelto a encender los Hornos, por ge-
nerosidad principalmente, y el obre-
ro, en lugar de agradecerlo, se creyó 
más necesario. 
L a negativa ha sido terminante, y 
se pierde la esperanza de que el pue-
blo industrial de la Felguera. que hoy 
parece un pueblo muerto, recobre su 
riqueza y su esplendor. 
E l acuerdo se comunicó a todas las 
sociedades obreras, que preparan una 
huelga general en toda la provincia. 
Aun no se sabe el día en que se decre-
tará el paro. 
F I E S T A E S C O L A R . — ROMERIA. 
Oviedo, 2. 
Se celebró el reparto de premios a 
los niñes de las escuelas laicas; el ac-
to tuvo lugar en el teatro de Jovella-
nos y estuvo muy concurrido. 
Melquíades Alvarez pronunció un 
elocuentísimo discurso, en el que hizo 
la apología de la enseñanza integral 
que es a su juicio la base de la rege-
neración de las naciones. 
E l insigne orador fué ovacionado. 
E n el lugar cercano de Somió se ce-
lebró una romería republicana; se 
calculaban en diez mil el número de 
personas que allí se reunieron. 
Asistieron dos músicas. 
Mientras los concurrentes meren-
daban, se efectuó un mitin al aire li-
bre. Todos los oradores se expresaron 
con excesiva fogosidad, incluso el 
mismo don Melquíades Alvarez. 
Fueron muy aplaudidos. 
Las músicas tocaron la Marsellesa, 
que algunos republicanos corearon. 
No hubo desórdenes. 
UNA H U E L G A . — L A S M U J E R E S 
E N ACCION. — D E S A F I A N D O A 
L A GUARDIA C I V I L . 
San Sebastián, 2. 
Para dar una prueba de solidari-
dad a los obreros de la Papelera es-
pañola, los obreros de Tolosa han de-
clarado la huelga general en todos los 
oficios. 
Ha sorprendido la actitud de las 
mujeres, que son las que secundan el 
paro con mayor entusiasmo y excican 
a los trabajadores a mantenerse frer-
te a los patronos. Se exige que la com-
pañía Papelera reponga a los cinco 
obreros que expulsó, porque solivian-
taban a los demás con sus predicacio-
nes socialistas. 
Los obreros recorrían los talleres 
de todos los establepimicntos de Tolo-
sa, obligando a los demás a abando-
nar el trabajo. 
Para salvar sus derechos y evitar 
las coacciones, los patronos solicita-
ren el p.uxilio de las fuerzas de la be-
nemérita. 
L a Guardia Civil llegó a las fábri-
cas, pero los huelguistas no se intinü-
daren. Se colocaban delante de los fu-
siles, retando a ios guardias, señalán-
doles el pecho, y diciéndoles: 
—¡ Disparad, si os atrevéis. . . ! 
Las autoridades están muy preocu-
padas y se teme un gravísimo conflic-
to si los obreros no deponen su arro-
gancia. 
UNA E S T R A T A G E M A QUE T E R -
MINA MAL. 
Coruña, 2. 
Casábanse dos viudos en el lugar 
de Rives. 
Los mozos se prepararon para dar-
les una furiosa cencerrada. 
Pero los cónyuges se enteraron del 
propósito y el viudo novio, para evi-
tar el acto, los convidó generosamen-
te "a tomar unas copas." 
Entraron en la taberna; las copas 
se sucedieron en abundancia, y los 
mozos cencerreadores cogieron una 
excelente borrachera. 
Tan grande fué, que armaron un es-
cándalo horroroso y obligaron a la 
Guardia Civil a intervenir. 
Los mozos apedrearon a los guar-
dias y éstos se vieron en la necesidad 
de disparar. 
Hay nueve heridos y aún se hicie-
ron algunas detenciones. 
UN E S C A N D A L O . — ' ' E L F I N D E L 
MUNDO." 
Zaragoza, 2. 
E n el salón-teatro "Parisiana]' re-
presentábase anoche una pieza titula-
da " E l fin del mundo," mezcla de 
bufonada y de saínete, en que el au-
tor asegura el éxito con una sátira 
burda contra los sacerdotes. 
A la función asistió un numeroso 
grupo de jaimistas, que ya tenían no-
ticia de las tendencias del libro. 
Cuando las frases que atacaban a 
los curas se hicieron excesivamente 
I vivas, los jaimistas protestaron; y hu-
bo que poner fin a la función entre 
I furiosos silbidos. 
E l escándalo fué inmenso. 
Acrdió la policía y practicó algu-
nas detenciones. 
Una comisión de tradicionalistas y 
católicos solicitó dol Gobernador 01-
¡ vil que retirara la obra. 
A Z Z A T I E N ESPAÑA. . 
Madrid, 2. 
Ha regresado a esta corte el dipiu 
, tado republicano por Valencia Sr. Az-
I zati Delcalzi, que a raíz de la conce-
sión de los numerosos suplicatorios 
, otorgados para su procesamiento, hu-
< "rancla. Ultimamente se había 
decretado el embargo de sus bienes. 
Declaró ante el Juagado que le pro-
! cesó, y salió para Valencia, donde R e -
sidirá una corta temporada. 
R E Y E R T A S D E S G R A C I A D A S . 
Barcelona, 2. 
E n el pueblo de Sanquirico (?) se 
armó una reyerta por causa del juego. 
Hubo dos muertos y tres heridos 
gravísimos. 
Tarragona, 2. 
E n la villa de Vendrell disputaron 
I dos jóvenes, que acabaron por entraT-
; se a golpes. 
E l padre de uno de ellos, que los 
i vió, cogió su escopeta y disparó un ti-
1 ro contra el que se batía con su hijo. 
Y mató a su hijo equivocadamente. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 2. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26.69 y los francos a 5.60. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U D I D O S 
EL SETENTA POR CIENTO 
de Ion maquinan de escribir Importodan en 
Cuba s ... "VNDERWOOD." Emtñ Compañía 
ha vendido mám maquinas en DOCE uñón 
qae las qne ba prodnrldo cualquier fabrl-
eaníe en TREINTA Y CINCO. La •aXDKR. 
WOOD" ea la mfiqnlna oficial en Cnbn, co-
mo en ;oa demfts Gobiernos del nmudo* Loa 
buques de gmerrn Americanos é íutflrmca 
usnn ¡a "t NDEnwOOD" exclnalvamoate, 
por un realstencla ft Ion cambios de clima y 
por considerarse la mfls fuerte, perfecta en 
•n mecanismo r la original. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C 2764 Ag, j 
N O B A S T A C O M E R 
Es necesario evacuar una vez cada 
veinticuatro horas para conservar el 
equilibrio de la salud. Los estreñidos 
hallan en el T E JAPONES del Dr. 
González, el medio sencillo de regulari-
zar el vientre. Una sinple infusión de 
estas yerbitas da un resultado admi-
rable. Pruébalo y me contarás. E L 
T E JAPONES del Dr. González se 
vende en la 
BOTICA í DROGUERIA DE SAN JOSE 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en todas las Farmacias acreditadas 
de la República. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 279» As. 1 
T E S T I G O S D E MAYOR CUANTÍA 
Washington, Septiembre 2. 
L a comisión senatorial que está in-
vestigando el asunto de las contri-
buciones para gastos electorales, ha 
citado a los señores Williara Locb, 
George B. Cortelyou, M. R. Hearst 
Hijo y a J . D. Archbold, para que 
se presenten a declarar ante la citada 
comisión cuando reanude su sesión 
en el próximo mes de Octubre. 
G R A X R E V I S T A M I L I T A R 
Berlín .Septiembre 2. 
E l emperador Guillermo ha pasado 
hoy revista al ejército mayor que se 
haya visto en esta capital, pues com-
prendía 60,000 hombres, de todas las 
armas y el cuerpo de aviadores. 
E L B I L L D E L C A N A L 
Londres, Septiembre 2. 
Anunciase oficialmente que el Go-
bierno de la Gran Bretaña ha denun-
ciado a 1 Tribunal de Arbitrale de 
la Haya que la ley que recula el fun-
cionamiento del canal de Panamá, 
cue fué firmada recientemente por el 
Presidente Taft, viola el tratado Hay-
Pauncefote, concertado entre Ingla-
terra y los Estados Unidos. 
T A F T SORPRENDIDO 
Beverly, Mass., Septiembre 2. 
E l Presidente Taft ha quedado sor-
prendido ante la reclamación que ha-
ce Inglaterra al Tribunal de la Haya, 
acerca de la ley votada en el Congre-
so sobre el canal de Panamá. 
Mr. Taft creía que el Gobierno in-
glés a r r e g l a r í a las dificultades por 
1?. vía diplomática usual, y en vista 
de lo ocurrido no se ocupará del 
a^nnto hasta el miércoles que regre-
sará a Washington. 
E s probable, también, que no se 
tome acuerdo alguno hasta que el Se-
j C r e t a r i o Kncx regrese del Japón, 
donde fué en representación de su 
Gobierno a les funerales del Empera-
dor Muttohito. 
E L T E L E G R A M A 
D E L G E N E R A L GOMEZ 
E l Presidente Taft ha recibido el 
telegrama que le envió el general Jo-
r.é Miguel Gómez. Presidente de Cu-
ba, cuyo telegrama no será contes-
tado hasta que Mr. Taft no vuelva a 
Washington. 
e l I n c i d e n t e g i b s o x - m a z a 
Washington, Septiembre 2. 
E l mensaje del g e n e r a l José Mi-
guel Gómez a Mr. Taft ha servido 
m u c h o para despejar la atmósfera 
creada con motivo del incidente 
Gíbson-Maza. 
E l Departamento de Estado se 
siente satisfecho ante la sinceridad 
del Presidente Gómez, pero no cejará 
en su propósito o demanda de obtener 
una rápida y completa satisfacción. 
E l Gobierno americano aguarda 
simplemente el desenvolvimiento de 
los sucesos. 
Entre el Ministro de Cuba, señor 
Rivero, y el joven periodista Maza 
se han cruzado varios cableeramas. 
( 12 meses $ 15.00 plata 6 „ ,. 8.00 „ 8 „ „ 4.00 .a 
Ayer el señor Rivero cablegrafió 
a Maza diciéndole que desistiera de 
su propósito de hacer más declaracio-
nes a la prensa cubana. 
E l señor Maza contestó al señor 
Rivero que él no podía ser instru-
mento de los enemigos de Cuba, por-
que, según decía el cable, "tengo 
honor/' Poco después el señor Rive-
ro envió otro cable a Maza manifes-
tándole que había violado las leyes 
de la hospitalidad. 
Ahora declara el señor Rivero que 
el asunto está en manos del Presiden-
te Gómez y que él no dará paso al-
guno en esta cuestión sin antes reci-
bir órdenes del Presidente de Cuba. 
INCENDIO D E UN V A P O R 
Baltimore, Septiembre 2. 
A consecuencia de habérsele de-
clarado fuego a bordo del vapor 
"Nantucket," de la compañía de 
transporte de comerciantes y mine-
ros, el buque se fué a pique, salván-
dose milagrosamente los 40 bomberos 
y tripulantes que combatieron el in-
cendio. 
Todos al hundirse el barco se tre-
paron a los mástiles y vergas de don-
de fueron recogidos. 
C O N S E C U E N C I A S 
D E L T E M P O R A L 
Pittsburg, Penn, Septiembre 2. 
Como resultado del terrible tempo-
ral que azotó la región noroeste de 
Pensilvania, la misma región de Vir-
ginia y la parte oriental de Ohio, han 
perecido dos personas y faltan once 
que se teme hayan corrido igual 
suerte. 
Tocios los riachuelos y arroyos es-
tán desbordados; las comunicaciones 
y vías de transportes están cortados 
y no puede calcularse aún a cuanto 
ascienden las pérdidas en dinero. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Septiembre 2. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hc-y fué el siguiente: 
P R I M E R O S J U E G O S 
Nacionales 
Filadelfia 2, Erooklyn 4. 
Boston 2, New York 5, 
Cincinnati 5, San Luis 2. 
Americanos 
New York 1, Boston 2. 
Chicago 4, Detroit 12. 
Cleveland 4, San Luis 5. 
Washington 2, Filadelfia 3. 
r 12 meses $ 14.00 plata 
HABANA \ 6 „ ,. 7.00 „ 
l 3 .. 3.75 „ 
SEGUNDOS J U E G O S 
Nacionales 
Boston 1, New York 6. 
Filadelfia 2, Brooklyn 1. 
Cincinnati 5, San Luis 4. 
Americanos 
Washington 7, Filadelfia 9. 
Cleveland 2, San Luis 1. 
New York 0, Boston 1. 
11 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Septiembre 2. 
Día festivo no hubo operaciones en 
las Bolsas. ; j 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.1|2.-
Bonos de ios Estados Unidos, á 
101. 
Descuento papel comeroial, 5 a 5*4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djr^ 
banqueros, $4.84.25. 
Cambios soívaj uoudres, á la vista 
banqueros, $4.87.05, 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
dlv., francos 18.314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.3|16. 
Centrifugas polarización 96, en pla^ 
za, 4.23 cts. j 
Centrífugas pol. 96. entregas d é 
Agosto, 2.7|8 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septienu 
I bre, 2.7|8 cts. c. j t ' i 
Masc i i» )ado , polarización 89. en pla-
za, 3.73 cts. 
Azuoír de niel, pol. 89, en plaza, 
3.48 cts. i 
Har i ja patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Osste, en tercerolat, 
$11.45. 
Londres, Septiembre 2 
Azúcares centrífugas, pol. 96 l i s 
9d. 
Mascaba do, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasadí 
eoseha, l i s . 4.1¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 75.9116. 
Descuento, Banco de Inglaterra 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londrrjs cerraron hoy i 
£87.1/2. ; 
París, Septiembre 2 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 80 céntimos. 
T E H R O T A L B A N K I F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PAn 
QO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 17.284,100 
A C T I V O T O T A L , 124.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Bay» 
rao.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantán» 
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padro.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
P. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España é Islas Canarias." 
C 2349 Jt. 1 
S M T T M P R E M I E R 
U MEJOR DE TOCAS LAS BE B É É i 
A J T T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A . V E A L A N U E S T R A 
A G E P n r c a g e z * e r a l e s 
O ' R e l i l y 16 m o d e r n o T e l é f o n o A > 7 S O a 
C 2793 Ag. 1 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
Como loseJ 
S i la conociera, 
le reconvendona. 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos v t 
expectorac.on, qutta los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los s í 
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque. Tejadillo núm. 38._Haban» 
Una muestra gratis será enviada a todo e| que lo solicite R 
« — Aa. 1 
D l A K i U D E L A AiAÜLNA.—Kdición de la mañana. Septiembre 3 áe 1912. 
ASPECTO DE JxA PLAZA 
Septiembre -
A z ú c a r e s — E l mercado de Londres 
itorió hoy qnieto y sin variación en las 
cotizaciones del azúcar. 
E n Nneva York no hnbo mercado 
por haber sido festivo el día de hoy. 
Todas las plazas de la Isla han abier-
to hoy y regido durante todo el día 
con la mayor quietud, por mantenerse 
a la expectativa tanto los vendedores 
como los compradores. 
Cambios,— Abre el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
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MONEDAS EXTRANJERAS, 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 2 de 1912. 
A las 6 de la tartfa 
Plata española, ^ . . . 98% 99 
Oro americano contra 
oro español. , ^ . . 109% 110 
Oro americano conjtra 
plata española . ^ . 10 
Centenes * . . a 5-33 en 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . & 4-27 en 
GjI peso americano en 









V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . 4-73 
Luises » k m h n k 3"*" 
Peso plata española. < K H . C-éD 
40 centavos plata id. . * m M * 0-34 
20 Idem, Idem. Id. . . .: * .: « 0-18 
10 Idem. Idem. Id. . . . . . a¡ tM»6 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Agosto 30 de 1912 
Tabaco.—Rama. — Ha seguido mny 
activo -el roereado, debido al gran 
número de compradores de todas las 
procedencias que han estado compi-
tiendo entre sí por la alquisición de 
determinados lotes, todo lo cnal, unido 
a las excelentes condiciones de la r a 
ma de este año, ha comunicado a los 
precios mucha firmeza. 
Según nuestro bien informado cole-
ga local ' ' E l Tabaco," las tentas de 
la última quincena ascendieron a 
32,083 tercios de tedas las proceden-
cias, de los cuales fueron de Vuelta 
Abajo 13,r693, de Partido 5,328, y de 
Vuelta Arriba 13,062 tercios. 
Los compradores fueron: america-
nos que adquirieron 10,286; los expor-
tadores para Europa, 7,797; los em-
barcadores para América del Sur, 450, 
y los fabricantes locales de tabacos y 
cigarros, 13,550. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar todavía pendientes de cum-
plimiento algunas órdenes importan-
tes, continúa reinando regular activi-
dad en varias de nuestras principales 
fábricas de tabacos y algunas de las 
de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
t*ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportacH5n) los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: " E l Infierno," "Vizcaya," 
"Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.1|2 centavos litro el de 79° 
y á 3.1¡2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase na-
tural " V i z c a y a , ' ' ' ' M Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.112 centavos 
litro: el desnaturalizado de segunda, 
a $30 los 651 litros sin envase. 
Oera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotiLamos de $32 a $32% 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas.— Muy solicitada, 
de 57 a 58 centavos el galón, con en-
vase, para la exportación. 
MíIRlOADO PrNANr-TETlO 
Cambios.—A pesar de haber segui-
do bastante quieta la demanda en ge-
neral, debido a la continua escasez de 
papel de embarque, eA. mercado ha re-
gido muy sostenido y cierra hoy c m 
una marcanda tendencia al alza. 
Acciones y Valores—La plaza abrió 
y rigió durante la mayor parte de la 
semana inactiva y floja, a consecuen-
cia de las noticias de baja en Londres 
en la cotización de las acciones de los 
(Ferrocarriles Unidos; pero debido a 
la liquidación de las operaciones a 
plazo, se hallaron algunos especulado-
res en la imprescindible necesidad de 
adquirir ciertos valores para hacer 
frente a sus compromisos y con este 
••Qtivo se animó notablemente la de-
manda y subieron algo los precioá 
que cierran hoy poco sostenidos otra 
vez, con motivo de haber aflojado la 
demanda. 
Las ventas dadas a conocer en la 
semana, suman 6,900 acciones de ca-
rias empresas, contra 2,600 ideta en la 
semana anterior y comprenden 5,800 | 
acciones de los Perro-carriles Unidos, 
de 96 a 97 por ciento, al contado; 50 
id. del Banco Español, a 961/2 i'áiem 
idem; 350 idem Comunes, de los Tran-
vías Eléctricos de la Habana, de 96, a 
96.8[4 idem idem y 700 idem Preferi-
das, de la misma empresa, de 104.7|8 a 
105* idem idem, 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.314 y 99.118 
y cierra hoy de 98.718 a 99.110 por 100. 
Metálico.— E l movimiento habido 




rformente. $ 2.461,400 > 592,000 
E n la semana.— „ i 
Total hasta el día 
30 de Agosto._ 
Idem en igual fe-
cha de1911 
, 2.461,400 „ 592,000 





En la semana— „ 
Total hasta el 80 
de Agosto $ 
Id. en igual fe-
cha de 1911 „ 212,000 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 2 
Entradas de Idia 1: 
A Juan Guiilén, de San José de las 
Lajas, 4 vacas, 
A Modesto Tredles, de Ciego de 
Avila, 29 machos vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Paso 
Real, 8 machos y 11 hembras vacunas. 
A Federico Lykes, de San José de 
las LajaSj 13 machos vacunos. 
A Betancaurt y Negra, de Güines, 
50 machos y 30 hembras vacunas. 
A Pedro Blanco, de Viñales, 16 ma-
chos y 24 hembras vacunas. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 54 
añojos. 
A Antonio Santana, del Calvario, 1 
buey. 
•Salidas del dia 1: 
Para atender al consumo de los ma-
iaderos de esta capital salió el ganado 
siguiente : 
iMatadero de Luyanó, 96 machos y 
19 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 645 machos y 
60 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a L u -
ciano Bacallao, 23 toros. 
Para Marianao, a Alfredo González, 
25 toros. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte-
ly, 10 toros. 
Para San Felipe, a Victoriano Pé-
rez, 8 toros. 
Para Artemisa, a L u , Valdés, 12 no-
villos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
nación ha de pasar esta cifra de cien 
mil tercios. 
Dado el estado de las escogidas que 
hay ya en los pueblos ya en las fincas 
cosecheras, podremos llegar en la coso-
cha actual entre 250 y 275 mil tercios, 
que es el cálculo aproximado. 
E l tabaco ha sido vendido a muy bue-
nos precios y lo menos recogido, pode-
mos decir que lo ha aumentado los pre-
cios de venta; lo que veríamos palpable 
dentro de los negocios, si no fuese que 
los años anteriores y los gastos de la co-
secha actual, nos han traido una situa-
ción pésima, en nuestra estado económi-
co y natural es que no veamos el pro-
ducido circular, porque el comprador se 
ha hecho pago de lo que ha podido y 
al agricultor nada le ha quedado que 
llevar a su casa, que sería lo que se pon-
dría en circulación. 
Por eso no extrañar que el tabaco se 
haya vendido y los negocios no han 
mejorado más que para aquellos que 
compraron con el fin de recoger lo más 
que podían de lo que tenían en la ca-
lle." • 
Las ventajas del Canal de Panamá 
Próximo a abrirse al tráfico mundial el 
Canal de Panamá, conviene recordar las 
ventajas que reportará a la navegación 
universal esta nueva vía que acortará de 
manera considerable las distancias entre 
los países de Occidente y los de Oriente. 
Por esta razón todo lo que se refiere a 
esta gran vía internacional despierta el 
mayor interés, pues es uno de los suce-
sos más importantes que registra la his-
toria de la humanidad. 
Esa vía acorta las distancias en la for-
ma siguiente: 
Distancia eoonoxnla 
actual en millas 
De Europa a San Fran-
cisco 13.621 6,200 
„ Montreal a Sydney. 13,690 2,788 
,. Europa a Valparaíso 8,988 2,100 
„ Inglaterra a Austra-
lia 9,307 800 
„ Inglaterra a N. Ze-
landa 12,725 1,600 
La economía de Nev York a Shanghai 
será de 1,400 millas, y de New York a Aus-
tralia de 2,800 millas. Con la apertura de 
esta'ruta la distribución del carbón reque-
rirá nuevos depósitos, y ciertas compañías 
inglesas construyen ya uno en Nukufola, 
en las Islas de los Amigos, y otro en la 
Isla de Pitcavin. 
Ganado, vacuno 227 
Idem de cerda 1Q8 
Idem lanar 13 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Jja d'f» t.i>ros. vtretfw. niovilln» y ra 
cas, a 16, 18 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, a 21 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 62 
Idem de cerda 16 
Idem lanar 20 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de tots.*. toretes, novillop v va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo, 
(según clase.) 
Lanar, de 34 a 38 cts. el kilo. 
Matadero ae üegia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo, 
Csraa, de 36 á 38 cts. el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como 'ígu-e: 
Ganado vacuno, a 4.112, 4.5|8, 4.3¡1 
y 4.7|8 centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa-
vos (según clase.") 
t i tabaco en Pinar del Río 
De " L a Fraternidad," de Pinar del 
Río, del 22 de Agosto, transcribimos 
en extracto a nuestras columnas, 
el siguiente artículo: 
"Se está embarcando mucho tabaco 
enterciado para la Habana, por el Fe-
rrocarril del Oeste, perteneciente a las 
escogidas establecidas en esta Ciudad 
y sus alrededores, cuyo número ¡-"cgún 
nuestras notas pasan de diez rail tercios, 
y juzgando por lo que se está embar-
cando en el corriente mes. a su termí 
Vapores de travesía 
BE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 9—Morro Castle. New York, 
o „ 9—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas. 
„ 1*—La Navarre. Veracruz. 
u 15—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Santa Clara. New York, 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Gloria de Larrinaga. Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Giulia. Trieste y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 14—La Plata. Veracruz y escalas. 
S A I i D R A J N 
Septiemore. 
„ 3—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 3—Seguranca: New York. 
,. 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 5—Spreewald. Corufia y escalas. 
„ 7—Havana. New York. 
„ 9—Morro Castle. Progreso, Veracruz, 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ lf>--l,;; N; varrp. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas, 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 14—La Plata. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
Puerto de la M m 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Agosto 31 
De Breraen y escalas en 26 días, vapor 
atemán "Alster," capitán Schulat, to-
neladas 361?, con carga, consignado a 
S. y Tillman. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, en lastre y 10 pasajeros, 
consignado a G. L. Childs y Ca. 
De Jacksonville en 3 días, vapor noruego 
"Vitalia," capitán Andersen, toneladas 
1160, .con carga general, consignado a 
D. Bacon. 
Día Io. 
De Liverpool en 27 días, vapor español 
"Riojano," capitán Larrinaga, tonela-
das 4880, con carga y 30 pasajeros, 
consignado a H. Astorqui. 
De Bilbao y escalas en 16 días, vapor es-
pañol "Reina María Cristina," capitán 
Hozas, toneladas 4817, con carga y 
357 pasajeros, consignado a M. Ota-
duy. 
Día 2 
De Barcelona y escalas en 25 días, vapor 
español "Buenos Aires," capitán Viz-
caíno, toneladas 5209, con carga y 260 
pasajeros, consignado a M. Otaduy. 
De Newport News, en 6 y medio días, va-
por inglés "Semaniha," capitán Co-
uths, toneladas 2846, con carbón, con-
signado a L. V. Piacé. 
De Pascagoula en 11 días, goleta america-
na "E. Dantzler," capitán Alberts, to-
neladas 424, con madera, consignada 
a J. Costa. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "México." capitán O'Keefe, 
toneladas 6207, con carga y 76 pasaje-
ros, consignado a W. H. Smith. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 2 
Para Key West vapor americano "Oli-
vette," por G. Lawton Childs y Ca. 
24 barriles. 50 pacas y 1106313 tabaco. 
326 bultos efectos. 
Pafa New York vapor americano "Sarato-
ga," por W. H. Smith;-" 
1,000 sacos harina. 
47y barriles, 242 pacas y 6.888|3 tabaco. 
706 cajas tabacos. . . 
5 cajas picadura. 
176 Id. cigarros. 
2 pipas aguardiente. 
106 sacos asfalto. 
212 huacales aguacates. 
1 id. plátanos 
1 id. viandas. 
572 Id. plñas. 
1,930 líos cueros. 
1,196 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Septiembre 2 
De Caibarién vapor "Tí Alava," capitán 
Octube, con 1,800 3 tabaco y efectos. 
De Arroyos goleta "Etelvina," patrón Ye-
rus, con 1,000 sacos carbón y efectos. 
De Cárdenas goleta "Crisálida," patrón 
Alhena, con 360 sacos sal. 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mafiy. con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "María," patrón Soler, 
con efectos. 
De Bahía Honda goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con 60 bocoyes miel. 
De Cortés goleta "María Josefa," patrón 
Ferrar, con 800 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio goleta "Amalla," pa-
trón Lópes, con 600 sacos carbón. 
De Canasí goleta "Bebita Avendafio," pa-
trón Epsefiat, con efectos. 
Septiembre 2 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Balelster, con efectos. 
Para Marlel goleta "AltagracJa," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Mrí," patrón Más, 
con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Emilia," pa-
trón Cabré, con efectos. 
BttANlFIKSTOS 
Agosto 80 
2 5 3 
Vapor español "Antonio López," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
a Manuel Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 200 sacos frijoles. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 300 Id. id. 
Antonio García y Ca.: 150 Id. Id. 
Wlckee y Ca.: 187 id. Id. 
J. González Covián: 100 id. Id. 
Suárez y López: 100 id. papas. 
Barceló, Campa y Ca.: 100 id. Id. 
DE COATZACOALCOS 
E . R. Margarlt: 156 sacos frijoles. 
J . M. Bórrlz e hijo: 177 cajas conser-
ras. 
2 5 4 
Vapor inglés "E. O. Saltmarsh," proce-
dente de Liverpool, consignado a 3. Bal-
cells y Ca. 
(Para la Habana.) 
Emilio Menéndez Pulido: 5 cajas tejidos. 
Consignatarios: 1 caja efectos, 125 id. 
vino y 17 sacos arroz. 
J. M. Mantecón: 32 cajas galletas. 
González y Suárez: 250 sacos arroz. 
Tirso Ezquerro: 250 id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 250 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 500 id. id. 
Quesada y Ca.: 1,250 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 500 Id. Id, 
M. Muñoz: 50 cajas cerveza. 
H. Astorqui y Ca.: 572 sacos abono. 
L. F. de Cárdenas: 1 bulto muestras. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
1 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 8 id. tejidos. 
Fernández, Hno. y Ca.: 7 id. Id. 
González, Renedo y Ca.: 12 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 2 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 26 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 7 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 18 Id, id. 
V. Loríente: 16 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 9 id. id. 
J . Menéndez: 1 Id. id. 
Peón, Muñiz y Ca.: 2 id. Id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. Id. 
Heros y Ca.: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 id. id. 
Heilbut y Rasch: 20 Id. id. 
Cobo y Basoa: 3 Id. Id. 
Inclán, García y Ca.: 3 id- id. 
F. Gamba y Ca.: 4 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 2 id. id, 
S. Musso: 2 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 5 id. sal y 30 Id. 
sosa. 
A. Ceballos: 3 id. efectos. 
International Com. Co.: 1 id. id. 
M. Alvarez y Ca.: 2 Id. Id. 
M. Humara: 10 Id. id. 
Viuda de Ortiz e hijo: 4 id. id. 
Méndez y Gómez: 2 id. id. 
A. G. Boada: 2 id. id. 
T. Ibarra: 4 id. id. 
E . Sarrá: 20 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 40 id. id. 
Viadero y Velasco: 200 cajas hojalata. 
Fernández, Cameja y Ca.: 200 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 61 cascos alu-
minio. 
Palacio y García: 2 bultos efectos. 
Mezas y Hno.: 1 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 7 Id. id. 
P. Octker: 2 id. id. 
Canosa y Casal: 20 Id. hierro. 
G. Acevedo: 60 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 81 Id. Id. 
Marina y Ca.: 271 Id. Id. 
Viupda de C. F. Calvo y Ca.: 2 id. id. 
Migoya y Ca.: 20 Id. Id. 
J. González y Ca.: 176 Id. Id-
Castelelro y Vlzoso: 206 Id. Id. 
B. Alvarez: 216 id. Id. 
C. Castillo: 6 id. id. 
Huarte y Besanguiz: 167 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 7 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 199 Id. Id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 2 id. id, 
E. García Capote: 292 id. id. 
Benguría, Corral y Ca.: 6 Id. id. 
Capestany y Garay: 5 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 33 id. Id. 
M. Viar: 10 Id. Id. 
S. Elrea: 134 id. id. 
Fernández y Cancura: 18 Id. id. 
J. Alvarez: 358 id. id. 
Achdtegui y Ca.: 16 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 86 Id. Id. 
Orden: 5 id. id., 57 Id. efectos, 137 id 
tejidos, 100 cajas bacalao, 283 tubos, 25( 
sacos almidón, 2,528 Id. abono y 2,502 sar 
eos arroz. 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 16 bultos hierro. 
Miret y Ca.: 100 cajas lecbe. 
Silveira, Linares y Ca.: 20 barriles bó-
rax. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 100 cajas baca-
lao, 30 id. jabón, 1,000 sacos arroz y 81 bul-
tos hierro. 
Orden: 37 bultos hierro, 4 id. drogas, 
80 barriles bórax y 243 pacas henequén. 
Para Nuevltas 
Carreras, Hno. y Ca,: 150 barriles cer-
veza y 1,600 sacos arroz. 
Orden: 17 barriles sosa, 15 bultos efec-
tos y 18 id. hierro. 
Para Santiago de Cuba 
Camps y Hno.: 60 cajas cerveza. 
Rovira, Mestre y Ca.: 5 fardos sacos. 
Serrano y Más.: 10 id. id. 
L. Abascal y Sobrinos: 125 cajas cer-
veza. 
Martínez y Ca.: 1 caja tejidos. 
L. Más e Hijo: 100 cajas cerveza y 250 
sacos arroz. 
V. Serrano y Ca.: 2,000 cajas leche. 
Larrea y Masden: 6 fardos sacos y 150 
cajas cerveza. 
Soler, Sanes y Ca.: 343 bultos hierro. 
Orden: 18 cajas conservas, 1 id. dulces, 
1 Id. quesos, 80 id. cerveza, 15 bultos efec-
tos, 113 id. hierro, 49 sacos arroz, 5 ca-
jas galletas, 1 Id. tejidos y 10 fardos sa-
.coe. 
Para Manzanillo 
J . F . Carbajosa y Ca.: 364 bultos hie-
rro. 
M. Mnñlz: 305 Id. Id. 
J. Muñiz: 102,819 kilos carbón. 
Orden: 9 bultos drogas, 138 id. hierro, 
18 id. efectos y 40 sacos arroz. 
Para Cienfuegoa 
Odrlozola y Ca.: 14 bultos hierro. 
F. Gutiérrez y Ca.: 23 Id. Id. 
Cardona y Ca.: 1,000 sacos arroz y 100 
cajas cerveza. 
Orden: 36 tubos, 34 bultos hierro, 24 Id. 
efectos, 5 id. tejidos y 125 sacos arroz. 
2 5 5 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Consignatarios: 7 bultos efectos. 
Armour y Ca.: 300¡3 manteca. 
Swift y Ca.: 212 cajas huevos. 
Orden: 1 caja huevos, 
2 5 6 
Vapor americano "Esperanza," proceden-
te de New Orleans, consignado a A. E . 
WoodelL 
Para la Habana 
L. V. Placé: 1 bulto efectos. 
M. Robalna: 6 vacas, 6 crías y 6 pe-
rros. 
J . Mazón Jiménez: 200 cajas jabón. 
E . Sarrá: .12 id. drogas. 
C. S. Buy: 4 cajas efectos. 
M. Bayola: 100 barriles acelte. 
J . A. Parker: 1 bulto efectos. 
F. G. Robins y Ca.: 1,000 sacos abono. 
A. H. Hebert: 9 cajas calzado. 
Huarte y Otero: 250 sacos avena y 
1,000 id. maíz. 
Loidi. Erviti y Ca.: 1,800 id. id. y 250 
id. avena. 
L. Maza: 250 Id, maíz. 
B. Fernández y Ca.: 500 id. id. 
Querejeta y Ca.: 600 Id. Id. 
A. E . León: 500 Id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. y 5 cajas 
tocino. 
Llamas y Rulz: 250 sacos maíz. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 250 id. id. y 
60 id. arroz. 
Corsino y Fernández, 500 id. maíz. 
Luengas y Barros: 250 id. Id. y 50 id. 
arroz. 
Suriol y Fragüela: 250 id. maíz y 250 
id. avena. 
B. Fernández M.: 500 Id. maíz. 
Lykes y Hno.: 67 cerdos. 
Smith, Salem y Ca.: 1 paca heno. 
Q. W. Lung: 5 cajas efectos. 
Wing y Ca.: 8 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 72 barriles aceite. 
Sabatés y Boada: 55 Id. id. 
G. Bulle: 100 id. id. 
Southern Express Co.: 6 bultos efec-
tos. 
Galbán y Ca.: 250|3 manteca. 
R. Palacio: 30 cajas tocino. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 10 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 10 id. Id. 
Milánés y Alfonso: 10 id. id. 
Antonio García y Ca.: 10 id. id. 
Suárez y López: 10 id, id. 
A. S. Villa: 5 id. id. 
Hevia y Miranda: 5 id. Id. 
J. López: 33 id. calzado. 
West India Olí R, Co.: 6,800 atados cor-
tes. 
Romagosa y Ca.: 150 sacos arroz. 
Echevarrl, Lezama y Ca.: 100 Id. id. 
Armour y Ca.: 8 fardos sacos y 3,670 sa-
cos abono. 
Swlft y Ca.: 1,000 cajas huevos, 26 bul-
tos pavo, 220 cajas y 700|3 y 240 bultos 
manteca, 29 Id. puerco. 246 id. carne, 256 
id. mantequilla, 150 cajas salchichón y 600 
sacos abono. 
P. Gutiérrez: 100 cajas huevos. 
J . Castellano: 200 id. id. 
M. Abascal: 200 Id. id. 
Horter y Fair: 92 bultos efectos. 
A. Ramos: 6 cajas tocino. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 20 Id. id. 
F . Pita: 5 Id. Id. 
Cuban E . Supply y Ca.: 41 bultos efec-
tos. 
Vilaplana y Arredondo: 5 Id. id. 
R. Karman: 9 Id. Id. 
A. G. Bornsteen: 4 id. id. 
López y Andreu: 9 id. id. 
Zarracina y Ca.: 7 id. Id. 
F. Andujar: 39 id. id. 
Cuban Am. Sugar y Ca.: 1 id. id. 
R. Torregrosa: 3 barriles camarones. 
Yen Sancheon: 3 id. id. 
E . Miró y Ca.: 50 cajas Id. 
Barceló, Camps y Ca.: 40 Id. .d. 
Orden: 50 sacos arroz, 1,000 id. abono, 
50 huacales coles, 20 cajas manzanas, 715 
id. fideos y 250 sacos alimento. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 3 cajas efectos. 
Para Santiago de Cuba 
Larrea y Masdén: 5 cajas tocino. 
Orden: 10 id. Id. 
Para Cárdenas 
J . Arechavala: 2,564 atados cortes. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 2 cajas efec-
tos. 
Orden: 10 id. tocino. 
Para Caibarién 
A. Romañach e hijos: 10 cajas tocino. 
Martínez y Ca.: 25 Id. id. 
i t Cantera y Ca.: 20 Id. id. 
Para Sagua 
Muñagorrl y Ca.: 20|8 manteca. 
Orden: 40|3 id. 
2 5 7 ™ ' :' 
Vapor cubano "Manzanillo," procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
T. L . Huston C. y Ca.: 40 cajas dina-
mita. 
J . B. Clow e hijos: 200 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 1 caja efectos, 50 
id. aguarrás y 200 barriles cemento. 
L . Díaz y Hno.: 150 id. id. 
Marina y Ca.: 150 id. id. 
J . A, Villa: 1,899 bultos cortes. 
Pons y Ca.: 800 id. id. 
urgo y Alonso: 500 id. id. 
J . García y no.: 10U id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 200 id. id. 
Torrancd y Portal: 100 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 150 id. id. 
Moretón y Arruza: 550 id. id. 
Ferocairiles Unidos: 1,000 id. id. 
R. Pelayo: 20 Id. Id. 
Achútegui y Ca.: 250 Id. Id. 
Q. Acevedo. 250 i.d id. 
F . Fernández Llano: 200 id. id. 
F . B. Hamel: 250 Id. id. 
Central Nueva Paz; 520 Id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 200 id. id. 
Araluce. Martínez y Ca.: 200 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 100 Id. Id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 20 Oid. id. 
J . Aguilera y Ca.: 500 id. Id. 
Galbán y Ca.: 3,586 bultos maquinarla. 
R. G. Lee: 18 cajas gasolina. 
Cuban E . C. y Ca.: 4,201 tubos. 
J . Crespo: 200 sacos frijoles. 
R. Palacio: 70 id. id. 
West India Oil R. Co.: 200 cajas pe-
tróleo. 
2 5 8 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 6 bultos efec-
tos. 
C. Hinze: 21 id. tela. 
Armour y Ca.: 1 Id. efectos. 
Orden: 565 cajas huevop 
DE CAYO HUESO 
Armour y Ca :̂ 25 barriles puerco y 579 
cajas manteca. 
Southern Express Co.: 2 bultos efector 








3̂ 4 p 0 P. 
9% P 0 P. 
Londres, 3 d'v. . . . . 21 20*4 p:op. 
Londres, 60 d|v 20% 19%p OP. 
París, 3 d|v 6% 5% p 0 P. 
París. 60 d|v 
Alemania 3 d]v 5% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d|v 10% 
Estados Unidos, 60 d|T. 
España 3 d|. sj. plaza y 
cantidad % Par p]0D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a $5% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precio de embarque, a |3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios, O. Bonnet. 
Para Azúcares: M. Nadal. 
Habana, Septiembre 2 de 1913. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
BiDetes del Banco español de la Lila dt 
Cuba contra oro, de 3% a 4H 
Plata española contra oro espafiol 
99 a 9914 
Greenbacks contra ero español, 
110 a 110% 
TAL47RJEB 
Com. Vendb 




Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 107 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Ilaclara « >} 
(<1. id. segunda id , 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
(d. primera id. Gibara i 
Holguín N 
Banco Terirtorlal 104 106 
Beños Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. ( m 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consol! dadea de 
los F. C. U, de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 119 
Bobos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 , N 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watts 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107% 10> 
Empréutito de la República 
de Cuba. 16% millones. . N 
Matadero Industrial. . , « . 75 90 
Fomento Agrario. . . . . . 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . 99 110 
ACCIONSS 
Banco Se pañol de la Isla 
de Cuba 96% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe , 65 
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba . H 
Compañía de Fnrrocarrile* 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas « . 
[d. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sar 
neatalento de Cuba. . , • K 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes) 105 
Ca. id. id. (comunes). . . 96% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spfritus 
Ca. Cuban Telephone. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Cl̂ y Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 76 
Habana, Septiembre 2 de 1912. 
El Secretarlo, 






























O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 2 de Septiembre d« 
1912. hechas al aire Ubre on "El Al-
mendares," Obispo 54, expresaments 
para el DIARIO DE LA MARINA: 








Barómetro; A las 4 p. m. 7(fc 
M A R I O D E L A MARINA.—CBdicióa de la mañana. Septiembre.3 de 1315. 
MOMENTOS CRITICOS 
No ahora, cuando los protectores a 
lo Roosevelt entre la limpidez de su 
oratoria nos amagan con denuestos elo-
cuentes, y cuando los amigos a lo Taft 
fruncen el ceño severo; antes que 
acontecieran estas cosas, que dejan en 
el espíritu poso de incertidumbre j de 
inquietud, ha dicho el señor Presiden-
te de la Repiiblica varias veces que las | 
elecciones próximas se celebrarían ' 
"con absoluta legalidad;" que la ma-| 
no del gobierno no echaría a ningún 
lado la balanza, y que tanto el vence-
dor como el vencido lo serían en justi-
cia rigurosa. 
Pero ahora lo repite el señor Presi-
dente como si tuviera empeño en ha-
cer comprender a ambos partidos que 
esta aventura de las elecciones quizás 
sea la jugada capital de que pende el 
porvenir. Porque unas veces por razo-
nes lógicas, que no deben exponerse 
nuevamente, y otras por caprichos fú-
tiles que tienen en la fuerza su razón, 
la República del Norte, cada vez con 
más frecuencia, nos envía una repri-
menda o nos dá un consejo que equi-
vale a una orden o nos dirige una ame-
naza. Y podremos lamentarnos de 
que se use y abuse de ese modus pro-
cedendi; pero la lamentación se per-
derá, si a los deseos que descubre el 
Xorte no se oponen aquí una calma 
íxtraordinaria y una cordura ejeml-
piar. 
Las próximas elecciones, o por mejor 
decir, la actúal campaña electoral de 
la que las próximas elecciones serán 
el término, es para Cuba problema 
.. esencial de vida o muerte, si antes no 
se presenta otro que los Estados Uni-
t. dos apetezcan resolver. Las próximas 
elecciones habrán de verificarse tras 
an largo período accidentado que mo-
tivó unos toques de atención por par-
te de los de fuera y causó un abati-
miento y una desconfianza dolorosa a 
los de dentro. 
Aun hoy. apenas comenzada la cam-
paña, que siempre intensifica los afec-
tos y" exacerba las pasiones, la situa-
ción es altamente peligrosa. A ponerla 
de este modo han concurrido sucesos 
muy lamentables, que se hubieran evi-
tado con un poco de prudencia, y que 
hubo necesidad de remediar pronta-
, méate. Y sin nuevos sucesos de esa 
clase^ o sin otros parecidos,-ya hemos 
perdido bastante en el concepto de 
nuestros protectores, para que los ten-
temos otra vez. 
Por otra parte, no falta en la actua-
lidad quien juzgue a Mr. Roosevelt 
deformador del espíritu de la enorme 
línpnblica del Norte; y podrá ser la 
apreciación errónea, pero se cree que 
el cazador insigne inoculó a su Repú-
blica el virus del cesarismo. De él de-
cía Anatolio France: " E n confianza 
y para entre nosotros: parece que se 
propone resucitar el imperio de Au-
gusto." De esta debilidad de Mr. Roo-
sevelt en confianza hemos sabido to-
dos, pero no le hicimos caso. Ahora 
existen pensadores eminentes que 
acusan al tribuno cazador de haber co-
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Dt nuestros CorrosvonialM) 
Agosto 27. 
E l Presidente Taft no tiene "buena 
prensa" en Inglaterra, en Alemania y 
en Francia, con motivo de haber san-
cionado la ley sobre la zona y canal 
de Panamá; pero, tampoco, la tiene 
aquí; ni la tuvo el Congreso cuando 
aprobó esa ley. Y es digno de men-
cionarse que uno de los diarios más 
hostiles a esa obra legislativa ha sido 
el "New York Tribune." el periódico 
más importante del partido republi-
cano. 
Lo más que se puede alegar en de-
con 
municado a todo un pueblo su debili-
dad de grandeza, y no falta quien es-
criba, anticipándose al porvenir, que 
llegará el día en que haya pasado Roo-
sevelt, pero de su pa«o quedará como 
señal la pérdida de las instituciones 
republicanas en los Estados ür i -
dos. 
Mas en tanto que llega este suceso, 
nosotros nos encontramos en la órbita I fensa de Mr. Taft es que éste, 
de acción del cesarismo de Mr. Roí- I mu{ buen sentido-como dije en otra 
, -i carta—recomendó al Congreso que so-
sevelt, que parece más agudo cada | lo vota8e ahora la parte del provecto 
día, y que pudiera hacerse popular, | de ley relativa al Gobierno de la Zona 
si aún no lo es. Y cuanto más intenso y el servicio del canal.— esto es. lo ur-
sea el peligro, más intensa ha de ser la gente—dejando para más tarde todo 
qô U/ĵ î ^.o,,^ i C ^ M A ^ »,„^- ¡ aquello que era materia discutible y seriedad v mayor la solidez de núes-' , , •, • . . * •> 
. de índole internacional; había tiempo 
tros actos. Si un día el cesarismo nos p0r delante, puesto que el canal no 
envuelve, debe quedar en nosotros la I ha de estar abierto al tráfico hasta 
convicción, venaje de incalculables mediados del año catorce. Pero el 
energías, de que nos envolvió por su Prpsidente que, hace un mes, declaró 
ambición y no por nuestros pecados. 
Y en todas estas razones creemos que 
que, para respetar el tratado con In-
glaterra, los barcos de todas las na-
ciones debían pagar lo mismo por pa-
el general G-ómez hará hincapié para sar el canal, ahora sanciona una ley 
ofrecer una imparcialidad severa en i Por Ia cual se exime de pago a los bu 
los próximos comicios, inspirar a los 
partidos confianza e indicarles la te-
rrible gravedad del acto que se ave-
cina. 
Y sólo así, comprendiendo y recor-
dando todo esto, se podrán efectuar 
las eleociones como el bien de la Re-
pública aconseja; porque no basta que 
oues americanos dedicados al cabota-
je; con lo que se viola aquel tratado; 
y aduce Mr. Taft el mismo arsrumento 
patriotero empleado en el Congreso 
de que los Estados Unidos han com-
prado la zona y constniven el canal 
y esto les da el derecho de resolver li-
bremente este "asunto interior." 
"domestic." 
Xo tan "domestic." no exclusiva-
el gobierno sea imparcial y garantice • mente nacional, como parece; puesto 
la jnsticia. Si el pueblo no respondo 
a esa conducta con una conducti 
igual, no adelantaremos nada. Si la 
prensa, o una parte de la prensa no 
abandona su sistema de excitaciones 
candentes y de reseñas vibrantes, que 
parecen un cartel de desafío; y si los 
mismos partidos no ponen en sus pa-
que hay de por medio ese tratado: 
por el cual los Estados Unidos, para 
obtener que Inglaterra renunciase al 
"control" conjunto del canal, limita-
ron su propio d^r^eho a hacer allí 
"todo" lo que quisieran. Ahora se 
retira lo que entonces se concedió y 
no gratuitamente. Si. como es muy 
probable. Inglaterra pide que se so-
meta la cuestión al tribunal de La Ha-
sos cordura y sensatez en sus palabras ya, tendrá el Presidente Taft que ne 
garse a ello, puesto que. la mate-
ria es meramente interior, y, por lo 
tanto, no arbitrable; y. esto, después 
de haber firmado ese mismo Presi-
dente con aquella nación un tratado 
de arbitraje, por el cual se obligan a 
resolver por ese medio las desavenen-
bastaré durante la campaña o en el 
acto de las elecciones cualquier inci-
dente para que se apologice desde 
Nueva York y desde Washington 
nuestra incapacidad irremediable.... 
Por eso nos parece conveniente que 
ahora, cuando repite una vez más el ' ^ origina(ías. P<* la interpretación 
• « j , -r, . do los pactos internacionales. Y . asi, 
jefe de la República que es necesario ; este Mr Taft a quien por liaber ser. 
hacer las elecciones con legalidad ¡ vido en la magistratura federal, se le 
completa, los periódicos dediquen sus '' suponía dotado de cierta dosis de sen-
esfuerzos a dirigir la opinión no a tlcl0 jurídico," "judicial mind," se 
pervertirla, y los partidos políticos ; llevará de eilcuentl'0 dos datados: no 
cola al leopardo," o sea, hablar mal 
de Inglaterra, aún tiene eficacia, por-
que sigue habiendo muchos irlande-
ses y los tontos nunca faltan. Cierto 
que Mr. Roosevelt se apresuraría a 
meterse con el leopardo y hasta re-
cordaría, con fruición, que él había 
sido previsor, puesto que no había 
querido el tratado de arbitraje gene-
ral con Inglaterra; pero el Presiden-
te le llevaría la ventaja de haber 
"hecho" algo para disgustar a aque-
lla nación. 
Cuanto a lo que ella hará, sólo se 
sabe que, por ahora, no necesitará 
ejercer acción alguna, porque tiene 
tiempo por delante. Intentó impedir 
que el Congreso aprobase el "b i l í ;" 
no lo consiguió ¡ y como ha de pasar 
año y medio antes de que la ley se 
aplique y en el canal se comience a 
cobrar peaje, no urge el entablar ne-
gociaciones. Se ha dicho que acaso 
la solución venga por un medo indi-
cado por Mr. Adamson. Presidente de 
la Comisión de Comercio de la Cáma-
ra de Representantes; quien ha dicho 
que los armadores o consignatarios de 
buques ingleses u otros extranjeros 
podían acudir a los tribunales ameri-
canos en queja cuando a esos barcos 
se les cobrase y a los cabotajeros de 
los Estados Unidos, no; y luego que 
el Tribunal Supremo resolviese, ya 
no habría más que hablar. 
Pero como la reclamación inglesa 
—a la cual se unirá la de las otras 
potencias marítimas—se basa en la 
violación de un tratado ¿admitirían 
esas naciones que loa encargados de 
interpretarlo fuesen los tribunales de 
esta República? Sí los ingleses pa-
san por eso, no habrá cuestión de Pa-
namá ; si no pasan. Iíí habrá y podrá 
consistir en un largo litigio en L a Ha-
ya o en una situación diplomática, de 
la cual, hoy por hoy, no es dable for-
marse idea 
X . Y . Z. 
nir o castigar toda violencia. L a poli-
cía, la fuerza pública, mantendrá, en 
todos los casos, el imperio de la ley. 
L a balanza electoral se mantendrá en 
el fiel por el gobierno, y sólo la. bajará 
de un lado y la subirá de otro la vo-
luntad de los ciudadanos. Aspira no-
blemente el general íGrómez a que el su-
fragio universal hable con libertad y 
pronuncie su fallo soberano. 
Eso es lo que piensa, lo que procu-
ra hacer el gobierno. 
¿Y los contendientes? 
¿Seguirán con los ardores bélicos 
de los de Unión de R-eyes, Banagüises 
y San José de los Ramos? 
Y a en las Villas—siempre las V i -
llas—se habla de "porra," de agentes 
especiales del gobierno civil que según 
informes dados al juzgado de instruc-
ción se entienden perfectamente con 
"ciertos tahúres conocidos" y des-
cargan el tremendo celo de sus fun-
ciones sorprendiendo jugadores libe-
rales, y dando salvo conducto a los 
conservadores. 
E s muy de sentirse que queden aun 
huellas de la antigua dolencia, 
aquella dolencia que culminó en los 
secesos le " L a Suiza," en la revolu-
ción de Agosto y en el proconsulado 
de Magoon. 
Y si la experiencia no ha de enseñar 
nada ¿para qué sirve? 
coadyuven a esta obra de salvación 
para todos, aplacando pasiones, no 
exaltándolas. Porque la misión más 
grande que partidos y periódicos se 
pudieran imponer en esta crisis no es 
la de asegurar un triunfo vano, que 
pudiera deshacerse como pompa de ja-
haría más. ni peor. Mr. Roosevelt. ta-
ebado de ligero e impulsivo. 
Pero si había "método en la locu-
r a " del personaje de Shakespeare, 
también lo hay en la conducta injus-
tificada de Mr. Taft. E l "Xew York 
Herald" publica una edición en Lon-
dres ; y en esa edición se aconseja a 
los periódicos ingleses que injurian al 
bón, sino la de asegurar la estabilidad Presidente Taft que vean lo que ha-
de la República, que tantos y tan pa-1 cen- esto es' lo fiue á{cpn: POrqnt 
nibles egoísmos han hecho tambalear-
se; no es la de atraer al pueblo, sino 
aquí se está en pleno período electo-
ral y una campaña contra Mr. Taft 
en la prensa extranjera, ayudaría a 
la de mostrarle los peligros a que está ; la candidatura de éste y hasta le 
expuesta su soberanía si no arranea atraería el apoyo de muchos america 
de una vez toda simiente de perturba-
ción y si en vez de elegir hombres que 
le prometan ganancias, no elige hom-
bres que salven la República. 
Y esto es lo que debe hacerse, por-
que hemos llegado a un punto en que 
sería criminal eludir el cumplimiento 
de. un deber. 
nos que son contrarios a la ley sobre 
Panamá. 
¿Quién sabe si será esto lo que ha-
brá buscado el Presidente, que, de los 
tres candidatos, es el menos popular 
y él de condiciones inferiores para la 
campaña electoral? Un poco de pa-
triotería podría serle de utilidad; y 
aunque se ha rtastado bastante af|uí. 
aquel recurso llamado "retorcerle la 
L A P R E N S A 
Allá en Casa Blanca está el legajo 
en donde el tutor va escribiendo el 
proceso de la independencia y sobera-
nía de Cuba. 
Habrá comenzado seguramente a 
redactar el capítulo de la campaña 
electoral. 
Y tal vez habrá aumentado el nú-
mero de los escribientes para que no 
se le escape ni un detalle. 
Ha de pesar mucho la campaña 
electoral en el malhadado protocolo 
que redactan Taft y Mr. Knox y en 
que con tanto entusiasmo colaboran 
Roosevelt, Wilson, Root y Wood. 
L a paz y el orden electorales no 
atañen ya solamente a los derechos 
del ciudadano, ai bienestar del país si-
no a la muerte o la vida de la Repú-
blica. 
¿Cómo saldrá Cuba de esta delica-
da y quizás decisiva prueba? 
Escribe " E l Mundo:" 
E l gobierno será absolutamente neu-
tral en las próximas elecciones, y hará 
o procurará que esta imparcialidad 
remplandezca en todos los actos de los 
funcionarios públicos y agentes de la 
autoridad. E i derecho de todos será 
respetado y mantenido. Xo consentirá 
el gobierno, no consentirá la policía 
que se formen grupos en las inmedia-
ciones o proximidades de los colegios 
electorados, ni que estos grupos aco-
jan a ningún elector con cuchicheos, 
cuchufletas, silbidos, trompetillas, ri-
sotadas, frases groseras, amenazas. Se 
procurará evitar todo fraude y prevé-
E l misterio en que se ha escondido 
la nota de "Washington sobre el inci-
dente Oiloson-Maza no indica nada ha-
lagüeño para Cuba. 
No sabemos hasta ¡q.ué punto sería 
discreto publicarla. Pero el silencio 
que la rodea le da mayor aspecto de 
gravedad. 
E l Havana Post cavila en torno de 
la nota. 
Traducimos las siguientes líneas: 
1' Entre otras cosas se dice que el go-
bierno de los Estados Unidos habla en 
su nota de la posibilidad de enviar a 
Cuba una fuerza militar que actúe co-
mo guardia de la legación, lo mismo 
que sucede en China. Una cláusula de 
la contestación del general Oómez da 
aspecto de verosimilitud a tal rumor, 
pues el Presidente asegura que Cuba 
es suficientemente capaz para prote-
ger todas las representaciones extran-
jeras y especialmente la de los Esta-
dos Unidos." 
No nos sorprendería que el gobierno 
de Washington enviase una guardia o 
una escolta militar para la defensa de 
su legación en Cuba. Son muy dados 
los norteamericanos a estos alardes de 
fuerzas. No hay más que ver la facili-
dad con que ponen en movimiento su 
escuadra de acorazados y sus legiones 
a la más leve sospecha de peligro. 
Pero permítanos el coloso que con 
todo respeto le indiquemos que Cuba 
no es China durante la barbarie de su 
imperio. 
Aquí no hay boxers que se enardez-
can bebiendo sangre de extranjeras y 
entrando a saco y a degüello en las le-
gaciones. 
Aquí no hay nadie más seguro, más 
inmune que un norteamericano. 
E n cuanto al incidente lamentable 
ocurrido a Mr. Gibson merced al des-
equilibrio nervioso y a la exaltación 
de un ánimo impulsivo, ya ve Mr. 
Taft cuan blando cuan amargamente 
adolorido está el Presidente de la Re-
pública. 
¿Se pueden pedir más sinceras sa-
tisfacciones y frases más cariñosas ? 
L a Discusión no sabe si llamar "in-
teligencia, concierto o coalición" a lo 
de Asbert con los conservadores. 
Lo bautiza con el nombre de "Con* 
junción patriótica." 
E n lo cual coincide con L a Lucha. 
Las bases de esta conjunción son, se. 
gún el colega las siguientes: 
Aceptan como bandera de la "Con-
junción Patriótica" la candidatura 
presidencial del Partido Conservador. 
Lucharán por Menocal-Varona con la 
fe de cubanos convencidos de que ellos 
son los llamados a salvar la patna, de-
rrotando la candidatura del zayismo. 
Será gobernador de la Habana As-
bert. Aspiran también en esta provin-
cia a un senador y varios representan» 
tes. 
Aceptan como Alcalde de la Haba-
na al general Freyre de Andrade. 
Piensan que si bien puede éste ser x a - ' 
chado de ciertos impulsos como hom» 
bre de gobierno, en,la Alcaldía v a a 
"administrar" y no a gobernar; y e s -
timan que en él concurren altas cua-
lidades de patriotismo, caballerosidad, 
talento, cultura, energía y honradez. 
E n Matanzas, 2 representantes. 
E n las Villas, lo que resulte del 
acuerdo definitivo entre elementos que 
ya están al habla en dicha región. 
E n Camagüey, 1 senador (se eligen 
allí 3, por el fallecimiento del doctor 
•Recio), y 2 representantes. 
E n Oriente, 1 senador y 3 represen-
tantes. 
E n Pinar del Río, 1 senador y 2 re» 
presentantes. 
E n lo que respecta a consejeros y 
concejales, se resolverá cada problema 
con arreglo a los intereses de la res-
pectiva provincia o municipalidacl. 
E l patriotismo no está reñido de 
ningún modo con la parte práctica de 
esos cálculos y combinaciones. 
Sin embargo, Asbert ha sido más 
amable y menos exigente con Menocal 
que con Zayas. 
L a diferencia de demandas ha sido 
el sacrificio de los asbertistas en a r a ? 
de la "Conjunción Patriótica." 
Otro sacrificio. 
Leemos en La Lucha: 
E n la mañana de hoy ha presentado 
la renuncia de sn cargo de Secretario 
de Instrucción Pública, e l licenciado 
Mario G. Menocal. 
Nuestro repórter, que v a todas las 
mañanas a la finca "América," n o s h a 
dicho que la carta renuncia d e l l i c e n -
ciado García Kohly, acababa d e l l e -
gar, no habiendo aún t o m a d o sobre 
ella ningún acuerdo e l P r e B i d e n t e de 
la República. 
Se aseguraba allí que la actitud del 
señor García Kohly obedecía a princi-
pios de delicadeza y decoro con motivo 
de su nueva orientación política. 
Sin embargo, el grupo de Asbert ha 
recibido el nombre de "Partido Libe-
ral Nacional." 
Aunque el gobierno sea del "Parti-
do Liberal" a secas siempre hay gran 
afinidad entre uno y otro .grupo. 
Ambos siguen siendo liberales. 
Aquel con "conjunción patriótica y 
este sin conjunción." 
La complexión pálida, granos y tachas 
desflgurantea en la cara o cuerpo pueden 
ser quitadas medicinando el hígado, el 
cual está entorpecido. La HERBINA es 
un potente corregidor del hígado. Purifica 
el sistema, estimula los órganos vitales y 
pone el cuerpo en condición excelente j 
vigorosa. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
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Se vende en I?. librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continaa) 
traidoramente burlado... ¡Y ahora!... 
L? voz de su mujer vino en aquel mo-
mento a interrumpir sus pensamien-
tos: "¡Curt! Pero Curt, por favor, 
¿cómo eres capaz de estarte ahí mi-
rando a las montañas, en vez de venir 
junto a este angelito tan querido? ¡Si 
vieras qué picarillo es!. . . Figúrate 
que conoce ya que no estamos donde 
antes, y seguramente no se dormirá si 
no le ponemos la cuna en otra direc-
ción . . . ¿ has visto cosa semejante ? 
Ven, ayúdame." Y la joven señora to-
mó con cierto imperio a su esposo del 
brazo y le hizo entrar. Curt la siguió 
maquinalmente, como si soñara, y ma-
quinalmente se dejó también poner en 
los brazos el niño, que era todo lo bo-
nito que puede ser un niño de nueve 
meses. Se admiró de su encanto y pi-
cardía, como lo exigía el torrente de 
locuacidad de la madre, y se prestó 
pacienteqiente a mudar la cuna y otros 
muebles, pero siempre con un aire de 
distracción y descuido tal, que Li l i lle-
gó a'notarlo y dijo resentida: "Ven, 
querido mío, ven con tu mamá, y deja 
en paz a papá, que no goza sino con 
sus cigarros y sus montañas. Yo no 
sé cómo los hombres tenéis tan poco 
corazón," terminó un poco enfurru-
ñada. Curt no se defendió de los re-
proches de su mujer más que con un 
beso que imprimió en la sonriente bo-
quita de su primogénito, saliendo des-
pués, porque en verdad le parecía co-
mo si se asfixiase allí. 
Cuando en un corazón joven todavía, 
se desencadena de nuevo la tormenta, 
y se despierta la pasión, aun la sonri-
sa del hijo pequeñuelo no basta a do-
minarla. Tampoco parecieron calmar-
le la pura y fresca brisa que fuera se 
movía, y el silencioso reposo de aquel 
obscurerer de una tarde de verano. De 
su pecho brotaban de cuando en cuan-
do hondos suspiros. E r a que tenía cla-
vadas como un puñal en el corazón las 
palabras de su amigo: "'Muy cómodo 
era creer eso para quien quería creer-
lo." jLo había querido él? 
Hacía ya tiempo que la luna derra-
maba su luz de plata sobre las altas 
montañas, y todavía estaba Degenthal 
en el mismo sitio. De pronto sintió 
que se apoyaba una mano en su hom-
bro, y vió a Dahnow delante de sí. 
No era ciertamente culoa sólo de la lu-
na que aquellos dos rostros parecieran 
tan pálidos. "Degenthal," dijo Dah-
now con grave acento, "vengo a des-
pedirme de tí. No me guardes renejor 
por lo que antes te dije. He sido in-
justo al querer robarte tu dicha y tu 
tranquilidad, pero hay horas en que 
uno se vuelve un verdadero demo-
nio. . . No hablemos más de eso. Las 
muchas palabras para nada sirven. To-
do ha sucedido como debía suceder. Tú 
no has querido obrar mal. No estaba 
destinada para ninguno de los dos. 
Quizá tenga también razón ella en no 
querer unir su suerte con un hombre 
de distinta religión, aunque yo cierta-
mente no la hubiera puesto el menor 
tropiezo en ese camino. Pero bastante 
ha sufrido por la diferencia de condi-
ciones.... E n fin, quidá sea mejor 
así." 
"¿Y dónde está?" preguntó Degen-
thal con voz tan débil que apenas se 
oyó. 
"Carsten ha muerto, y ella saldrá 
muy pronto para la patria de su ma-
dre," dijo Dahnow brevemente. "Deja 
y olvida todo eso como si no se hubie-
ra dicho: pienso salir esta misma no-
che y no quiero separarme de tí ene-
mistado, ¡Adiós Curt! Sé feliz con 
la mujer que el Señor te ha dado." 
"¿Y adónde vas t ú ? " preguntó De-
genthal estrechando la mano que Dah-
now le tendía. 
' • ¡ Adónde ? . . . E l hombre que no 
pretende fundar un hogar tiene abier-
to ante sí el ancho mundo. Pero el ave 
acaba por buscar el lugar del nido en 
que nació, y quizá vendrá tiempo cr 
que también a mí me parezen mi pa-
tria el lugar mejor de la tierra." 
" Y ¿qué va a ser de t í ? " preguntó 
Degenthal sin haberle entendido, pues 
las palabras sonaban en sus oídos co-
mo un lejano rumor. 
"¿Qué va a ser de mí?" repitió Dah-
now sorprendido por la singular pre-
gunta. "Probablemente seré por algún 
tiempo un enigma indescifrable pa-
ra cuantos quieran echarme el lazo, y 
después la esperanza de mis sobrinos." 
Ni aun el dolor mismo era capaz de 
extinguir en él su ordinario buen hu-
mor. 
•Con estas palabras trazó verdadera-
mente Dahnow con un solo rasgo el 
cuadro de su vida ulterior. Tras algu-
nos años de viajar por el extranjero, 
se volvió a su patria y fijó su residen-
cia junto a la de sus parientes, dedi-
cándose a sus estudios científicos. Su 1 
casa fué siempre modelo de refinada! 
comodidad, y en ella con frecuencia se 
reunía una tertulia de hombres de! 
buen humor. Había tenido razón. Fué 
siempre un enigma para cuantos gr 
cuantas pretendieron hacerle morder 
el anzuelo, y nunca pudo explicarse 
la gente cómo éL (Ib ta^ buen corazón. 
y de tan caseras aficiones, no quiso ja-
más fundar un hogar propio, donde 
gozar de los placeres de la vida do-
méstica. Pero siempre opuso un cora, 
zón de bronce a todos los consejos y a 
todas las tentativas de conquista. Fué 
por tanto con verdad la esperanza de 
sus sobrinos, y esperanza cada año más 
segura. 
^ólo una vez llegaron éstos a creerla 
seriamente amenazada, viendo que de 
repente se presentó en su casa un jo-
ven americano, de agradable aspecto y 
distinguido porte, que llevaba un nom-
bre antiguo y linajudo de la nobleza 
francesa, y quedó completamente bajo 
la protección de Dahnow. Venía con 
el fin de visitar y conocer la Alemania, 
pero la casa de Dahnow fué para él 
como un centro de operaciones, como 
una especie de propio hogar, donde se 
pasaba semanas y aun meses, Dahnow 
1c mostraba tal amor y predilección, 
que despertó asombro general y los 
as-.1 liados r.pr entes no sabían que pen-
saf d- toüc aquello, Pero sus ánimos 
se S f t f a t i t r c i i ai fin, cuan^b supieron de 
buena t.:iita que el joven americano era 
rico y tenía en su patria grandes pose-
siones, y que no había que temer en él 
un concurrente a la herencia del tío. 
Esto aguzó más el deseo de saber qué 
clase de relaciones le unían con Dah-
now, y dió asunto para hablar largo y 
tendí lo 
Clemente Dahnow oía y se reía. E l 
joven, inquieto y revoltoso, que con 
desaprensión verdaderamente america-
na ponía la casa patas arriba, sin dár-
sele un comino del confort, y que mos-
traba tan poco interés por las aficiones 
científicas de Dahnow, cuanto mucho 
por sus perros y caballos; no sabía él 
mismo explicarse cómo de tal modo se 
había ganado la gracia de su amable 
huésped. Quizá fuera la causa la 
carta de recomendación que había traí-
do para el barón; quizá el nombre que 
tan frecuentemente pronunciaban sus 
labios, cuando hablaba de la que le 
había educado y con raro desprendi-
miento había renunciado en favor suyo 
la mayor parte de sus bienes; quizá era 
algo que había en su bien formado ros-
tro y a lo cual el barón no sabía resis-
tirse , . , como que le recordaba los ras-
gos que habían sido los únicos capaces 
de turbar su reposo, 
x x v 
Han pasado bastantes años: todos los 
que dura en realidad una vida huma-
na, pues el hombre no vive sino desde 
que claramente llega a concebir las pri-
meras ilusiones, hasta que se hace vie-
jo; y todo cuanto a este período pre-
cede no es más que un sueño; todo 
cuanto le sigue, por muchos años que 
lleguemos a contar, no es más que re-
cuerdo. 
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i Pero qué se proponen los que inju-
riando sin motivo a los Estados Unidos 
y a sus Ministros acreditados, propen-
den a la exaltación del espíritu públi-
co y a la excitación de odios y de ultra-
jes, que pudieran traernos un estado 
de guerra con la nación que nos dio 
personalidad ? i E s que se quiere impe-
dir que haya elecciones, en que proba-
blemente triunfará el partido conser-
vador y se hará la última prueba de 
nuestra capacidad? ¿es que se quiere 
distraer el ánimo de nuestro pueblo de 
su hondo problema interior en pleno 
período electoral y se desea restar al 
partido de Menocal las simpatías de la 
nación vecina? 
Vituperable es el hecho realizado por 
el joven Maza—creo que el mismo del 
conflicto con los Veteranos y del escán-
dalo en casa de Loinaz. Pero no es lo 
m' grave haber abofeteado al Minis-
ti .merioano en sitio tan público. 
liara Vez ocurren esos atropellos en 
la historia de los pueblos civilizados; 
pero cuando ocurren, porque hay inci-
dentes personales inevitables, los go-
biernos dan plena satisfacción al ofen-
dido y reafirman su respeto a los pue-
blos amigos. No hace mucho, España 
oastigó a un militar, hijo de General, 
por haber abofeteado a un embajador 
marroquí. Esa es la práctica corriente 
y justa en derecho internacional. 
Después del lamentable suceso de Mi-
ramar, la misión de la prensa—de la 
gubernamental por crédito de las ins-
tituciones, y de la de oposición por con-
veniencia de su país—era de apacigua-
miento, de lamentación, de cordiales 
protestas de amistad a la nación ofen-
dida en la persona de quien simboliza 
aquí la augusta representación nacio-
nal de los Estados Unidos. 
Pero no; después de eso, se han escri-
to las injurias más crueleB, las frases 
más hirientes, los retos más insultantes 
contra la personalidad del Ministro y 
«un contra el gobierno de que es Dele-
gado. Y eso, lejos de ser acto patrióti-
co, es violencia y es injusticia; máxime 
cuando no se habían depurado los he-
chos, confirmado el rumor, ni era cier-
to que Mr. Gibson hubiera hecho des-
confianza de nuestra administración re-
chazando un cheque. 
Con tristeza he observado en cierta 
prensa aplausos a ambos hechos y co-
operación en la obra de insultos; tam-
bién sin comprobar que los hubo, tam-
bién partiendo de una equivocación, de 
una apasionada información, que nues-
tro gobierno habrá desmentido, aun-
que tarde, a estas horas. Y me he pre-
guntado jqué habrían dicho esos co-
legas si el agredido hubiera sido el cul-
to Ministro de S. M. Católica y contra 
la hidalga nación de nuestros padres y 
contra sus diplomáticos autorizados los 
ultrajes se hubieran repetido? ¿no ha-
brían sentido ellos la natural indigna-
ción y no habría exigido el ho-
nor de su bandera una cumplida sa-
tisfacción? Pues lo que es bueno apli-
cado a nosotros, no puede ser malo exi-
gido por los demás. 
Cuando se habló de ciertas reclama-
ciones de dinero hechas por el gobier-
no de España, y algunos colegas dije-
ron contra ella frases inconvenientes, 
la protesta de los cubanos sensatos no 
se hizo esperar; la mía resonó entonces 
con la misma sinceridad con que pido 
ahora a españoles y cubanos que pesen 
y mediten los acontecimientos y las pro-
babilidades, los hechos y sus consecuen-
cias con motivo de estas injurias a la 
Unión, y antes calmen que alboroten 
los ánimos; porque ningún pueblo tie-
ne derecho a abofetear en su propia ca-
sa al haésped amigo, representante de 
un pueblo digno, y porque el derecho 
de gentes y las prácticas internaciona-
les no permiten que impunemente se 
ofenda a quien es, como Ministro o Em-
bajador, el honor de su patria y la per-
sonalidad del jefe de su Estado. ¿A 
dónde iríamos a parar si no? 
Recordemos la conducta del Cónsul 
Lee durante nuestra guerra de inde-
pendencia, su auxilio franco y resuelto 
a los cubanos separatistas, sus informes 
terribles contra el gobierno español, los 
calificativos duros y los despectivos jui-
cios que hacía de las autoridades colo-
niales y del ejérciio de España. Y vea-
mos si algún periodista peninsular puso 
las manos en su rostro ni le llamó gro-
sero y canalla; y entonces había odios 
y motivos. 
E n estos casos, cuando un represen-
tante diplomático insulta o perjudica 
al país en que sirve, la nación manifies-
ta que no es persona grata y pide que 
sea relevado o que se retracte de sus 
ofensas; pero no se le pega. 
Yo creía posible que los cubanos lo 
olvidásemos todo y lo desagradeciéra-
mos todo. Que por nosotros cometie-
ron los americanos un gran pecado con-
tra España, que nos ayudaron a ser li-
bres, que nos dieron pan para los ham-
brientos, ropa para los desnudos, li-
mosna en forma de indemnización pa-
ra los revolucionarios enfermos y sin 
recursos, personalidad nacional y re-
pública libre, aunque de esos beneficios 
nuestros resultara para ellos el inmen-
so beneficio del control comercial, la 
frealización del ansiado propósito de 
tantos años, de su preponderancia en 
la dirección de nuestros asuntos. Ge-
neralmente nosotros hacemos lo que el 
portugués del cuento: clamar adolori-
dos cuando estamos en el fondo del po-
zo, pero reservándonos el derecho de 
perdonar la vida al salvador. 
Lo que yo no creía, y lo he visto, es 
que en vísperas de un problema tan 
magno como el de las próximas eleccio-
nes, por un incidente falso, por una me-
ra información de periódico y frente a 
amenazas serias de afuera, se tratara 
de provocar algo así como un "casus 
belli' entre el cordero y el león, para 
echarlo todo a rodar y precipitar el 
desastre de nuestra soberanía. Lo que 
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Regenerador por excelencia de los extenuados. Une a las condiciones de 
un alimento ideal, el aroma del más delicioso chocolate. 
Composición: Extracto de malta, huevos frescos y leche pasteurizada, todo 
aromatizado con Cacao soluble extrareñnado. 
Indicación para distinguir las latas legítimas: 
E l prospecto que las acompaña ha de traer la siguiente nota: 
La venta de las especialidades Farmacéuticas Wander en la Isla de Cuba, 
está reservada únicamente al 
Sr. JOSEPH R. PAGES, Sol 42, Apartado 1087, Habana. 
Cualquiera otra importación, sea directa o indirecta, está prohibida por la 
Ley. Las cajas que no lleven este prospecto no son legítimas. 
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Además las latas legítimas llevan la etiqueta impresa en "punzó y verde" 
en la que figuran diseños representando unos negros recolectando frutos, un 
huevo al centro y unas vacas pastando. 
¡ i C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Agencia de la"Ovomaltine" y venta al por mayor y menor, a precio módico, 
SOL NUM. 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
a la razón j al sentimiento no conce-
día, lo creí posible a impulsos de su na^ 
tural egoísmo y una directa convenien-
cia. 
Frías las relaciones entre nuestro go-
bierno y el vecino, aunque superficial-
mente parezcan correctas; amontonán-
dose cargos contra esta situación y no 
ocultando la prensa yanqui su esperan-
za en que Menocal encauce las activida-
des del país y rectifique los graves erro-
res presentes, parecía lógico que la 
prensa conservadora observara otra 
conducta, prometiendo para mañana, 
no indignidades hacia el poderoso, pe-
ro sí cordiales inteligencias; como que 
sin estas no viviríamos ni dos semanas. 
Y aquí es bien deshacer un error co-
rriente. Hay románticos que piensan 
posible un rompimiento definitivo, una 
guerra de fusiles y cañones entre los 
Estados Unidos y nosotros, en la cual 
ellos desembarcaran columnas de tro-
pa y las lanzaran por esos campos para 
que nuestros guerrilleros cazaran im-
punemente hombres rubios desde las 
encrucijadas y las sierras. 
E n esto piensan cuando recuerdan 
las bajas que tuvo el ejército español y 
cuando evocan el heroísmo legendario 
de la raza. Se equivocan grandemente. 
Si ese momento horrible llegara, si 
nuestro gobierno declarara la guerra al 
de los Estados Unidos, no son estos tan 
Cándidos que no sepan los medios se-
guros de vencernos. Un bloqueo al re-
dedor ¿e la isla nos mataría de hambre 
en pocos meses, si no pedíamos perdón 
antes. Una guerra de tarifas, una pro-
hibición temporal de entrada en nues-
tros frutos allá, nos dejaría desnudos y 
escuálidos. Y como no entrarían ar-
mas y municiones, ni nuestros barqui-
tos podrían salir de los puertos, sin un 
cañonazo nos derrotarían. 
Pero paso la probabilidad de que 
desembarcaran fuerzas en las grandes ¡ 
ciudades para la protección de vidas de 
extranjeros; dudo de que se pudiera 
impedir su desembarco. Y cuando, 
efectuado este, quisieran batir a los cu-
banos del campo: i no encontró fuerzas 
irregulares indígenas Wood en Filipi-
nas para ahogar las aspiraciones de los 
paisanos de Rizal, y no son filipinos los 
soldados y policías del archipiélago? 
Con lá realidad de las cosas hay que 
contar imprescindiblemente. 
Resumen de mis observaciones: la 
oposición exajerada e irreflexiva, lejos 
de afirmar los propósitos de neutrali-
dad del presidente Gómez, le hirió sin 
piedad, haciéndole recordar que es li-
beral y "agostino." Ofendió a Mon-
teagudo que no parecía inclinado a fa-
vorecer a Zayas. Ha restado al país | 
simpatías del gobierno americano. Só-
lo falta una cosa : que lastime al comer-
cio extranjero, moralmente inclinado a 
aplaudir las rectificaciones guberna-
mentales, y todas las esperanzas de 
triunfo del partido conservador roda-
rán como castillos de naipes al viento. 
jOAaum N. ARA^IBURTJ. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
No hubo s e s i ó n 
A las cinco y media de la tarde pasó 
lista el señor Osuna. 
No había en el local más que cinco 
señores senadores. 
No pudo por tanto celebrarse sesión. 
CAMARA ^MÍÉPRESEKTilHTES 
2 - V I I I - 1 9 1 2 
N o hubo s e s i ó n 
Tampoco hoy pudo celebrar sesión 
la Cámara, por falta de qtiorum 
' — - » — « — ^ 
C á m a r a M u n i c i p a l 
No hubo s e s i ó n 
L a sesión municipal convocada para 
ayer tarde no pudo celebrarse por fal-
ta de quarum. 
Solo concurrieron trece señores con-
cejales. 
de loa BombtM. 
Goiamlzado. F>reclo,3l.40 ptota Siempre i la vsnts en la Farmacia del Dr. MsiumJ JoKrvKm. Ea corado á otros, lo curará á usted. Baga la prueba. Se aoli-ef"uln pr&doK por corrr '0 
CATARROS 
antiguos y reoientes 
T O S E S , BRONCXUITIS 
OXTRUSlDOS radicalmente 
S O i U C I d N 
P A U T A U B S R G E 
qp.a procura 
PULMONES ROBUSTOS 
y preserva de Ja 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R O B 
COURBCVOIE-PARIS 
C 2907 Ag.-19 
B O L I N A V I D A F E L - I Z " ^ C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las mañanas 
M A G N E S I A S A B R Á 
EFERVESCENTE—SABROSA 
D R O G U E R I A S A R R A 
NO B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R *» « r / L ^ , , . „,.„, 
N O P I E R D A T I E M P O 
V I N O P E P T O N A B A R N E T T O M E E L 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
una copita equivale A 20 gramos de carne D r o g u e r í a S a r r a y F a r m a c ' í 
' r r r f .r 
E l M e j o r tie l o s P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E Ñ I M I E N T O ' 
si estado bilioso, —•^^^^^T^gya^fl^ 
Exigir el frasco 
redondo conjnoqltorlo de papal amarillo. 
Preparado en los lABO«AT0RiO8 CHARLES CHAWTEAU0,54.ItadesFraDCg'Boqrgeoi«.Pâ  
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
r 
s/f. Dupasquíer J A R A B E S A R R A 
Renuncia del Secretario 
de Instrucción Pública 
A las cuatro d€ la tarde de ayer 
presentó la reimncia de su cargo el li-
cenciado Mario García Kohly, Secra-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
E l señor García KoMy nos había 
comunioado ayer por la mañana su 
propósito de dimitir aquel mismo día; 
pero nos pidió que no hiciésemos pú-
blica la noticia en nuestra edición de 
la tarde. 
Explicándonos, a ruego nuestro, 
las causas de su determinación, el Se-
cretario dimisionario nos hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—Habiendo realizado inúti lmmte 
los más sinceros esfuerzos en pro do 
la unificación del Partido Liberal y 
en previsión de los posibles rumbos 
que a partir de hoy tome la política-
cubana, me ha parecido un deber ele-
mental de delicadeza hacer renuncia 
del cargo que el señor Presidente me 
hizo el honor de confiarme; honor 
por el que le guardo profunda e mex-
tiguible gratitud, y de cuyo cargo 
salgo conservándole la más sincera 
amistad. 
Ignoramos, desde luego, lo que re-
solverá el Presidente de la República 
aunque hemos oído que no le será 
aceptada la renuncia al Sr. García 
Kohly. 
r A H N E S n K K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS L0M3RICES, EN L O S 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. F A H I N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
A n t e s m o r i r q u e 
envejecer la hermosa, dijo el 
poeta. 
y por eso las señoras de gusto delicado 
se tiñen el cabello con el tinte de la 
siempre joven y siempre bella 
Mme. N I Ñ O N de L ' E N C L O S 
preparación del Dr. González. 
Exito siempre seguro y sin peligros. 
Se vende en la Botica de San José 
Calle de Habana 112, esq. á Lamparilla 
Vale $2.00 el estuche. 
U n F r a s c o , á 9 0 - 8 0 
P o r 4 F t a s c o a . 4 $ 0 - 6 4 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
£XUADE S A R R * 
Droeruerla S A R R A 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
Do un sabor exquisito 
Prescrito desde muchos años por el 
Cuerpo Médico ea las 
Enfermedades oei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO SAIN r-FAPHAEL anUntU» 1I«ti 
en el gollete el sello de le Unión de loe Fabrica ntes 
y ua medallón de metal anunciando el Clétea» 
firma Salnt-RaphaU en rojo en la marca de fábrica. C« du V1N 8«-RAPHAEL,eí Valence (Drftme) Franci» 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Homenaje al señor Labra 
E l sefíor <ion Jesús María Trillo, 
distinguido amigo nuestro, Presidente 
interino del Casino Español de la Ha-
bana, ha dirigido a las colectividades 
docentes y sociales de Cuba la circu-
lar que dice así • 
Habana, Agosto 30 de 1912. 
Señor: 
' ' E l Casino Español," de la Haba-
na, ha tomado una iniciativa que por 
ser exponente de gratitud y devoción a 
un genio de la raza, habrá de merecer, 
seguramente, la sanción y el aplauso 
de usted y de la Sociedad que preside: 
la de tributar, unido a las colectivida-
des docentes y sociales de Cuba, un ho-
menaje de consideración y aprecio al 
insigne académico y publicista don 
Rafael María de Labra, hijo esclare-
cido de Cuba y parlamentario español 
de universal nombradía, cuya labor re-
dentora d? "americanismo" en Espa-
ña, le han granjeado y con noble emu-
lación se le tributan por la imparcia-
lidad y por la historia, afecto y sim-
patías, veneración y aprecio. 
E l ibero-ameri'^anismo, como intimi-
dad y comunión de razas,—dice uno 
de sus biógrafos—suena en los labios 
elocuentes del señor Labra con toda 
la gama de armonías que integran la 
orientación política; las empresas ge-
nerosas y grandes; la fe que salva ma-
res y traspasa fronteras, y el amor 
que busca correspondencia y comple-
mento a través de las soledades del 
Océano, por donde pasan las tormen-
tas, y a través de las épocas de la his-
toria, por las que pasan los odios y en 
las que sucumben al fin, todo lo trági-
co y todo lo tirano, para dejar paso a 
todo lo fecundo y todo lo noble y san-
to. E l señor Labra consagró su vida 
a este empresa y eomo un apóstol va 
predicando a las multitudes el amor 
a la tierra americana, ungida por Cas-
tilla, bautizada por Colón y sacada del 
tenebroso mar, donde dormía, a la luz 
de la vida y de la historia, por la vir-
tud de una Reina y el arrojo y volun-
tad de un navegante. 
Trátase, pues, de un homenaje jus-
to y merecido al más denodado pala-
dín de la unión espiritual de Hispnno-
América, unión ique harán perdura-
ble, aparte la fuerza cohesiva de la ra-
za y la individual de sus pueblos, la-
zos comunes de consanguinidad, en 
primer término, los del idioma y los 
del afecto. 
Un "Albun" con la firma y rúbrica 
de los señores que constituyen la di-
rección suprema de esas colectivida-
des docentes y sociales de Cuba, y en 
su primer página una expresiva dedi-
catoria, será ofrecido al insigne maes-
tro con motivo de la celebración del 
primer Centenario de las Cortes le 
Cádiz—donde Cuba, representada por 
Jáuregui y COavan, tomó parte bri 
liante, discutiendo especialmente pro. 
blemas antillanos—y a ese fin se enea, 
mina el envío de las hojas adjuntas cu» 
ya devolución le ruego tenga a biei 
efectuar en plazo brevísimo, ateniéa 
dose para ello a las instrucciones itr» 
presas, que se acompañan, si, comt 
es de prometerse, esa colectividad 
adhiere al homenaje que en el senti 
do relacionado se tributa al señor La» 
bra, y a ese homenaje con satisfaz 
ción ustedes se asocian. 
E l "Casino Español," de la Haba-
na, habría de enaltecerse con el con-
curso de ustedes para la realización 
de esa obra de justicia, y al expresár» 
selo así tengo placer especial en ofr©. 
cerme de usted muy atenta y afeo 
tuosamente. 
E l Presidente, p. s., 
j e s ú s M A R I A T R I L L O . 
Con la Circular transcripta se acom-
pañan dos hojas en cartulina, rica y 
hermosamente litografiadas conforma 
a modelo del notable pintor y dibujan-
te D. Mariano Miguel, ostentando \ot 
escudos de Cuba y España, unidos por 
una orla en cuyo centro dos palomas, 
símbolo alegórico, se besan amorosa^ 
mente. 
E l Album, costeado por el Casias, 
constituye una obra artística de gran 
mérito y gusto exquisito. Sus tapas 
sen de piel de Rusia con cantonera* 
de oro y un monograma en el centró^ 
también de oro, con las iniciales R. Wk 
L . que corresponden a las del insigne 
estadista a quien se rinde el honuj. 
naje. 
E n su primera página ostenta, den-
tro de un marco litografiado, una ex* 
presiva dedicatoria. 
E l Album será ofrecido al señor L a -
bra, a nombre de las Sociedades a« 
Cuba, por el Ayuntamiento de Cália, 
en sesión solemne que habrá de cele-
brarse del 4 al 10 de Octubre próximo, 
durante las fiestas del Centenario d« 
las Cortes de 1812. 
Felicitamos al Casino Español d« 
la Habana, por su feliz iniciativa. 
E s así eomo se estrechan volunta-
des y se hacen indisolubles los lazos de 
familia que unen a España y Cuba. 
N E C R O L O G I A 
E l sábado se le dió cristiana sepul-' 
tura en el cementerio de Sagua la 
Grande al que fué nuestro consecuen-
te amigo don José Cebrián y Barra, 
antiguo empleado del ferrocarril de 
Sagua y también administrador Je 
" E l Productor," periódico de la men-
clonada villa. 
Que en paz descanse el eetimado 
compañero, a cuya viuda, doña B o u 
Vega, e hijos don Angel y don José 
Cebrián, enviárnosles nuestro sentido 
pésame. 
P I D A V D . 
J A M O N , marca: " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , marca: " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , marca: * ' C A M P E S I N O " 
C H Í c H E f R R O N } - - c - " L A P R I M E R A " 
- D E V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . -
S w i f t & C o m p a n y 
Apartado: 477 A G X J I A R 61, H A B A N A . T e l é f o n o : A - 2 1 7 5 
C 2841 4t-12 26d-10 Ag. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 2797 Ag. 1 
C O L E G I O D E B E L E N 
El día nueve del próximo Septiembre Inaugura el Colegio de Belén 
las clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las coudiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; y, al que las de-
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo, 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadio completo dé 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa Saca quo 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atlétlcos 
a los que concurren los alumnos periódicamente. 
Loa pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m.. y los medio pupilos 
y externos el día nueve a las 8 a. m. 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén, 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales^ 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue^ 
las Cristianas. 
Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén, Apartado 
núm. 22'1 .Habana. . . _ 
«396 2S-19 
D I A E I O D E L A M A B D T A — K á i e i o a ae ¡n mañana. f5cpticTnbre S ele 19!?. 
Z a y a s y P i n o G u e r r a 
V i s i t a á G a r c í a K o h l y 
Ayer tarde estuvieron en la Secre-
zaría de Instrucción Pública, depa*-
tiendo extensamente con el señor Gar-
cía Kohly. el Vicepresidente de la Re-
pública, Sr. Zayas, y el general Faus-
tino Guerra. 
Los visitantes guardaron absoluta 
reserva acerca de la entrevista, refle-
jándose en el semblante del señor Za-
yas, al salir de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, gran contrariedad, 
que trataba en vano de disimular. 
Posteriormente supimos que no V)-
gró el señor Zayas visitar al general 
Asbert, a quien pretendió ver a la 
una de la tarde, según anticipamos en 
nuestra edici/m vespertina. 
Parece que el señor Zayas no ha 
perdido aún la esperanza de que el 
general Asbert se decida a cooperar 
a la unificación del Partido Liberal. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
N I C A R A G U A 
L a m i s m a t o c a t a 
E l negro capí tulo que en la triste 
y borrascosa historia del "eonvulaio-
nismo" de los pueblos latinos de la 
América ha abierto con sangre fratr i -
cida la últ ima revolución sufrida en 
Nicaragua, ha constituido la nota 
más importante, «el hecho más salien-
te, más sensacional y, al par, el n.ás 
lamentable y doloroso de los sucesos 
de actualidad desarrollados en el nue-
vo continente. 
Hase visto por las noticias qivj el 
telégrafo ha venido diariamente co-
municando, en cuán grave y peligro-
so estado se encuentra la libertad y 
hasta la independencia de aquella 
desgraciada república, ya de suyo de-
bilitada y comprometida, puesto que, 
como es sabido, allí se venía ya ejer-
ciendo una intervención, más o menos 
activa, pero intervención ¿d f in y al 
cabo, por parte de los Estados Uni-
dos, y por consiguiente la tremenda 
trajedia provocada por las ambicio-
nes del general Mena, poniendo en 
inminente riesgo la vida y los intere-
ses de los extranjeros, y a mayor 
abundamiento el asesinato de los dos 
ciudadanos norteamericanos, ha ser-
vido de justificación plena para ha-
cer de un todo efectiva por parte del 
Gobierno de Washington su ingeren-
cia en el país, dejando caer sobre la 
soberanía toda la pesadumbre de su 
inmenso poder. 
Es el manoseado recurso de siem-
pre, el pretexto empleado como unr, 
salvadora panacea, de irrefutable ló-
gica; la falta de seguridades y de ga-
ran t í as para los ciudadanos yanquis. 
Se d i rá que ella está evidenciada pre-
cisamente con el hecho mismo del ase-
sinato de esos dos ciudadanos, pero 
tal argumento cae por su base y que-
da desvanecido, desde el momento en 
que esos individuos, prescindiendo (¿e 
su condición de extranjeros, con las 
armas en la mano tomaron una parte 
activa en la contienda política de la 
patria ex t raña donde residían. 
La causa real y positiva es que 
cuando el general M£na t r a tó de ocu-
par la Presidencia, hace algún tiem-
po, por medio de una elección, peor o 
mejor hecha por el Congreso, los Es-
tados Unidos impidieron que asumie-
se el mando, basándose en que el tra-
tado existente entre los dos países es-
tablecía que las elecciones debían Je 
ser la expresión de la voluntad popu 
lar, y desde Juego el actual Presiden-
te, señor Díaz, contando con el decidi-
do apoyo de los hombres de la Casa 
Blanca, al ver sumida la patria en la 
lucha fratricida encendida por su ex-
Jlinistro de la Guerra, antes que con-
sentir en verse derrocado y darle a 
aquél el logro del triunfo, no ha t i tu-
beado un momento en vulnerar los 
más elementales dictados del patrio-
tismo, autorizando oficialmente la 
intervención del extranjero, lo cual 
no es otra cosa que una repetición de 
lo hecho en otros países en igUii1.e.í 
circunstancias, y por consiguienta aar 
da nuevo n i insólito para nosotros. 
Ello no quiere decir que sea discul-
pable, n i patr iót ico, n i aplaudible, ba-
jo n ingún concepto a nuestro j u i co , 
la conducta del general Mena y sus 
partidarios. Impulsado sólo por una 
desenfrenada ambición, contr ibuyó a 
la caída del Presidente Madriz, y de 
igual suerte ahora, inconforme por 
no poder disponer a su antojo de la 
voluntad del Presidente Díaz y con-
vertirlo en instrumento ciego de su 
política, desde el momento que para 
contrabalancear su influencia le puso 
enfrente al general Emiliano Oliano-
rro, no vaciló en lanzarse a la revo 
lución e inscribir su nombre en la fu-
nesta lista de los "hé roes de mache-
t e , " que han sido siempre causa á : 
las mi l desdichas que han pesado so-
bre las repúbl icas latino-americaíias, 
pudiendo asegurarse que los mismos 
adversarios políticos del Presidente 
Adolfo Díaz, o sean los que militan en 
el partido Unionista, no están en mo-
do alguno conformes con ese movi-
miento de Mena, que condenan acer-
bamente, puesto que esa revolución 
no arranca del programa político jus-
tificado a los ojos de la civilización y 
del ideal del mismo para todo el Cen-
tro América. 
Es un impulso personalísimo e hij.) 
exclusivo de la ambición, del odio y 
la venganza, y por lo tanto absurdo y 
ant ipatr iót ico el que ha servido de 
base a la actual revolución nicaia-
güense, sin otro ideal que el de desti 
tu i r al Presidente Díaz para que se 
encumbre otro de la misma o acaso 
menor talla que aquél, como es eos-
A b a n i c o " E S T R E L L A " 
Lo más nuevo y elegante.—Se acaba de recibir un inmen-
so surtido en lindísimos colores. Varillaje calado y 
paisaje muy fino de seda con estrellas de metal. 
DE V E N T A EN TODAS PARTES. : 
D e p ó s i t o : " L A S F I L I P I N A S " San Rafael N- 9 
C 2890 alt. 8-15 
WíoJJéáfles 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
Superior á todos ios Vinos de Quina conocidos. 
Bs el VIGOR y la SALUD absorbidos cada día 
bajo la forma da una agradable bebida. 
OB VENTA BM TODAS LAS BOTICAS 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Véndese en las principales quincallerias, 
droguerías y farmacias. 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARSON, Hamburgo. 
•ida h tumbre inveterada y por 
olvidada. 
Por otra parte, si se fuera a tomar 
en cuenta los rumores y decires qua 
tal vez la suspicacia propala, si apa-
rentemente el Presidente Díaz tiene 
el g-eneroso apoyo de sus buenos y 
grandes amigos del Xorte. la génesis 
de la revolución que arde en Nicara-
gua y los elementos materiales para 
sostenerla, pudieran encontrarse eu 
la bumanitaria República interven-
tora. 
A las Sociedades Regionales 
L e v a n t e m o s u n S a n a t o r i o d o n -
de n o v i v a e l b a c i l o de K o c k . 
En mi viaje a Tenerife y Orotava 
en el pasado año. pude apreciar la be-
lleza de aquellas comaivas y la bon-
dad de su incomparable clima. Como 
pude apreciar también, y lamentar al 
mismo tiempo la deficiencia de aloja-
mientos para los qne enfermos, van a 
buscar la salud, y por lo tanto, la fal-
ta de un Sanatorio donde cientíñea-
mente reciban el tratamiento higiéni-
co, dietético y farmacológico. 
No hay tuberculoso en el mundo, 
que en su lucha y en su defensa con-
tra la tisis no piense en Orotava. 
Por todas partes y en todos los luga-
res de la tierra se ha proclamado la 
acción terapéutica de su clima especial 
en la enfermedad bacilósica, y es a 
Orotava adonde va la corriente de los 
deseos de los enfermos, que cansados 
de inútiles tratamientos, piden a la 
Naturaleza lo que hasta el presente no 
ha podido darles la ciencia. 
Cuando leemos la hermosa obra de 
"Climatoterapia de la tuberculosis 
pulmonar en la península española, 
islas Baleares y Canarias," del doc-
tor Tomás Zerolo, trabajo que fué 
laureado por la Real Academia de Me-
dicina y Cirugía de Barcelona; cuando 
en la página 230, comenzamos a delei-
tarnos con la descripción, en bellísimo 
estilo, de las Islas Afortunadas, lla-
mando a Tenerife la más afortunada 
de las afortunadas por el carácter topo-
gráfico y cl inatotcrápko especiales ile 
varias de sus comarcas; cuando des-
pués de darnos a conocer la Lugana de 
Yeod, nos describe con mano maestra 
el valle de la Orotava, donde el baró-
metro y el termómetro duermen, y 
donde ia suavidad de los vientos alisios 
y contra alisios observados por Piazi-
Smyíh, hacen de aquella localidad el 
clima más delicioso y terapéutico cono-
cido; cuando cerrando su trabajo con 
broche de oro dentro del tema desig-
nado por la Academia.. . " Q u é pun-
tos podían utilizarle como Sanatorios 
para los t ís icos," nos reserva la des-
cripción de una comarca bellísima de 
la Orotava que se llama Vilaflor. En-_.iia. de Dios le ofrece la Naturaleza 
tonces, después de ru lectura, nos uni-
mos al sabio y llorado amigo doctor 
Zerolo, y proclamamos con él, que esa 
paraje es el mejor del mundo para un 
Sanatorio contra la tuberculosis... 
Es Vilaflor un municipio que perte-
nece al distrito judicial de Orotava y 
que se halla a 1,435 metros sobre el ni-
vel del mar. Después de estudios pro-
fundísimos y de observaciones meteo-
rológicas y cuadros detallados estadís-
tic^os, cuya fuerza de números es la 
que aporta mayor convicción cuando 
se busca la verdad, el sabio médico de 
Orotava se expresa así • 
"Tenemos en Vilaflor unas condicio-
nes climatológicas y de salubridad que 
ninguna otra localidad del orbe estu-
diada hasta hoy renne; pudiendo ade-
lantar desde luego, para comprobarlo 
después, como hemos hecho con todos 
nuestros asertos, que no sólo es el úni-
co punto hasta hoy conocido inmune 
por completo a la tuberculosis, sino 
que tampoco hay ninguno en que la ci-
fra de mortalidad general es tan in-
significante como allí. 
" E n Vilaflor es coynpleianvente des-
conocida la tisis y la elefantiasis. He-
mos acudido a los vecinos ancianos 
más inteligentes y probos, y todos ase-
guran—lo mismo decían sus antepasa-
dos—que en aquel pueblo no se ha des-
arrollado jamás la tisis. 
" E n Vilaflor es tan pura y aséptica 
su atmósfera, siempre saturada por sa-
ludables emanaciones resino-balsámi-
cas de sus vecinos montes de pinos, 
que allí las sustancias orgánicas pu-
trescibles conservan tenazmente su vi-
talidad, se secan, se momifican y casi 
no entran en descomposición. 
"Los caracteres genuinos del clima 
de Vilaflor son por todo extremo ex-
traordinarios. 
* * Primero : Rarefacción del aire por 
menor presión atmosférica. 
"Segundo: Aire caliente por el sol, 
fresco en las habitaciones y por la no-
che. 
"Tercero: Extraordinaria sequedad 
en la atmósfera. 
"Cuarto: Movimiento libre del aire. 
"Quinto : Atmósfera aséptica y pu-
ra, es decir, privada de miasmas y le 
mezclas orgánicas e inorgánicas per-
judiciales a la salud y un tanto satu-
radas de emanaciones resino-balsámi-
cas. 
"Sexto: Gran luminosidad. 
" S é p t i m o : Mayor cantidad de ozo-
no, y 
' ' Octavo: Piso volcánico, seco sin 
emanaciones." 
Tiene pues España en Tenerife, el 
lugar mejor del mundo para un Sana-
torio para tuberculosos; así lo ha pro-
clamado la Real Academia de Medici-
na y Cirugía de Barcelona, pemianlo 
la obra de Zerolo. Y sin embargo allá 
está Vilaflor esperando que el Oobisr-
no—aprovechando esas inmensas r i -
quezas que a ella sola como privilegia-
levante un suntuoso palacio dirigido 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de población, cen su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existaneia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente ebrigo y á otros mi l inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
leriorar y descomponer el estómago y acabando por rec lanw r-1 uso de un re-
medio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
P A S T I L L A S D E L t>R. RTOHARDS. 
¿ ¿ D E B I L ? ? -
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella $ 0.60 cents. 





( T Q O E O S A L E 
m m u 
E l pueblo de Cuba prefiere 
nuestras semillas por su calidad y 
buena germinación. 
Enviamos grátis a quien lo so-
licite, nuestro Catálogo ilumina-
do de 1912-1913 de Rosales, Plan-
tas de Salón, Arboles de Sombra, 
Frutales, Semillas, Flores, &. 
Somos los que mejor y más 
barato vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
Y H E R M A N O 
A C A S T I L L O 9.—Xeléf. B=OT y 7029.—MARIANAO 
C 2903 18-Ag. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Sus maravillosos efectos con conocidos en toda !a Isla desde hace már de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los m é d i c o s la recomiendan. 
C 2745 As. 1 
por la ciencia para combatir la impla-
cable tuberculosis. 
E l Excmo. Sr. D. Emilio March, 
hoy Capitán General de Islas Cana-
rias, tan querido e idolatrado por aquel 
pueblo, en su paseo por Orotava y V i -
laflor en el pasado verano, compren-
diendo lo importante de esa £omarca 
terapéutica ha llevado al Gobierno la 
acción de su influencia para poner un 
funicular desde la carretera al pueblo, 
donde jamás se ha conocido ni se ey-
noee la .tuberculosis, donde no vive ei 
bacilo de Kock. 
Difícil se hace que el Gobierno de 
España en sus múltiples atenciones 
con su política interior y sus graves 
problemas en Africa fije su mirada eu 
ese asunto de tanta importancia para 
el bien general. 
Pero sería fácil a las poderosas So-
ciedades regionales españolas de esta 
República cubana, en acción conjunta, 
abordar el problema, levantando en 
dicho punto de Vilaflor un gran Sana-
torio, el mejor del mundo en confort 
y en cuidados científicos. 
Ese Sanatorio, no sólo sería una glo-
ria que estas Sociedades le darían a 
España, sino que indiscutiblemente, 
dejaría muy buenos dividendos a esas 
Sociedades que habían empleado sa 
capital. Teniendo al mismo tiempo tít 
satisfacción de ofrecer a sus asocia-
dos tuberculosos un lugar donde i r a 
curarse de verag de la tisis. 
Un Sanatorio 'Con cuanto necesiten 
los más ricos y poderosos, de &raa 
confort y de ciencia, levantado en V i -
laflor de Orotava donde jamás se ha 
conocido la tuberculosis y donde no 
puede viv i r el bacilo de la tisis; sería 
una gloria para España por ser la 
única Nación que lo poseía; sería una 
fuente de vicia para la humanidad y 
una inmensa corriente de oro para sus 
propietarios. • 
Estudien este asunto las Sociedades 
regionales de la Habana, y que sea la 
colonia canaria la primera en estimu-
lar la solución de este problema. 
db. tomas HERNANDEZ. 
Sagua, Agosto 28|912. 
Congreso de Taquigrafía 
Pocos días faltan ya para que se 
reúna en Madrid el X Congreso Inter-
nacional de Estenografía; y ante un 
acto de tanta importancia como el que 
van a realizar los taquígrafos españo-
les, no podemos nosotros silenciar 
nuestro gozo, n i dejar de expresar la 
satisfacción que en estos momentos nos 
embarga. 
Por primera vez va a reunirse un 
Congreso Internacional de Estenogra-
fía en un país de lengua castellana; 
y este Congreso, que será el décimo de 
los de su especie, habrá de sobrepujar 
un esplendor a todos los que anterior-
mente se han celebrado por los taquí-
grafos de otros países. ¿No es esta 
una prueba elocuente del estado de 
adelanto en que hoy se encuentra la ta« 
quigrafía española? 
Para nadie es un secreto que el ini-
ciador del Congreso y su más fervoro-
so propagandista, ha sido el eminente 
taquígrafo madrileño D. Luis Ricardo 
Cortés; y no podía ser de otra mane-
ra, si se tiene en cuenta que es hoy el 
señor Cortés el campeón de la taqui-
grafía española, porque difícilmente 
podrá encontrarse, en país alguno don-
de se hable la lengua de Cervantes, un 
taquígrafo más entusiasta, n i máa 
constante en sus ideas. 
A principios de 1908 propuso el se-
ñor Cortés, en un junta general cele-
brada por la Federación Taquigráfica 
Española, que se convocara para 1912 
un Congreso Internacional de Esteno-
grafía ; y aceptada en todas sus partes 
la proposición del señor Cortés, fué 
éste comisionado para realizar los tra-
bajos necesarios, a f in de llevar a la 
práctica una idea que en principio pa-
recía irrealizable. 
Y decimos que la idea parecía irrea-
lizable porque ya todos sabemos el ca-
lor con que nuestros colegas acogen 
cualquier pensamiento de esta índole. 
No es que nosotros creamos que nues-
tra raza es incapaz de hacer lo que 
otras razas realizan; pero estamos ya 
completamente convencidos de que loa 
taquígrafos latinos no quieren ocu-
par el lugar que por derecho les co-
rresponde. Nada tiene, pues, de ex-
traño, que nosotros juzgáramos como 
un fracaso el Congreso de Madrid, 
cuando en Italia, en que la taquigra-
fía está hoy más divulgada que en Es-
paña, fué un fracaso el Congreso que 
los taquígrafos italianos quisieron ce-
lebrar en Roma el año pasado. 
Los trabajos que en pro de su idea ha 
realizado el señor Cortés deberían ser-
vir de ejemplo a todos los que no creau 
en la fuerza de un hombre que pone 
toda su inteligencia y todo su corazón 
al servicio de una causa. Pocas veces 
más que ahora se tendrá oportunidad 
de apreciar lo que vale el esfuerzo de 
un hombre inteligente y decidido, que 
sacrifica en favor de una idea su di-
nero y su trabajo, y que tiene siempre 
fuerzas para continuar luchando con 
ahinco después de ricibir hondas de-
cepciones y profundos disgustos. 
Nosotros deseamos ardientemente 
que el Congreso de Madrid resulte un 
verdadero acontecimiento, y lamenta-
mos tan sólo no poder concurrir al 
mismo; pero si personalmente no po-
demos asistir al acto más important» 
de todos los que se han verificado en-
tre taquígrafos de nuestro idioma, 
nuestro pensamiento no se a p a r t a r á 
un sólo instante del Congreso mientras 
se esté celebrando, y en nuestro áni-
mo iremos sintiendo todas las emocio-
nes que allí habríamos de sentir, por-
que también somos nosotros taquígra-
fos martinianos, y también por nues-
tras venas circula sangre española. 
ROBERTO J . M A D A N . 
Beba usted cerveza, pero pida la d« 
L A TROPICAL. 
L f f l E M S C E m A S S O N L A S D E L P A I S 
CERTEZAS GIARiS 
L A T f W P i G A I L 
- - TIVOLI - -
- - A G U S L A - » 
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - MALTINA - -
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, les convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
q- UNIVERSIDAD 34 CaMd k Palatim 
Teléfono 6137 Teléfono 1BÁBÁM 
C 2751 Ag. 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A " O R E L L A N A " 
S I S T E M A U N I V E R S A L 
E n s e ñ a n z a por correspondencia. E n s e ñ a n z a directa. E n s e ñ a n z a en V E I N T S 
lecciones. ¿Cuánto tardaré en aprender taquigraf ía? E l tiempo que quiera dedicar» 
se a ia práct ica de este estudio.—La correspondencia al Director de la Academia. 
Apartado de Correos núm. 1684. 
C 2909 alt. 26-20 A. 
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos v el otro para leer. 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía, 
E L A L M E N D A B E S 
OBISPO stí - ú A R C l ñ HNO. Y CIA.-APARUDO ío24 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
C 2820 S Ag. 
D I A R I O DE L A MARINA.—'Edición de la mañana. Septiembre 5 á e 1915. 
Reunión del 
Cuerpo Diplomático 
Convocados par el Ministro ' del 
Uruguay, señor Fosalba, Decano del 
Cuerpo Diplomático extranjero, se 
reunieron ayer, a las cinco de la tar-
de, en Prado 79 (altos), donde se en-
cuentra instalada la Legación de 
aquella República, los Ministros de 
Inglaterra, Francia, España, Col^m-
•bia y Haití , s e ñ o r e s Leech, Le Clercq, 
Arroyo, Gutiérrez Lee y Duvivier, y 
los Encargados de Negocios de los 
Estados Unidos Mr. Gi'bson, de Ale-
mania Mr. Zoephel, de Méjico señor 
Nájera, de China, de Santo Domiago 
señor Cestero, del Brasil señor G-ui-
maraes, de la Argentina señor Royas, 
de Venezuela señor Gil Garmendia, y 
«1 Encargado de la Legación de Ita-
lia, Sr. Arignone. 
A las cdho y media de la noch-e se 
tea-minó la reunión, guardando la» 
•ocmcurrentes a la misma absoluta re-
serva con los periodistas que les inte-
rrogaron. Dícese que se trataron 
asuntos de actualidad relacionados 
con el incidente surgido entre el pe-
riodista señor Maza y el Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos, 
Mr. Gibson, y de los ataques de que 
han sido objeto algunos diplomáticos 
por parte de ciertos periódicos. 
Dícese también que por no haber 
llegado a un acuerdo hoy volverán a 
reunirse los señores diplomáticos. 
Por las víctimas 
de la última galerna 
Habana, 2 de Septiembre de 1912. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Ruego a usted se sirva disponer la 
publicación de la copia del cable que 
ha sido trasmitido en el d ía de hoy al 
Eiomo. Sr. Presidente de la Diputa-
ción de Vizcaya, girándole quince mi l 
pesetas para los familiares de las víc-
timas de los recientes naufragios ocu-
rridos en las costas de Euskaria, cu-
ya copia se halla al pie de las listas 
que le adjunto de los que continúan 
contribuyendo a la suscripción ini-
ciada por esta Asociación con ese f in , 
esperando que usted t endrá la bon-
dad de ordenar también su inserciórj. 
Muy reconocido por tantas defe-
rencias, quedo a sus órdenes S. S. Q. 
B. S. M.—Juan Bengochea, Secreta-
rio. 
Suscr ipc ión iniciada por esta A s o c i a c i ó n 
a beneficio de los famil iares de las v íc-
t imas causadas por la Galerna del 12 
de Agosto de 1912 en las costas de Eus-
karia. 
Suma anterior 
A m é z a g a , Garraus y C a . . . . 
Pedro Olondo 
Vicente A v í o 
Casino EsDañol de B a n a g ü i -
ses 
Ju l ián Mendizába l 
S e b a s t i á n Arcos 
Toribio E lorr ie ta 
J o s é Mar ía P.eparaz. . . , 
Manuel Areces . . . . . . . 
Calixto U r r a z a 
R o m á n Maza 
Timoteo B a r a ñ a n o 
Viuda de Ortíz 
Juan Castro 
Oriosolo y C a 
Pablo B e n g u r í a 
Alfredo A l d e r e g u í a 
Teodoro López 
Costa y Barbeito 
Mariano Juncadella 
Jul ián Bilbao 
Esteban Arr i én 
Justo rs'oble 
Diego Medinabeitia 
Marcos Larra lde . 
Juan A c h ú t e g u i , 
Miguel A c h ú t e g u i 
Santiago Meaur ío 
Joaa.uín E c h e v a r r í a 
Oveso y Quijano 
Angel L l a u 
Bernardo L inares 
R a m ó n Migoya 
Vall ines, Migoya y C a . . . . 
L i z a m a , Muñíz y C a 
Mart ínez y R í o s 
Enrique Barroso . . . . , . 
J o s é Berel jo . 









































$ 4-443-92 Total 
Vto. Bno., E l Presidente, 
Justo A c h ú t e g u i . 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
(Cont inuará . ) 
Giro por cable en el día de hoy. 
Presidente Diputación Vizcaya. 
Envío esta vía teroeara remesa quin-
ce mi l pesetas socorro familiares víc 




E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NAGSONAL 
Septiembre 2. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Green-wich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r del R ío , 
762,65; Habana, 76270; Matanzas, 762'64; 
Isabela, 761,63; C a m a g ü e y , 760'96; Manza-
nillo, 75972; Songo, 760'60. 
Temperatura: P inar del Río , del momen-
to, 27,0) m á x i m a 32'2, m í n i m a 25'4; Haba-
na, del momento, 26'5) m á x i m a 30,0) míni -
ma, 23'8; Matanzas, del momento, 23'8, 
m á x i m a 31'9, m í n i m a 21,4; Isabela, del mo-
mento, 28*5, m á x i m a 33'5, m í n i m a 24'5; 
C a m a g ü e y , del momento, 25*9, m á x i m a 
327, m í n i m a 23'6; Manzanillo, del momen-
to, 26'5, m á x i m a 31'0, m í n i m a 21'2; Songo, 
del momento, 25'0, m á x i m a 33,0, m í n i m a 
23,0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
por segundo: P inar del Río , NE.( 5'0; Ha-
bana, calma; Matanzas, SW. , flojo; Isabe-
la, N E . , id.; C a m a g ü e y , NNW. , id.; Man-
zanillo, E . , 3'2; Songo, calma. 
L l u v i a : Manzanillo, 2'5 m|m. 
Estado del cielo: P inar del Río , Haba-
na, Isabela, C a m a g ü e y y Songo, parte cu-
bierto; Matanzas y Manzanillo, despejado. 
A y e r l lov ió en V i ñ a l e s , Puerto E s p e r a n -
za, Arroyos de Mántua , San Antonio de 
los B a ñ o s , Güira de Melena, Alquízar , Güi-
nes, Madruga, San N i c o l á s , Pedro Betan-
court. Sabanil la, Cidra , Güira de Maeuri-
Jes, ü n i o n de Reyes , Alacranes, Co lón , Ro-
que, Arabos, M á x i m o Gómez , Perico, E s -
peranza, Ranchuelo, S f n Juan de las Ye -
ras, Jicotea, L a j a s , Santo Domingo, Agua-
da de PasajeroB, Santo Domingo, Manza-
nillo, Cauto y P a l m a Soriano. 
P O R L A S O F I C I N A S 
SECRETARIAJDE JUSTICIA 
E l Subsecretario 
Anoche salió para Camagüey, con 
objeto de asistir a un juicio oral, el 
Subsecretario de Justicia, señor Josó 
Alvarez González. 
Durante su ausencia lo sus t i tu i rá 
en aquel cargo el Sr. Gabriel Gauips, 
Director de Justicia. 
SECRETAEIA D E AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las mareas de hierro para señalar ma-
nado a los señores Lorenzo Alfonso, 
Patricio Reyes, Fél ix Rodríguez, Ra-
món Valdés, Antonio Roque, Salva-
dor Lorenzo Alemán, Manuel Almei-
da, Cecilio Hernández , Lorenzo Dié-
guez, Policiano Tejeda, Víctor Fer-
nández, Francisco Pérez R-angel, Flo-
rentino Ortega, María Ramos Pére3, 
Pedro Mora Pérez. 
20NA F I S C A L ^ LA HABANA 
Total recaudado hoy, $7,257-31. 
Septiembre 2 de 1912. 
P A R a V ESTRATOS 
al platino Colom as y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Trabajando 
Con la solemne ceremonia celebra-
da ayer en el Tribunal Supremo ha 
quedado abierto el nuevo año judicial . 
FOT tanto, desde hoy comienzan su 
inmensa labor la Audiencia de esta 
capital, funcionando sus tres Salas 
de lo Crimina^ la de Gobierno y la de 
lo Civi l y Contencioso-Administrativo. 
Y el cronista, después de su "vera-
neo" de dos meses) aprovecha esta 
oportunidad para expresar a los lecto-
res y a todos los miembros del foro ha-
banero, (con quien tan en contacto es-
tá en el desempeño de su misión) Ja 
expresión de su s impat ía ; rei teración 
que hace extensiva a los estimados 
compañeros que haceu la información 
judicial de la prensa habanera en 
aquel alto Centro. 
Secretarios 
Posesiónanse hoy de sus cargos de 
Secretarios de las Salas Primera y Se-
gunda de lo Criminal, respectivamen-
te, después de larga ausencia en el ex-
tranjero, los letrados don Antonio 
'García Sola y don Felipe Diaz Alum. 
A su destino 
•Cesa hoy en la Presidencia de la 
Audiencia, que ha venido desempe-
ñando durante las pasadas vacaciones, 
e«l señor don Ricardo R. Lancís. 
Pasa este distinguido funcionario a 
desempeñar su cargo t i tular de Presi-
dente de la Sala Segunda de lo Cri-
minal. 
Del Ministerio Fiscal 
E l señor 'Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales solicitando se 
imponga al procesado Jesús Río Rive-
ra (conocido por otro« nombres,) en 
causa por agresión a vigilante de Poli-
cía la pena de dos años y cuatro me-
ses de prisión. 
E l acusado es reincidente. 
FALLOS E N M A T E R I A C I V I L 
Juicio ejecutivo en cobro de pesos 
En los autos del juicio ejecutivo se-
guido en cobro de pesos en el Juzga-
do de primera instancia de Güines por 
el Hospital de San Lázaro, de esta ca-
pital , contra doña Amelia y doña Flo-
ra Céspedes y Alfonso ; siendo ponente 
el magistrado señor Plazaola, la Sala 
de lo Civil y de Vacaciones ha falltdo 
aceptando las considerandos de la sen-
tenoa apelada y confirmando la mis-
ma con las costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante, sin que 
se entiendan impuestas en el concep-
to de temerario. 
•En el inferior t r iunfó el Hospital de 
San I>áz*aro. 
E n una pieza separada 
En los autos de la pieza separada del 
juicio ejecutivo seguido en el juzgado 
de primera instancia del Este por do-
ña María del Carmen, doña Aurelia 
y don José Ricardo Meireles y Poneo 
y el licenciado Pedro Arang^ y Pina 
como tutor de Alberto Angel Meireles 
contra la sucesión de don Felipe Mal-
pica y Labarca, Avelino Zorr i l la y el 
licenciado Manuel Mañas (formada 
dicha pieza separada para tratar de la 
•aidministración de las rentas embarga-
das de la finca potrero "'Calipso" 
siendo ponente el magistrado señor 
Gastón, la Sala de lo C iv i l de Vacacio-
nes ha fallado revocando el auto ape-
lado y la providencia concordante y 
ordena, además, se prevenga al admi-
nistrador judicial don Raúl Correus 
que rinda cuenta de las rentas que ha 
percibido, consignando el saldo de las 
mismas que resulte. No se hace espe-
cial eondenacián de costas en ambas 
instancias. 
En el inferior tr iunfaron los señores 
Meireles y Ponce. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Federico Morena, po-
li ano. 
—Contra Mariano Zayas, bar abj 
sos. 
Sala Segunda 
Contra José López Alonso, p0J 
estafa. 
—Contra Manuel González v cuatral 
más por amenazas. 
Sala Tercera 
Contra Manuel R. Gareía, po? fâ J 
sedad. 
Sala de lo C i v i l 
•Las vistas s eña l adas para hoy en es,; 
ta Sala son: 
Audiencia.—'Manuel Menéndez Alj 
varez, contra una resoluc ión del señor 
Presidente de la Repúbl ica . Contencio, 
so-Administrativo. Let rado: Sr. Elcid, 
Sr. Fiscal. Procurador: Matamoros, 
Ponente: magistrado Sr. Cervantes. 
(Norte.—iPablo Piedra contra Jos5 
Blanco P e ñ a y otros, sobre pesos y 
otros pronunciamientos. Mayor cuan* 
tía. Ponente: magistrado Sr. Trelles. 
Letrado : Sr. Aguirre . Procurador: Sr, 
Piedra. Estrados, 
Oeste.— Audiencia en just icia intem 
puesta por el señor Alberto Carrillo, 
Juez Municipal del Vedado. Ponenter: 
Magistrado Sr. Trelles. Letrado: 
Carrillo. Sr. Fiscal. 
Notifucaciones 
¡No hay seña ladas para hoy 
O. D. 
OTRA M A R A V I L L A O I E N T I P I 0 A 
La Biología Demuestra que la Caspj 
es Efecto de un Germen. 
E n estos tiempos l a ciencia reallea ma-v 
ravlllas en la medicina, al Igual que en la 
mecánica. Desde el tiempo de AdAn la ra-
za humana ha estado abrumada por la cas-; 
pa, para la cual nlng-tln preparado para él 
cabello pose ía eficacia has ta que apare<;i(5 
el Herpiclde Newbro. E s t e es una prepa-
racldn científ ica que posee l a virtud par» 
matar el grermen que produce la caspa ala-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad; 
amengua causartáo la c o m e z ó n del caero 
cabelludo y finalmente l a calvicie. Sin la 
caspa el cabello crece con profus ión . E l 
Herpiclde es el ún ico destructor de la cas-
pa. Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en monedt 
americana. 
" L a Reunión ," E . Sarrá.--- Jlfanuel John« 
son, Obispo y Agular.—Agentes especialea 
Q O U E L U C H E 
W l d | (Tos Fer ina) 
ü u r a G i ó n r á p i d a y s e g u r a 
T J A R A B E M 0 N T E G N I E T 
A . F O U R I S , 9, Ftobf Polssonnlére, PAHIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
J>c Venta en las principales Farmacias» 
R E P U B L I C A DE C U B A 
Cuartel General del Ejército 
Leandro de la Torrlente y Peraza, Co-
mandante de Art i l l er ía de C a m p a ñ a , Ayu-
dante General del E j é r c i t o Permanente. 
H A G O S A B E R a los que pueda intere-
sar: 
Qu© en cumplimiento de lo dispuesto en 
«1 A r t í c u l o segundo y Apartado A y B de 
la D i s p o s i c i ó n Trans i tor ia del Decreto Pre-
sidencial N ú m . 765 de 24 de Agosto de 
1912, se ha dispuesto por el Mayor Ge-
neral Jefe del Ejérc i to , la pub l i cac ión de 
la s ignient© 
C O N V O C A T O R I A : 
I . — S e convoca por t é r m i n o de diez d ías , 
a contar desde la fecha de la presente, a 
los que deseen ingresar en el E j é r c i t o pa-
r a cubrir las vacantes de Segundo Tenien. 
tes, mediante el correspondiente examen 
de a d m i s i ó n en las Academias Preparato-
r ias Militares. 
I I . — P a r a ser admitido en el examen se 
requiere: ser cubano, pertenecer a las 
Fuerzas Armadas y tener en la fecha de la 
convocatoria de veinte y uno a cuarenta 
y cinco a ñ o s de edad y dos a ñ o s de servi-
cio con buena nota, o no pertenecer a las 
Fneraas Armadas ni haber sido separado 
de ellas con mala nota y tener de vein-
te y uno a treinta a ñ o s de edad; ser de 
buenas costumbres y carecer de anteceden-
tes penales; no haber sido expulsado ni 
separado de cargo c ivi l alguno con nota 
desfavorable. 
I I I . — L o s aspirantes a examen obtendrán 
de la Oficina del Ayudante General del 
E j é r c i t o los modelos de solicitudes. 
Cada aspirante l l enará y firmará su so-
l icitud ante un Notario y en olla hará cons-
tar: el arma o Cuerpo que prefiere; lugar 
y fecha de su nacimiento, raza, domicilio, 
idiomas que conoce y habla y profes ión o 
«a tud lo que haya hecho. 
Con la solicitud debidamente firmada y 
sel lada por el Notario, el aspirante se pre-
• e n t a r á a l Oficial Médico , que se habrá 
designado con anterioridad, para su exa-
men f ís ico . Estt. 'íXAmen serÁ igual al de 
Job alistados para su ingreso en el Ejér-
cito. E l Oficia» :• ¡ i d i c o cert i f icará el re-
sultado de bu reconocimiento en el res-
paldo de la solicitud. 
I V . — C a d a aspirante p r e s e n t a r á su soli-
citud o la remi t i rá por correo en carta cer-
tificada, a c o m p a ñ á n d o l a de los siguientes 
4ooumentos: cuatro certificados por lo me-
aos de buena conducta y moralidad; una 
r e s e ñ a ligera de los trabajos y estudios 
que haya realizado desde la edad de diez 
y seis a ñ o s , a s í como de los cargos públi-
cos que hubiere d e s e m p e ñ a d o ; todos los 
certificados, diplomaa, t í t u l o s a c a d é m i c o s 
y d e m á s documentos que prueben sus afir-
maciones, o sus copias legalizadas por 
un Notario. 
V . — L o s declarados aptos para el exa-
men, sufr irán é s t e veinte d ías d e s p u é s de 
fenecido el t é r m i n o de esa C O N V O C A T O -
R I A . 
V I . — E s t á n exentos de sufrir el esamen 
mental los que poseen un t í tu lo nacional 
de Bachil ler, de Piloto, de Agrimensor o 
sea graduado en la E s c u e l a de Artes y 
Oficios de la Habana y los que hayan apro-
bado en la Universidad dt la Habana las 
asignaturas de A n á l i s i s M a t e m á t i c o , Geo-
m e t r í a A n a l í t i c a y T r i g o n o m e t r í a . 
A d e m á s se e x i m i r á a los graduados de 
Colegios y Universidades extranjeras con 
t í tu los debidamente legalizados, que hayan 
«probado A r i t m é t i c a , Algebra y Trigono-
m e t r í a ; y en esos casos el Tr ibunal deci-
dirá sobre la suficiencia del diploma pre-
lentado, considerando el c réd i to y reputa-
ción del Colegio o Universidad que lo ha-
F* expedido. 
V I I . — L a s asignaturas del examen s e r á n 
las siguientes: 
(A) . — A r i t m é t i c a incluyendo progresio-
nes. 
(B) .—Algebra incluyendo ecuaciones de 
primer grado y logaritmos. 
(C) . — G e o m e t r í a plana. 
(D) . — T r i g o n o m e t r í a r e c t i l í n e a . 
( E ) .—Geograf ía de Cuba y generalida-
des de Geogra f ía U n i v e r s a L 
( F ) .—Historia de Cuba y generalidades 
de Historia Universa l . 
( Q ) . — C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a . 
(H) .—Lenguaje y Ortograf ía . 
V I H . — L o s individuos que aspiren a in-
gresar en el Curso Preparatorio para Se-
gundos Tenientes y que resulten aproba-
dos en los e x á m e n e s preliminares o que 
sean eximidos del examen mental, por el 
Tribunal , i n g r e s a r á n como Cadetes en la 
Academia Mil itar correspondiente donde 
s e g u i r á n el curso general proscripto para 
los Oficiales del E j é r c i t o . 
Y para su pub l i cac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A expido la presente en la Ha-
bana, a 31 de Agosto de 1912. 
L . d e l a T o r r i e n t e 
C 2975 3-31 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . — E J E P U -
bllca de Cuba.—Secretarla de Obras Públ i -
cas.—Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios a la N a v e g a c i ó n . — F a r o de Cayo 
Blanco de Tuna.s, situado en el Cayo "Blan-
co d© Zaza" Que se halla en la proximidad 
del Puerto de Tunas.—Costa Sur de Cuba.— 
Latitud Norte 21° 35' 10".—Longitud Oeste 
de Greenwlch 79° 35' 50".—Restablecido de-
finitivamente el mCietll y fanal del faro do 
Cayo Blanco de Tunas, que fueron destrui-
dos por el c iclón del mes de Octubre de 
1910, y que habían sido provisionalmente 
sustituidos por otro fanal suspendido en 
una horca de madera, s e g ú n aviso publica-
do a raíz del siniestro, se avisa por el pre-
sente la mencionada nueva y definitiva ins-
ta lac ión de este faro, cuya caracter í s t ica 
es de ocnltadoses eu grupos de dos cada 
10 sesrindos, de horiconte, blanca, exacta-
mente igual a la del primitivo, y también 
a l a del que ha estado provisionalmente 
alumbrando hasta ahora .—El nuevo má,stil 
bs de madera con su plataforma, o balcón 
con antepecho, sobre la cual e s t á instalado 
el aparato, teniendo, además, su escalera 
de acceso de peldaños y pasamanos.—El pla-
no focal en esta nueva insta lac ión es tá a 
nueve metros sesenta y cinco cent ímetros 
(9.65ms.) sobre el nivel del mar, y a ocho 
metros cincuenta cen t ímetros (8.50 ins.) so-
bre el terreno, y por lo tanto, su luz podrá 
tener en tiempo claro un alcance geográfi-
co de 11 millas, para un observador eleva-
do 4.50 ms. sobre el mar; pero como la in-
tensidad del aparato es de 12 mecheros Car-
cal, su alcance lumínico en tiempo medio es 
solo de 8^ millas.—Inmediato al mást i l y 
al S. O. de él e s t á la casa del Torrero, que 
es de madera con techos de tejas planas, 
y que tiene pintadas sus paredes do color 
gris claro y sus puertas y ventanas de co-
lor azul oscuro.—Lo que se publica para 
g-eneral conocimiento de aquellos a quienes 
concierna, y para que s irva de ampl iac ión a 
la Relac ión de Faros de la R e p ú b l i c a pu-
blicada en el año de Í910.—Habana, 19 de 
Julio de 1912.—E. J . Balbfn, Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a la Navegac ión .—Vis to Bueno: Pedro 
P. Cnrtafifl, Director General. 
C 2671 a l t 6-2 
BANCO ESPAÑOL de la Isla de Cuba 
E l s e ñ o r Juan F e r n á n d e z R o d r í g u e z h a 
participado a este Banco el e x t r a v í o del 
Certificado de D e p ó s i t o n ú m e r o 15.563 de 
?2,120 oro e s p a ñ o l o f r a n c é s , expedido a 
su nombre en 11 de Junio de este año , y 
solicita que se le provea de un duplicado 
del mismo. 
De conformidad con lo prevenido en el 
A r t í c u l o 9o. del Reglamento del Estable-
cimiento, el s e ñ o r Director h a dispuesto 
que la p r e t e n s i ó n del interesado se anun-
cie por tres veces en la Gaceta Oficial de 
la Repúbl ica y en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , de esta ciudad, con el i n t é r v a l o de 
diez d ía s de un anuncio a otro; y luego 
que transcurran dos meses de la fecha de 
la p u b l i c a c i ó n del primer anuncio, s in re-
c l a m a c i ó n de tercera persona, se anule el 
Certificado que se dice extraviado, y se 
expida el duplicado pedido, quedando en 
todo tiempo libre el Banco de responsabi-
lidad. 
Habana, 13 de Agosto 1912. 
E l Secretario, 
J O S E Ar D E L C U E T O . 
C 2870 alt. 3-14 
Kmpresas M e r e a i t i l e s 
Y S O G I D B A B E S 
O O i f t P A H l i l 
CERVECERA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E n nombre del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, a la Junta General E x -
traordinaria que se verif icará el día 12 de 
Septiembre próximo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía. Cuba 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en los Art ícu los X V I y s i -
guientes de los Estatutos, y para tratar de. 
lo que preceptúa el Art ícu lo X X T V de los 
mismos. 
Habana, a veinte y nueve de Agosto de 
1912. 
Ledo. Policarpo L u j a n , 
. Secretarlo. 
C n t t - -^40-30 Aff. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
( S U B A S T A P U B L I C A D E UN N U E V O 
P A B E L L O N P A R A L A Q U I N T A 
" C O V A D O N G A " 
Por acuerdo de la Junta DTrectiva y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
que se saca a públ ica subasta la construc-
c ión en la Quinta Covadonga de un nu'í-
vo pabe l lón y de dos casetas para en-
fermos. 
L o s correspondientes planos y pliegos 
de condiciones, e s t á n en esta S e c r e t a r í a 
a l a d i s p o s i c i ó n de cuantas personas de-
seea examinarlos, todos los d ía s h á b i l e s 
de una a cuatro de la tarde. 
E l arquitecto de la Sociedad e s t a r á en 
esta oficina todos los d ía s h á b i l e s , de dot 
a tres de la tarue, para dar a quienes las 
soliciten, ioda clase de explicaciones so-
bre el particular. • 
L a s proposlcioaes se a d m i t i r á n solamon-
te el d ía cinco de Septiembre próx imo , a 
las ocho en punto de la noche, a cuya 
hora se reuri . -a la Direct iva en s e s i ó n ex-
traer Jinari.^ y públ ica para proceder al 
acto de la subasta. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 2893 18-16 Ag. 
Tenemos el gusto de participar a 
nuestros olientes y al públieo en gene-
ral, que hemos trasladado nuestra fá-
brica de licores, de Zanja número 78, 
a Gervasio número 130 B, y nuestro 
almacén de víveres finos de Gervasio 
número 77 a Zanja número 78, donde 
radica el escritorio y debe dir ig i r -
se toda la correspondencia. 
Habana, Septiembre 2 de 1912 
DOMEBNBCH Y A B T A U 
c. 3023 3-3 
S a n c o de l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZRLDO. 
Presidente. 
SR. JOSE i . DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS £. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERiCO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN CELA BERT. 
SR. EUSEBIO ORT11 Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAOA. 
Sicretario. 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
JOHN E. GARDÍN, 
Vkeprestdcnie de/ Nziioaaí City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente del Eqaitabh Trust Co. 
JAMES N. POST. 
Sedo de la tima L H. Howeli Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de Aboiros. 
i/en de ¡tiras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Erfranjero. 
C 2759 Ag. 1 
CAJáS %t SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
jar)se á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 Ag. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. I08t 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2S76 156-14 Ag. 
PAflflL DE LA ISLA DE CUBA 
E S T A B L E C I D O E N 18S6.—Decano de loe Bancos de la Isla de Cube. 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D á toda clase» de facilidades B A N G A R I A S 
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 4 1 5 . 3 7 
Ofic ina C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 — ' H A B A N A . 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
Saotá-tro de Cubo. Santa Clara. Sancd Spiritas. 
Clonfuesos. Guantáommo. Caibarlén. 
Cúrdenrjs. Finar del Rio, Camagüey. 
Matanzas Ciego de Avila. Camojoani. 
. SUCURSALES E N L A H A B A N A •— 
O F I C I O S 42, — G A L T A N O 1 3 8 » — M O N T E 2 0 3 . — B E L A S C O A I N 
Colón.—Cra cea. 
HoiaTiln. 
Sagrue la Grande. 
Maaaamllo y Bayamo 
30 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O . 
H A C E PAGOS POR C A B L E , F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L U N I V E R S O . 
DEPOSITOS—CUENTAS C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S S O B R E C U E N -
T A S D E A H O R R O S . - D E P O S I T O S D E S D E U N PESO E N A D E -
L A N T E . — PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR C O R R E O . 
CAJAS D E SEGURIDAD A prueba de fuego para guardar dinero, ¡oyu» y toda clase de 
valorea y documento*, bailo la custodia del Interesado.—Alquileres según dimensiones des-
de $ 5 en adelante.—Acostúmbrese & pagar todos sus cuentas coa C H E Q U E S contra el 
B A N C O ESPAÑOL y tendrá siempre el justificante de sus pagos. 
C 2871 14-Ag. 
Expedlmoa eftrtM de Crédi to sobrr to-
«las parCco del mundo en !a« m á s f a « > 
rabies condécietM» — 
C O M P A l i A N A C I 0 I A L S E F I A Ü Z A S 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z E M E T E R I O Z O R R I L L A 
Directores: Saturnino Parajón , Manuel F e r n á n d e z , Ju l ián L i n a r e s . V / . A Mer-
chant. Tomái? E . Maderos, Corsino Bustllio, Manuel A. Coroallee. 
Administrador: Manuel L . Calvet .—Secretario Contador: Eduardo T é l l e z . — L e -
trado Consultor: Vidal Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por tnddicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales , Empleados Públ i cos , 
para las Aduanas etc. P a r a m á s informes dirigirse a l Administrador. 
Rapidez en el descacho de las solicitudes 
C 2754 a * l 
D e j ó m e dooumentes, joyas y demts ob. 
•etos de valor en nuestra Gran B ó v e d a 
de Seguridad ~ — — —- - « 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2753 
COMPAÑIA DE SEGUROS W O TUOS CONTRA I N C E N D I O 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Corupaffia, que unr "V-nna 
T ím f Ó Í Í T -n0 88 leS ea s»s recibos de ^ M 
importe del sobraate del año de 1909, y á los que dejaron d , serlo d i o n ' 
c c r x e t o u r 0 ' PaSen ^ ^ 0ÍicinM de la ^ á p e r d e r l o q u T i 
Habana. 3 de Octubre de 1911. 
c 2801 ^ 1 E1 ,)residen^ J U A N P A L A C I O S . > 
D I A R I O D E L A MABINA.—•'Edición de la mañana. Septiembre 3 ?e 1912. 
EL ESTRENO DEL "BARBERO" 
La crónica de la noche de la prime-
representación de E l B a r b e r o de 
S e v i l l a en Roma, noche accivienraaa 
como se v e r á ; la ha referido el mismo 
Rossini. 
He aquí su relato: 
" ¡ H u y ! ¡Vaya un escándalo ma-
vúsculo el hubo aquella noche! 
Creo que los mayores silbadores del 
mundo se encuentran en el Teatro 
Argentina. 
Me acuerdo como si fuera ayer, Y . i 
sabéis que en nuestros teatros italia-
nos el compositor de la ópera debe di-
r ig i r la orquesta en las tres primeras 
representaciones. 
A l alzarse el telón estaba yo en mi 
s i t i o . . . Mas no adelantemos los acon-
tecimientos. 
Bien persuadido de no haber hecho 
una partitura del todo mala, contaba 
con un éxito. No ignoraba, sin em-
bargo, que una parte respetable 'leí 
público, los viejos a-ñeionados, juzga-
ban con severidad la audacia de un 
iovenzuelo que osaba, así se expresa 
han, rehacer la partitura de Paifiiello. 
Bien sabe Dios que no lo hice con ma-
la intención, admirando como yo ad-
miraba a aquel maestro, y descofian-
do como desconfiaba de mi propio in-
genio. Pero el empresario me había 
impuesto el libreto, y todo lo que yo 
había podido obtener era el cambiar 
la distribución de los números de la 
ópera de Paisiello, substituyendo un 
cuarteto a una aria, y cosas así. La 
de la C a l u m n i a era la sola pieza que 
•me era imposible evitar. 
Además, a despecho de mis consejas 
reiterados, el autor del libreto, pres-
cindiendo de Beaumarchais. había in-
troducido un cambio continuo de es-
quelitas entre Fígaro y Rosina. A l -
guna concesión llegó a hacerme des-
pués de muchas discusiones, pero que-
daban aún tres o cuatro billetitos que 
Rosina y Fígaro se cambiaban, y estos 
mensajes desdichados era de temer que 
no divirtieran mucho al público. 
Este conjunto de circunstancias pra-
sagiaba un momento decisivo en mi ca-
rrera y puse el mayor cuidado en mi 
vestido para comparecer ante la terri-
ble asamblea. 
Llevaba un traje color de avellana 
con botones do oro que me estaba muy 
bien y que m i sastre me había asegu-
rado ser del mejor gusto. En cuanto 
a mí, lo encontraba gracioso. 
Desgraciadamente el público del 
Argentina no fué de esta opinión, y al 
presentarme en la orquesta excité la hi-
laridad de mis jueces. Por todos los 
ámbitos del teatro resonaban sarcás-
ticos chistes sobre mi vestido, y, por lo 
tanto, era natural ¿uo el dueño de un 
traje que disgustaba tanto al público 
fuese declarado por éste tonto e ig-
norante. 
'Con tan adversa prevención comen-
zó la sinfonía. 
A l alzarse el telón, a cada movi-
miento de mi pobre persona se repro-
ducían las carcajadas con motivo de 
mi traje. 
Los cantantes, no sabiendo el moti-
vo de tal acogida, se volvían locos; así 
comenzó el primer acto, en medio le 
este desorden general. 
Toda la desgracia, toda la fatalidad 
debían perseguirme aquel día ¡ jamás 
autor alguno sufrió tantos sinsabores. 
García cantaba el papel de A l m a v i v a : 
en su calidad de español y sabiendo 
tocar la guiterra como un amante de 
los tiempos de Isabel, él mismo se 
acompañaba con el instrumento. Mas 
¡ay de mí!, queriendo dominar el tu-
multo, e intentando un acto de bravu-
ra en su r i tor t i e i l c , con un vigoroso 
golpe del pulgar hace saltar todas las 
cuerdas del instrumento; las risas enj 
toncos redoblan. Yo no tenía un pia-
no a mano; en vano grito al violon-
celo que haga un arpegio en p izzvxi -
to. . . el violoncelo me mira como es-
túpido y no me entiende. Furioso 
de la injusticia del público, me pongo 
yo mismo a aplfudir a los cantantes 
al final de cada pieza en medio de los 
silbidos generales. 
—¡ Mirad, dice el público exaspera-
do por mi audacia: el vestido de color 
de avellana se burla de nosotros! 
Los gritos ¿e convierten en aullidos 
de rabia. 
A pesar de todo, confiaba yo en que 
la aparición de don Basilio haría en-
trar en caja al público. E l actor esta-
ba perfectamente vestido y la parte 
era original; pero, ¡ ay de mí! , recuer-
do aún aquella famosa aparición. Don 
Basilio no mira delante de sí al salir 
a escena, tropieza con una tabla y va 
a darse de narices contra el proscenio, 
sufriendo una caída espantosa. 
El público nada sabía de esta apari-
ción. Los unos creen que era aquello 
parte del libreto y critican su mal 
gusto, mientras los otros, que han cora-
prendido el accidente, se rien a carca-
jadas del mal inaugurado artista. 
La calumnia fué cantada en medio 
de un derrame de sangre por las nari-
ces, y con el pañuelo todo ensangren-
tado en la mano. Don Basilio se había 
hecho, literalmente, una tor t i l la de su 
cera. 
Mas aún no había llegado el fin de 
mis tribulaciones, y cuando cansado 
de reir y da alborotar parecía ai pú-
blico dispuesto a oir y a no ocuparse 
más de mi traje, de nuevo sobrevino 
otro deplorable incidente. 
A l principiar el segundo acto, sale 
a escena un gato, se adelanta audaz-
mente hasta la batería y se planta con-
templando la platea con cuiriosidad. 
Todos se fijan en el gato, llamándole 
e imitando sus maullidos, la confu-
sión aumenta. De un puntapié le tira 
Don Bartolo al foro. E l desgraciado 
animal, repuesto del aturdimiento, se 
lanza a la escena, y en un arranque 
de gimnasia desesperada atraviesa por 
entre las piernas de todos los artistas. 
BOSÍTM echa a correr por un lado, 
Marcelina por otro. Cuando la des-
aparición del gato parecía haber de-
vuelto la tranquilidad a mis cantantes, 
una nueva aparición del irritado ani-
mal convierte el tumulto de la sala en 
aullidos regocijados. 
Perseguido el gato dentro de la es-
cena ; reapareció de nuevo. La caída 
del telón puso término a un final que 
no podía ya tolerarse. 
Es preciso haber sido autor y pasa-
do tres mortales horas en esta tortura 
para comprender mi sufrintiento. 
Medio loco salí del teatro, tapándome 
la cara con las manos y perseguido 
por una gritería atronadora. 
Corría yo por las calles tortuosas 
de Roma, hasta que, finalmente, me 
hallé solo en uno de los jardines silen-
ciosos que conducen de la Plaza Co-
ionna al Palacio Borghese, frente al 
cual yo habitaba, y aún me parecía 
oír distintamente los silbidos del Tea-
tro Argentina. 
La batalla continuó después muy 
empeñada por los esfuerzos generosos 
de mis amigos. Tratóse de calmar la 
hostilidad del público y adoptáronse 
todas lâ s medidas posibles para ver de 
obtener una audición impaTcial. 
A l otro día, a la hora de la función, 
a pesar del contrato y del aviso del di-
rector, yo no comparecí. En vano se 
me esperaba, puesto que yo me encon-
traba en la cama, con la cabeza escon-
dida bajo las almohadas, bien a cu-
bierto de las silbas y de las gracias y 
resuelto a no i r a la representación. 
E l director manda en mi busca con 
toda premura; pero yo contesto que 
ya pueden representar la ópera sin mí, 
como les dé la gana, porque yo no 
pienso i r . 
Hacia la media noche, un rumor, 
sordo primero, después más y m&s 
perceptible, viene a quitarme el sue-
ño que me sorprendía en medio de un 
estado de continua agitación. Un 
gran resplandor proyectaba sus rayos 
oscilantes sobre las paredes de mi es-
tancia, y mi nombre, repetido por cien 
voces, viene a renovar en mi ánimo, 
ya bajo el imperio del primer sueño, 
el recuerdo doloroso de la víspera. 
—•] Desgraciados! exclamé resuelto 
a hacerles frente, ¿La habéis tomado 
conmigo ? 
Y oyendo pasos tumultuosos en la 
escalera, comencé a gritar, fuera de mi, 
al amo de la casa que echara el cerro-
jo a la puerta y pidiera socorro. 
Las voces conocidas de algunos ami-
gos lograron arrancarme de este lú-
gubre estado de ánimo, no sin tra-
bajo^ 
Gritaban: ¡ Y i v a R o s s i n i ! agitando 
las luces. 
Yo, pasando del dolor a la alegría 
más viva, me disponía a abrir la puer-
ta, cuando mi vista se fijó por casua-
lidad en el desgraciado traje de co-
lor de avellana, que colgaba de la per-
cha fija en la pared de mi estancia. 
A su aspecto, todos los recuerdos do-
lorosos de la víspera se agolparon en 
mi imaginación, y dejé caer de nue/o 
mi cabeza sobre la almohada. 
Después, ante los insistentes ruegas 
de mis amigos, f u i al Teatro Argenti-
na, donde me esperaba una ovación 
î -ue bastó para cicatrizar las heridas 
de mi amor propia de autor." 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d 
5? 
Loe niños pobres y desvalidos euen> 
tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta l>aja del Palacio Episcopal, Haba^ 
na número 58. 
t̂ h. m. D E L F I N . 
En la enfermednd y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como ia ds L A TROPICAL. 
Tome usted H E R B I N A para todo det 
arreglo en el vientre. Purifica los conduc 
tos intestinales, promueve los movimien-
tos regulares y le hace sentir lleno de 
vigor y a l egr ía . 
De v e r t a en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
L o s n i ñ o s enfermizos necesitan el V E R - : 
M I F U G O de C R E M A " W H I T E ' S . " No só-1 
lo destruye las lombrices s i las hay, sino 
que obra como t ó n i c o fortificante en el 
e s t ó m a g o e intestinos. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
ACEDIAS — E 
DESPUES DE LAS CQMIOAS 
Lo mismo las aced ías que los eructos, 
á menudo tan desagradables y penosos, 
que d e s p u é s de las comidas sufren algu-
nas personas, se curan seguramente coa 
el Carbón de Belloc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperas d e s p u é s de cada 
comida, basta para que cesen estos in-
conveniantes y para hacer perfecta la 
d ige s t i ón . E n efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es--
t ó m a g o y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes ¿ t o d o otro remedio. 
Por eso y para garant ía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a s t a ofieslefir dicho polvo en un vaso 
de agua, y l>el>er. Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bieu 
pronto al ver los buenos efectos d^l re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias, ü e p ó s i t o 
general : i 9 , r u é Jacob, París. 
Adveriencia . — P u é d e s e reemplazar 
el Carbón de Belloc por las pastillas 
Belloc. Su c o m p o s i c i ó n e? i d é n t i c a y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
p u é s de cada comida. 3 
A C E I T E P A R A A I D M B R A 9 0 D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Elabo-L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor, 
rada en la fábr ica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía . 
P a r a evitar falsificaciones, las latas l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta e s t a r á 
impresa la m a r c a de fá-
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se p e r s e g u i r á con 
todo el rigor de la L e y 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
LÜZ B R I L L A N T E 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene rival , 
es el producto de una fa-
br i cac ión especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N H E R M O -
SA, s in humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas m á s purificado. E s t e aceite posee la gran ventaja de no inflamar1 
se en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmen-
te P A R A E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, s i no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y d e m á s usos, a precios reducidos. 
T h e West India Olí Reflnlng Co.—Oficina S A N P E D R O N ú m . 6.—Habana. 
C 2750 > Ag. 1 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A mm 
( N E W Y O R K A N D C U B A M A X 8. 8. Co.) 
c m í N E 
Salen de la Habana todos los Martes y 
S á b a d o s . 
Pasaje en Pr imera Clase, desde $40-00. 
Serv ic io de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Pr imera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México , $42-00. 
Se expiden pasajeu para Europa por to-
das las l íneas t r a s a t l á n t i c a s . 
P A R A I N F O R M E S , R E S E R V A D E 
C A M A R O T E S Y B I L L E T E S : 
D I R I G I R S E A L A G E N T E D E P A S A J E S 
P R A D O T E L E F O N O A-6154. 
W m . H A R R Y 8 M I T H , Agente General 
O F I C I O S NM3. 24 y J6. 
C 1408 156-7 Ab-
m m m genérale trahsatuntiqüe 
mm i » \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
^ S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S T O S 
D E A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S , P A R A C O M U N i p A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S 
E l nuevo vapor correo de dos b é l i c o s 
C S P A G N E , es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios & bordo por orgues 
tas de rop atados profesores. 
T r a v e s í a del r - , é a n o : 
E N O C H O Y M E D I O D I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L O S R A P I D O S 
Y L U J O S O S V A P O R E S D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
S a l d r á e l d í a 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r o n a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r a 
Vapor correo 
S a l d r á el d ía 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se rec ib irán en l a Ma-
china solamente las v í s p e r a s de la Ealida 
de los correos. 
L a c a r j a en los dos d ía s anteriores á 
la sal ida de los correos, en el muelle de 
Cabal ler ía . 
L o s pasajeros s e r á n trasbordade-s GRA-
T I S desde la Machina á bordo. 
P R E G i O S ~ D E P A S A J E 
E n 1*. clase d^sde . . $ 148-00 Oro Am. 
E n 2'. ciase desde . . 128-00 " * 
E n 3V Preferente. . . 83-00 " -
T e r c e r a ciase 35-00 " " 
R e b a j a en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convenpionales en camarotes de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e el d í a 3 de c a d a mes 
D e m á s pormenores, dirigirse á au con-
eignatarlo en esta plaza 
E R I Í E S T G A Y E 
Apartado nflm. 1,090. 
OFICIOS H U M . 90. TELEFONO A-1478 
H A B A N A . 
C 2767 Ag. 1 
^ L K T T E S D E 
A F T O I u Q L O P E Z Y C -
E L V A P O R 
a n a 
C a p i t á n H A Z A S 
sa ldrá para 
sobre el d ía 2 de Septiembre l levando la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e solamente pasajeros para dicho 
puerto. 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I Z C A I N O 










SAN JUAN DE PUERTO RICO 
L , a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
CADIZ y BARCELONA 
sobre e l 2 de Septiembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
NO ADMITE CARGA NI PASAJEROS 
PARA LOS PUERTOS DE CENTRO AME-
RICA, POR EL ESTADO SANITARIO EN 
QUE SE ENCUENTRA EL DE LA HA-
BAÑA. 
EL VAPOR 
REIRA MARIA GRISIIIiA 
sa ldrá para 
el 20 de Septiembre á las cuptro de la tarde 
l levando la correspondencia púb l i ca . 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, ca fé y cacao en parti-
das a flete corrido y con cooocimiento 
directo para Vigo, GIJón, Bilbao y Pa-
sajes. *• 
L o s billetes del pasaje s ó l o eerán ex-
pedidos hasta las doce del día tí- salida. 
L a s pó l izas de carga se firmarái. por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe hasta el d ía 19. 
L a correspondencia s ó l o se admita en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Grandes rebajs.s pasajes <ie I D A 
y VÜEI/TA, y precios convencionales 
•ín Camarotes de lujo. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene una póli-
za flotante, a s í para esta l í n e a como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que u© embar-
quen ©n sus vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e a 
pasajeros, hac ia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía , el cual dico a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, bu nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la Oom-
B M B Ü R 6 AMERICAN M E 
(Comnaíiía M l r e e s a Americana) 
y 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
S P R E E W A L D . . . 
C O R C O V A D O . 
I P I R A N G A „. 
F. B I S M A R C K . . 
Sbre. 
Otbre. 
V i g o ó C o n m a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
i o v í a 
L A P L A T A Stbre. 
W A S G E N W A L D 
F R A N K E N W A L D Otbre. 





S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . O r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
P R E C I O S D B P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
F . B i smark y K . Cecilie, 
I p i r anga y Corcovado... 
Otros vapores, . 
l a $148 
Í ¿ 1148 
) l a | 1 2 8 
j l a $100 
2a | 1 2 6 
3a Preí. $ 83 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $35 á E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L . T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos AI-es , por loe vaporee correoj 
de esta Empresa , con trasbordo en C a m a las, Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) ó Hamburgo 
(Alemania,) ¿ precios m ó d i c o s . 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores rápidos , & precios converwlo-
nalos,—Oran niumiro de camarotes ex tari ores para una sola persona.—Numerosos 
baños .—Gimnas io .—Luz e léctr ica jr abanicos e léc tr icos .—Conciertos diartos.—Hlglone 
7 limpieza esmerada,—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases .—COCI Ñ E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S , — E m b a r q u e de los pasaje- . 
ros y del equipaje G R A T I S de la Machina. {¿ 
En P te fát t W ea ift lati 
« 2 * « «}2§ < 
« ? p r t e t e « 8 3 « 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana paxa M E X I C O : Agosto, 27. Septiembre, 3, 17, 18, 27. 
de SANTIAO-O DE CUBA paxa New Y o r k : Agosto 30. Septiembre 13, 27. 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON, COLON: Agosto 29. Septiem-
bre 12, 26. 
PASAJES DIRECTOS E N CAMARA DE SANTIAGO, V I A P A N A M A 
A L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con ©1 precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, vía 
K B Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBÜRG, desdo $125-00 
HABANA-LONDON, „ . 132-60 
H A B ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 130-00 
H A B ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ . . 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vaporea express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hambnrg-Amerioan Line. 
V I A J E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso t rasa t lán t ico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
Y o r k el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
H e í M t 4 telL-Mm-Saü \ m m n í n . SL-Ie lé íono A-4878 
p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de equi-
paje que no Heve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño , a s í 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, l a v í s p e r a y d ía de salida hasta 
las diez de la mafiam. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde é s t e fué expedido y no s e r á n reci-
bidos á bordo loe bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
P a r a cumplir el R . D, del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de AgxM&o ú l t imo , no se 
a d m i t i r á en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
P a r a informes dirigirse á su conesigna-
tario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A 
C 2369 784 Jl . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
DE HERRERA 
(8. en C. ) 
C 2769 • g . 1 
SALIDAS D E L A H A B A N A 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r N U E I V I T A S 
S á b a d o 7, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
i r a — y Vita, retornando por Gibara a ía 
Habana. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 7, a las 5 de la tarde. 
P a r a Gibara, Vita , B a ñ e s . Mayar í (Ñi-
pe), Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba; retomando por G u a n t á n a m o , Bara-
coa, Mayar í ( Ñ i p e ) , B a ñ e s , Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
N O T A . — E s t e buque no recibe carga en 
Habana para Vi ta . 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 14, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
r r a — G i b a r a , Mayar í ( Ñ i p e ) , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (sOlo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
M i é r c o l e s 18, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o a la ida) . Gibara, V i -
ta, B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o , (a la Ida y a l retomo) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 21, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre-—Chaparra 
—Gibara , M a y a r í ( Ñ i p e ) Baracoa, Guantá-
namo, (a l a ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 28. a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( s ó l o al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vi ta , Banee, 
Mayar í (Nlpe) Baracoa, G u a n t á n a m o (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
L a sal ida de este buque y puertos de 
escala, se a n u n c i a r á n en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R . D. para la? procedencias 
de Cuba y Puerto Rico 
V a p o r A V I L E S 
Todos los manes , a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sayua y Calbarión. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de l a m a ñ a n a del 
día de la salido. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se rec ib irá hasta las 6 de 1̂  
tarde del d ía anterior a l de la salida. 
Atraques «n G u a n t á n a m o 
L o s Vapores de los d ías -7, 18 q 28 atra« 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los d ías 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l retomo de Cute , el atraque lo harás' 
s iempre en el muelle ded Deseo-Calman 
ñera. 
A V I S O S 
Loo conocimientos para los embarque* 
s e r á n dados en la Casa Armadora y Coa» 
signatariatt á loa embarcadores que lo s o 
liciten; no admiti^-zdose n i n g ú n embaí* 
que con otros ecaaocimientos que no se&a 
precisamente loe q«o la E m p r e s a facilita. 
B n los iJonocimientos a e b e r á el embar-
cador expresar con toda claridad y e s a » 
Ututí las marca», n ú m e r o s , número da 
bultos, clase de los mismos, contenldoi 
pa í s de producc ión , residencia tíei recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de ?aa 
m e r c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n ingún c o 
nocimiento que le falte cualquiera de £*-
tos requisitos, lo mismo quo aquellos qua 
en la casi l la correspondiente al conten* 
de, solo se escriban las palabras "efeo» 
tos," " m e r c a n c í a s " ó "bebidas," toda v e í 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
L o s sefiores embarcadores de b e b l d i í 
sujetas al Impuesto, doberán c e í a l l a r ->\x 
loe conocimientos la ciase y conteniao do 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al país do 
producc ión se escr ib irá cualquiera de laa 
palabras " P a í s " ó "Ext /anj^ro." 0 laa doo 
si el contenido del bulto Ó bultos r e u n í » 
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para, general c o n o c í 
miento, que no s e r á admitido n i n g ú n bul-
to que, á juicio de ios Sefiores áobreca i* 
gos, no pueda ir en las bedogaa del buque 
con la d e m á s carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma quo crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á los s e ñ o r e s Co-
merciantes, que tan pronto e s t é n loa bu-
ques á la carga, e n v í e n la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en 
los ú l t i m o s d ías , con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y t a m b i é n do los V a -
pores, que tienen que efectuar ía sallsU 
á deshora de la noche, con los rleagor 
consiguiyntes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en O. 
C 2S70 78-1 J l . • 
E L ^ O E I O ¥ £ P S e 
C A P I T A N O R T U S S 
saldrá de este puerto los miércoles, fl 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a n é n 
A R M A D O R E S 
C 2768 Ag. 1 
tesos Zolseta y Bamiz, Cui)8 No, 29 
Compalia M m de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E t E t V l N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Kío del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Revi-, 
ll&gigedo números 8 y 10. Habana. 
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C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
( P e r a al O I A R I O D E L A M A R I N A ) 
D o n C a s i m i r o H e r e s y Pa lac ios 
Rápido progreso de su dolencia.—La 
última noclie.—Noticia de su muerte. 
—A Grado.—Comunicando la triste 
nueva.—Impresión general.—La pri-
mera misa.—Los funerales.—La co-n-
dución a Belmonte.—Manifestación 
de duelo. 
Don Casimiro había llegado a Astu-
rias en lamentable estado de gravedad. 
Las alturas de Méjico, lejos de aliviar-
le, habían determinado un agudo pro-
greso en su dolencia, y a España venía 
en busca de mejoría. Tenía inmensa 
fe en el clima de Canarias; él mismo 
me lo decía en aquella visita. 
—Si no amaina el mal tiempo—me 
anunciaba—me iré a Canarias, que me 
probará muy bien. 
'Pero su visita a Asturias tenía otro 
motivo altamente poderoso. Los seño-
res de Heres habían hecho una promesa 
a la Virgen Patrona de su pueblo, y a 
cumplirla venían. 
Los consejos de sus hermanos, de sus 
amigos, de los mismos médicos, no lo-
graron torcer la voluntad indomable de 
D. Casimiro, y a Belmonte fué con su 
señora e hijos a ofrecer el manto a la 
Virgen, a cumplir su piadosa promesa. 
E l día elegido era uno de los más 
crudos de este verano invernal. Di lu-
viaba; un frío intenso, húmedo, recor-
daba las desapacibles, crudas tardes del 
más turbulento noviembre. Arrostran-
do todas estas inclemencias, se presen-
tó D. Casimiro en Belmonte, donde el 
pueblo, un pueblo agradecido y bueno, 
se desbordó en entusiasmo al recibirle. 
Desde entonces, recrudecido el cata-
rro, la espectoración fué en aumento, 
determinando momentos de postración 
inmensa que rápidamente minaron la 
naturaleza vigorosa del enfermo, que 
aun le permitió asistir al tiro de pichón 
y a una de las verbenas de Grado, de la 
que se retiró a las doce de la noche. 
Esta fué su úl t ima expansión. Ya 
no volvió a salir a la calle. Pasaba ca-
si todo el tiempo en la cama, triturado 
por la implacable dolencia que terminó 
con él el día 14 a las ocho y media de 
la noche, hora en que exhaló su último 
suspiro, rodeado de toda su familia. 
Dos o tres días antes se le adminis-
t ró la confesión, recibiendo además 
el Pan Eucarístico, acto que espiritual-
mente le confortó. 
La familia pretendió convencerle de 
que el hecho de administrarle, no com-
plicaba extrema gravedad, pero él re-
plicó : 
—Es inútil que queráis ocultarme 
mi estado. Sé que esto se ha concluido. 
Describiros la pena, el dolor, la des-
esperación que en los primeros momen-
tos se apoderó de la familia, es labor 
superior a mi pobre pluma, que escribe 
aturdida, nerviosa, profundamente im-
presionada por las lágrimas de la viu-
da, por las huellas que el dolor ha de-
jado impreso en el rostro de la respe-
table hermana del finado doña Concha 
Heres de Luarca. ¡ Y los n i ñ o s ! . . . os 
aseguro que el espectáculo, aun visto 
horas después de ocurrida la catástrofe, 
os hubiera causado los mismos efectos 
que al cronista, porque aquello era su-
perior a todos los dolores. 
A l cronista le sorprendió la noticia 
cuando se disponía a tomar el tren en 
Oviedo para asistir a los toros de Gijón, 
atentamente invitado por la simpati-
quísima Chistera. 
F u é Juan Rivero, el director de Cró-
nica de Asturias. 
—¿Sabes lo que ocurre?—me dijo. 
—¿Qué? respondí. 
—Pues que ha muerto don Casimi-
ro Heres. Y me mostró un periódico 
local donde se publicaba la esquela. 
Inmediatamente marché a casa, tomé 
el abrigo y me encaminé a la estación 
del Vasco, tomando el tren de las once 
para Grado. 
Cuando llegué encontré a los herma-
nos de D. Casimiro, D. Víctor y D. Teó-
filo, y a su hermano político, D. Luis 
Menéndez de Luarca. 
—Vengo—les dije—a ponerme a sus 
órdenes. 
De nada pudo servirles el cronista. 
Su labor allí estaba perfectamente de-
finida : informar, y a ello se limitó. 
La noticia a pesar de no publicarla 
los periódicos de Gijón, se extendió rá-
pidamente causando impresión profun-
da en la colonia americana. 
De todas partes de la provincia lle-
gaban telegramas de pésame. 
La familia comunicó la novedad al 
D I A R I O D E L A M A R I N A y a D. Nicolás 
Rivero. 
Todo Grado desfiló por la casa mor-
tuoria en señal de duelo. 
Algunos visitaron el cadáver. D. Ca-
simiro estaba como dormido, vistiendo 
el hábito del Carmen. 
A la mañana siguiente se transformó 
la alcoba en capilla ardiente, dicién-
dose una misa ante el cadáver ayudán-
dola el hijo mayor de D. Casimiro y 
oyéndola todos los familiares y el cro-
nista. 
En ella tomaron la comunión los hi 
jos del finado. 
En el tren de las nueve llegaron mu-
chas personalidades de Oviedo, entre 
ellas, los Marqueses de la Vega de An-
dró y de Santa Cruz, D. Ramón Prieto, 
los banqueros señores Herrero, e] cola-
borador del D I A R I O D E L A M A R I N'A D. 
Román Alvarez, y otros. 
A las diez comenzó el funeral, con 
dos misas cantadas, la primera en la 
capilla de la Catedral,, terminando a 
las doce y media, hora en qUv? se orga-
nizó la comitiva para conducir el cadá-
ver a Belmente. 
Haí?ta ests momento no =!= separó iri 
atribulada viuda del cuerpo de su es-
poso. 
La s e p a r H ' - ó n fué emojonanto. 
Presidían el duelo D. Víctor y D. 
Teófilo Heres. hermanos; hermanos po-
líticos D. Luis Menéndez de Luarca y 
G. Vidal Sara e hijo y D. Zoilo Timón 
Polonis. 
E l de amigos lo constituían D. Cons-
tantino González, D. Casimiro Suárez, 
D. Joaquín Valdés. y D. Ramón N . Ca-
ñedo. 
En el séquito figuraban D. Ramón 
Menéndez de Luarca, D. Diego y D. 
Antonio Fernández, D. Urbano Gonzá-
lez, Marqueses de la Vega de Anzo y 
de Santa Cruz, D. Armando Bances. D. 
Román Alvarez. D. Rafael R. San Pe-
dro, D. Benito y D. Alvaro Menéndez, 
D. Justo Tolívar, D. Alfredo Díaz. D. 
Oscar R. Ordóñez, D. Alvaro Montas. 
D. Sebastián Barlan. D. Anselmo, D. 
Pablo, D. Sebastián y D. . Salvador 
González del Valle, D. Alfredo Flórez, 
D. Marcelino Flórez. 
D. Antonio González, D. Carlos V i -
llamil, D. Cesáreo Vi l lami l , D. Cándi-
do Fernández, T). Ju l ián Orbóñ, D. 
Ramón Prieto. D. José Ramón Montas, 
D. Florentino García López, D. Fer-
nando Villarella, D. Casimiro Estrada, 
D. César González Vig i l , D. Segundo 
Hevia, D. Sergio Coalla, D. Rogelio 
Argüelles, D. Valentín Arias, D. Ra-
món Alvarez, D. Sergio y D. Ricardo 
Ouisasola, D. Claudio Zolívar, D. Sera-
pío y D. Manuel Cuervo, D. Alfredo 
Fernández, D. Juan Longoria, D. José 
Lombillo, D. José Flórez, D. Antonio 
Díaz, D. Gregorio Gómez, y muchos 
más que har ían interminable esta lis-
ta. 
En carruajes y automóviles, se orga-
nizó la expedición a Belmont-e para 
acompañar al cadáver, con el que iban 
los hermanos D. Víctor y D, Teófilo, 
con dos siervas de María. 
D. Luis Menéndez de Luarca salió 
dos horas después. 
E l recibimiento de Belmonte fué 
grandioso. 
Todo el pueblo, en imponente mani-
festación de duelo, con el Ayuntamien-
to a la cabeza salió a recibir el cadáver. 
Hoy recibirá cristiana sepultura. 
Descanse en paz el que fué dignísimo 
Presidente del D I A R I O D E L A M A R I N A , y 
reciba su respetable familia, el Consejo 
de Administración del D I A R I O , y nues-
tro queridísimo Director, su gran ami-
go del alma, el sentimiento del cronista, 
por tan irreparable pérdida. 
E M J L I O GARCIA D E PAREDES. 
Agosto 16. 
N o t i c i a s 
L A L A N C H A DE L A POLICIA D E L 
PUERTO E N PELIGRO. 
E l oficial de guardia en la estación 
de la Policía del Puerto, señor Alfre-
do G. Menocal, ordenó ayer a la una 
de la tarde al vigilante de dicho cuer-
po señor Pedro Iduate, que en la lan-
cha número dos, al servicio de esa 
policía, se dirigiera a la playa de Jai-
manitas, para dar cumplimiento a 
una orden judicial . 
P róx imamente a las tres, al llegar 
la lancha'a aquel lugar, las olas la 
empujaban sobre anas peñas, sin que 
la embarcaciór. obedeciera al timón, 
yéndose sobre esas peñas, donde se 
embarrancó. 
Los individuos que iban a bordo, 
eme eran el citado visrilante Iduate. 
el pa t rón Joaquín Baldo, el maqui-
nista Juan González, el fogonero Jo-
sé Arocha, el marinero Eleuterio 
Fernández y el repór ter señor Abas-
cal, tuvieron que lanzarse al afilia 
con objeto de ver el modo de evitar 
rftié la lancha se destrozara. 
En auxilio de la lancha número 
¡ dos ncudió una peoueña lancha de 
i gasolina, que no pudo prestarle ser-
| VÍOÍQ alíruno. 
En vista de nue no había modo de 
i poner a flote la lancha, ñor carecer 
• de medios para ello, el señor Abascal 
! se dirigió a pie hasta la plava de Ma-
j ría nao. desde donde por teléfono co-
! municó el accidente a la estación de 
! la Policía del Puerto, siendo próxl-
: nv mente las cuatro y media de la 
, tarde. 
j ' Inmediatamente dp tenerse conoci-
miento fie lo ocurrido, el capitán de 
la policía, señor César Ureña. ordenó 
nue saliera un remolcnrlor ppra aquel 
lu^ar. haciéndolo el " J u a n / ' conoci-
do ñor "Busca el amuergo." 
Embarcaron en este remolcador el 
cipitán de la policía señor Ureña, el 
capitán de la Marina Nacional señor 
Mart ínez Olivera, el médico de la 
Marina doctor Figueroa y los repór-
ters de los periódicos diarios de esta 
capital. 
A las seis y cuarto l legábamos en 
el remolcador a las playas de Jaima-
nitas, encontrando que los individuos 
antes citados que tripulaban la lan-
cha mimero dos habían logrado con 
sus esfuerzos personales ponerla a flo-
te, . , 1 ' .', recibido averías 
en la quilla. 
E l remolcador di^ un cabo a la lan-
cha y la trajo a remolque hasta este 
puerto, donde llegamos a las nueve 
de la noche. 
U N BOTE DE CARGA T A M B I E N 
E N PELIGRO. 
E l bote de carga " L u y a n ó , ' ' de la 
casa de González, que se encontraba 
atracado al muelle de Paula, estuvo 
ayer tarde a punto de irse a pique. 
Serían las seis de la tarde cuando 
unos marineros que se encontraban 
por aquellos muelles vieron nue el 
expresado bote se iba hundiendo, por 
lo que dieron la voz de alarma y fue-
ron a bordo para despertar a un t r i -
pulante que allí se encontraba dur-
miendo. 
En el acto se dió aviso a la poli-
cía del puerto y se procedió a des-
cargar dicho bote. 
La carga, que consistía en tocino, 
tapas de barriles y manteca, se fué 
depositando, una parto sobre el mue-
lle v la otra en otro bote. 
Dicha carga procedía del vapor 
"Excels ior" que se encuentra fon-
deado en este puerto procedente de 
New Orleans. 
En el lugar de la ocurrencia se 
consti tuyó el vigilante de la Policía 
del Puerto señor Raurell. 
C o n s e r v a t o r i o P c y r e l l c d e 
En los exámenes de prueba de curso 
verificados en el Conservatorio de Mú-
sica que dirige el profesor Peyrellade, 
merecieron las más honrosas califica-
ciones las alumnas que a continuación 
se expresan: 
Solfeo 
Preparatoria: Adela Sigarroa, Arn-
brosina Valdés, Alberto Navarro, Car-
los Riera. 
Primer año: Adolfina Rodríguez, 
Asunción Concepción, Virginia Cas-
tro, Dolores González del Valle, María 
Carlota Bracho, Providencia Gutié-
rrez, Carmen Pérez, Mercedes Torroc-
Ua y Susana Jiménez. 
Segundo año : Ssmiramis Jiménez, 
Rita Montaner, María Teresa de la 
Rosa. María Rita Argudín , AlfoiLsa 
Caos, María Hart . Caridad Lauder-
man, Rosario Valdés, Augusta Oreju-
do y Adela Pérez. 
.Tercer año: María Josefa Díaz Pie-
dra. Angela Moral, Jo-sefa Martínez, 
Catalina Larrazábal. María de los An-
geles .Martínez. Amparo Lcredo, Blan-
ca Novo. Ramona Estévez y Diana Lc-
pez Hidalgo. 
Vio l tn 
Preparatoria, Alberto Navarro. 
Primer año, María Luisa Sala. 
Tercer año, Aurorina Carballo. 
Cuarto año, María Josefa Pujol. 
H a r m o n í a 




rrez, Carmen Cabrera. Dolores Gonzá-
lez del Valle y Ada Sigarroa. 
Primer año : Francisca Dorta. Car-
men Pérez y Virginia Castro. 
Segundo *año: Mercedes Torroella, 
Mercedes Sardiñas, Clara Massana. 
Sarah Navarro, Guillermina Fernán-
dez y Virginia Bujosa. 
Tercer año : Eloísa Fernández, An-
gela Moral. Iné? Vidal. María Antonia 
Herraida, Ofelia Carballo, María Te-
resa Jagrenaux, Ramona Estévez, Ma-
ría Hart, María Llerena, Amada Díaz, 
Dulce Mana Mujica, Josefa León, Ga-
briela Llerena. María Josefa Díaz Pia. 
dra y Graciella Antón. 
Cuarto año : Adela Arcas, -María 
Garciz y Ofelia Veulens. 
Quinto año: Adela Pérez, Etelvina 
Pagons y Catalina Larrazábal . 
Sexto año : María Luisa Gil, Carmen 
Loredo y Dolores Maestre. 
El Conservatorio PoyreUade reanu-
dará sus clases el día 16 del mes co-
rriente. . r 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningnno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
T r a t a d a y c u r a d a r a d i c a l m e n t e c o n e l J A R A B E D E P U R A T I V O d e l D r . V u l p i a n , 
de P a r í s , p r e p a r a d o p o r e l D R . J . G A R D A N O , f a r m a c é u t i c o . 
M i l e s de e n f e r m o s a s e g u r a n n o h a b e r c o s a mejox- c o n t r a l a s a f ecc iones^ sifi-
l í t i c a s a d q u i r i d a s ó h e r e d i t a r i a s . R e c e t a d o p o r M é d i c o s e m i u e n t e s . 30 a ñ o s d e é x i t o . 
S O L i T A m A 
c u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n l a s | s e e x p e l e fijamente e n dos h o r a s c o n « I 
TENIFUGO 6M0AN0 
m u c h o m á s a c t i v a s que c u a l q u i e r a o t r a n o h a y n a d a m e j o r , n i m á s s e g u r o . $2-00 
. . ^ w v w ' e n c a u a d e l D r . J . G a r d a n o , B o l a s c o a í n 117, 
p r e p a r a c i ó n . S e m a n d a n p o r ü . X F H l L b y r n e d i a n t e g i r o p o s t a l s e r e m i t e p o r " E X » 
a l I n t e r i o r de l a I s l a . | P R E 3 " a l i n t e r i o r de l a I s l a . 
B e l a s c o a í n 1 1 7 — S a r r á . — J o h n s o n . — T a q u e c h e l — A m e r i c a n a y b o t i c a s . 
C 913 104-7 
N U T R E . — E N G O R D A 
M A L T A Y S A R R Á 
C E R V E Z A A G R A D A B L E N O A L C O K O L ' C A 
S I - 8 0 D O C E N A 
D r o g u e r í a S A R R A 
F a r m a c i a s 
S i l t O S B E L E T R A S 
o. mm mm y cía. ltd 
H A J í Q U E U O S . — M E Í I C A D E R E S 22. 
C a s a o r i e l u n i m e n t c e s t a b l e c i d a c a 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a sobre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o r 
D a r e s p c c í í i l a t e n c i ó n 
O R A N S F U R i & V C I A S P O R E L C A B I . K 
C 2366 78-1 J l . 
M e r c a d e r e s 3 S Z H a b a n a . 
T'-ICfouo A-(:ÓC4.—Cable: " R a m o n a r s i i « " 
j ' -pOsi to . s y Cuentsts C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i tos <?e v a l o r e ? , h a c i é n d o s e c a r g o de l Co 
bvp y R e m l s i ú n de d i v i d e n d o s é i n t e r e -
ses P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s 
y frutos . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p l i -
b ü e s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a do 
l e t r a s de cambio . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes, etc., por c u e n C a a j e n a . G i r o sobre l a s 
p r i n c i p a l e y p i a z a s y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a f r a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a s o s por C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
C 1234 16G-1 A b -
J . A. B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A - J 7 4 0 . Obi spo nfins, 21. 
A p n r ' a d o n ú m e r o 715, 
C a b l e D J L N C K S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p C s i t o s eon y s i n Interfir,. 
DeseaeatUH, P i s jaorao lone" . 
C a m b i o de M o n » d F H . 
C i r o de l e t r a s y pagos por cab le sobre 
todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s de los B s t a d o a 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t s -
l l a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y S u d - A m f t ' 
r i c a y sobre todas las c i u d a d e s y pueblos 
de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s i 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s t a J s l a . 
C O K « E S P O N S A L E S D E I . ¡ S A N C O D E E S -
P A S A E N IJA I S L A r ) E c v r . A 
C 2367 7S-1 J l . 
t « ) Ha BD r a S W • W B B B B • 
IOS, A G Í J I A R IOS, e s q n i f i » ft A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s por e ¡ c n b l c , f a e i i l t a a 
c a r t a a d? c r é d i t o y ?j.-iraa l e t r a s 
ü c o r t a y l a r g a YÍK<n. 
s o b r a N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s . V e r a -
cru^., M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R.co^ 
Dondres , P a r í c , B u r d e o s . L y o n , B a y o n a , 
H a m b u v g o , R o m a , N á p o l c s . M i l á n , G ó n c v a , 
M a r s e l l a , H a v r t - , B e l l a , N a n t e s . S a i n t O u l n -
t l n , D leppe , T o l o u s e . V e n e c l a , F l o r e n c i a , 
T u r í n . Mfisino, e tc . ; a s í como sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
2877 156-14 A g . 
Z A L D O V C O H P . 
76 Y 78. 
H a c e n pagos por el cable , g i r a n l e t r a s A 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t a 
s o b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r l e a n a , 
S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a r í s , M a d r i d , B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i r a ^ 
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i e * 
y E u r o p a , a s i como sobre todos loa p u e -
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s d « 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e a F . B . 
H o l l í n a n d Co. , de N e w Y o r k , r e c i b e n 6 r -
d e n e s p a r a l a c o m p r a y v e n t a de s o l a r e * 
6 a c c i o n e s c o t i z a b l e s en l a B o l s a de d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n pof 
c a b l e t n r e c t a m e n t e . 
C 2365 78-1 J l . 
J . B A L C E L L S Y C * 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M , 3 4 
H a c e n pagos por el cab le y g i r a n l e t r a * 
S c o r t a y l a r g a v i s t a , sobre N e w Y o r l t , 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas l a s c a p i t a l e » 
y pueb los de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s co iu 
t r a i n c e n d i o s 
4' R O Y A L " 
C 2368 156-1 J L 
P i I E S 
o . 
m m ALONSO BETiMT 
A O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o nünr.. 30. de 1 á 5. 
' T e l é f o n o A-TOO». 
A J L 18 
o 
C I R U J A N O U E L H O S P I T A L N U M . 1. 
E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x & m e n e s n r e t r o n t c ó p i c o a y c i s tosedpicos 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s por el "006" 
e n i n y e e c i d n i n t r n i n n n e u l a r é i n t r a v e n o s a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A B N U M . 6S: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A M A Ñ A N A 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6*25 313-4 J n . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
C a t e d r á t i c o de l a E s c n e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á 2 de ta tarde 
BTeptano nfim. 48. bnjos . T e l e f o n o 1450, 
G r a t i s s ó l o l u n e s y m i é r c o l e s 
C 2732 A g . 1 
DR. EÜSEüiO ALBO Y CABRERA 
A n t i g u o M é d i c o del D i s p e n s a r l o d*» T u b e r c u -
losos, y a c t u a l Je fe de l a C l T a l c » de 
T u b e r c u l o s o s d e l H o s p i t a l N u m e r o Uno. 
C o n s u l t a s sobre 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r y M e d i c i n a I n t e r n a : 
M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , d « 3 a 5. 
P O L I C L I N I C A p a r a los pobres : 
L o s d e m á s d í a s . ( 9 2 - 0 0 a l m e a ) 
C 2735 A g . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
K e d i o o C l r u j n n o de l a P a o n l t a d de Par l t i 
S s p c c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o é in tes t inos , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los pro fe sores doc tores H a y e m y W l n -
ter. de P a r í s , por e l a n á l i s i s de l Jugo g a s -
tr ico . R e g r e s a r á de s u v i a j e á P a r í s en 
N o v i e m b r e prflxlmo. P r a d o 76. bajos . 
C 2742 A g . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O U X O T A R I O COMERCIAL 
C I E N F U E G O S 
Se h a c e c a r g o de todo a s u n t o r e l a c i o n a -
do con s u p r o f e s i ó n , y a d e m á s de l a c o m p r a 
y v e n t a de prop iedades r ú s t i c a s y u r b a n a * 
A p a r t a d o 1900. 
Dr, S. Alvarez y G ü a n a g ] 
O C U L I S T A 
del H o s p i t a l de P a u l a , de las e s c u e l a ? d « 
P a r í s y l i e r l l n . C o n s u l t a s de i a 3. P o -
bres de 3 á 4. un peso a l mes. 
I n d u s t r i a n ú m e r o ISO 
C 2716 A g . 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del KstAmaoco * I n t e s t i n a » 
e x e l n a l v a m e n t c . 
P r o c e d i m i e n t o de l p r o f e s o r H a y e m . del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c a 
C o n s u l t a s : de 1 á 3 de l a tarde . 
L a m p a r ü l n nflm. 74, a l to* . 
T e l é f o n o 374. A u t o m á t i c o A - 8 S 8 1 
C 2717 A g . 1 
C I R U J A N O - D Í . N T Í S T A 
^ I r v l o S L - n . ^ , t x . l i o 
Po'.vos den t r ineos , e l i x i r , cep lHos . 
• UICKIK: de 7 á 5. 
9845 26-22 A g . 
D R . R 0 B E L Í N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s 
m c ' J e r n í s i m o a 
C O X S U L T A S D E I S A 4 
P O E U E K G P A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 
T E L E F O N O A - 1 2 9 2. 
C 2718 A g . 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
•BOGADO 
E n n a n ú m . L P r i n c i p a l 10 y I I . D e I á K. 
C 2721 A g . 1 
DR. RiGAROO ALBAUDEJO 
M E D I C I J T A T C I R C O I A 
C o n a v l t a s de T2 fl P o b r e s g r a t i s . 
E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e » de a l t a 
f r e c u e n c i a , c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , F a r á d l -
cas, M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s de a i r e c a -
l l ente , etc. 
T e l * f o n o A - 3 5 4 4 . — C o m p o s t e l a 101 ( h o y IOS) 
C 2714 A g . 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
B I é d t c o de l a C a s a de D e n e O e e a e l a 
y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s tiw •ioe 
n i ñ o * , m í d l c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
A i r n l n r n ú m . 108V&. T e l e f o n o A - 8 0 M . 
C 2730 A g . 1 
D R . P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s da sofloras. V í a s u r i n a -
r i a s . C l r u j l a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1-2 
á 2, en 8 a n L á z a r o n ú m . 2 4 « . D o m i c i l i o 
p a r t i c u l a r : 11 e n t r e 4 y «. n ú m . 27. V e -
dado. T e l é f o n o P-250&-
C 2737 A g . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
C i r u j a n o dol H o n p l t s l N ú m e r o Uno. 
rSspei ' Inl l í i ta de l DiupcnMRrto M T » : n a y o . " 
V t r t n d e a I 3 S . — T í l é f o n o A-317e. 
C I r u j S n . —Vías» V r i n n r i a s . 
C o n s u l t a s : D e 4 á 5 p. m. 
C 2722 A g . 1 
DOCTOR !i ALVAREZ ARTIZ 
E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n t a . N a r i s y Oido* 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
C 2741 A g . 1 
M E D I C O D F , N L C O S 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — C h a c ó n 81, e s q u i n a 
á A sruacate. T e l é f o n o 310. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r ? c l f m de las e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . ( U n i c o en s u c i a s e . ) 
C r i s t i n a 3S. T e l é f o n o A-2823 
C 2731 A g . 1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cat'edrritieo p o r o p o s i c i ó n de l a P a o n l t a d de 
M e d i c i n a . — C i m i s i n o del H o a p l t a l N O -
mero U a o . — C o n s a l t a s : de I fi 3. 
Atn l sead n ú m . S4. T e l ó f o a o A~4ÍV44. 
C 2740 A g . 1 
S.GANGIO BELLO H i i A f I G O 
A B O G A D O 
t l a b a a n n ú m . 72. 
C £ 7 3 0 
T e l é f o n o TOZ. 
A g . 1 
dooto® m m LUTZ 
O C U L I S T A A L E M A X 
P R A D O N U M E R O 9S, A U T O S . 
D e 2 n G todos los d í a s . 
L n n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , de 8 a 11. 
C 285S 26-13 A g . 
DOCTOR LOPEZ VILULONGA 
N E R V I O S V C E R E B R O 
C o n s u l t a s de 11 a "2. " ' 
S a n R a f a e l nfim. 102 , a n t i c u o , a l tos . 
T e l é f o n o A~30r,4. 
9400 25-10 A g . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , sefiorna y C lrujr ín 
e n g e n e r a l . C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
C e r r o nfim. S18. T e l é f o n o A-371S. 
C 2727 A g . 1 
D R . JUAN PABLO G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S C R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u z n ú m . 10, de 12 á 3. 
" 2720 A g . 1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s d e 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
C 271S A s . 1 
GONZALO 0. PIARIEGA 
A H O G A D O 
H O R A S Ü E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
E.^tndlo: I»rjid« tiCi!". i~X p r i n H p n l . d e r e c h a . 
T e l é f o n o A-1221 A p n r t n d o O&O 
C 2899 26-15 A g . 
D O C T O R J O A Q U Í N D 1 A G O 
E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o A s t n r l a u o 
V í a s U r i n a r i a s , S í f i l i s , E n í e r m e d a d e s de 
S e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s de 1 & 4. 
B m p e d r a d o n ú m . 19. T e l é f o n o A-S49ft 
C 2736 A g . 1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
Se e n v í a un a u t o m ú v l l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l e n f e r m o . 
B a r r e t o (12. — GcKM:'.l»aoon. — T e l e f o n o 5111. 
B e r n a z a 3 2 . — H a b a n a . — D e 12 fi 2. 
T e l é f o n o A-3640 . 
C 2710 A g . 1 
D R . B E f l f ^ A R O O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A * Q i ; i X T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
P a s e o n ú m . 37. e s q u i n a a 17, V e d a d o . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L COtf 
C 2700 A g . 5 
C O N C O R D S A 3 3 Y O R E f L L Y 6 6 
C u e n t a n con n ú m e r o eMflciente de p r o f e s o r e s p a r a que el p ú b l i c o N O T E N C 5 A 
Q U E E S P E R A R , y c,on los a p a r a t o s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s p o r i a 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
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D E L 
r a el Es tado o para un particular, cóbre-
se de uno o de otro, siempre r e s u l t a r á que 
el obrero es indispensable, que tiene que 
existir siempre. Es to es m á s evidente que 
la luz, y nadie es tan necio que pueda ne-
garlo. ¿ C ó m o puede haber ferrocarriles s i 
no hay obreros que extraigan el carbón , 
que trabajen en las f á b r i c a s donde se 
construyen los trenes, que tiendan las 
v í a s , que sean fogoneros y maquinistas, et-
cé t era , etc.? L o mismo sucede con todas, 
absolutamente todas las necesidades de la 
vida. 
No menos evidente es l a otra verdad, la 
de que nosotros fuimos criados para una 
vida Inmortal. L o s embaucadores, que es-
tán continuamente diciendo que luchan 
por sacar a flote l a dignidad humana, nos 
honran c o m p a r á n d o n o s con las bestias, 
como s i en nosotros no hubiera algo m á s 
que en los animales, que en los asnos y 
en los bueyes. Pero a poco que medite-
mos sobre lo que somos nosotros; a poco 
que piensen en lo que dentro de tí pien-
sa, discurre, coordina, reconoce las utili-
dades de las cosas; con s ó l o fijarte en 
que los d e m á s animales e s t á n siempre lo 
mismo, mientras nosotros adelantamos y 
realizamos las maravi l las de la arquitec-
tura, de las m á q u i n a s , del t e l é g r a f o , de to-
dos los inventos; con s ó l o fijarte en que 
dentro de nosotros hay algo que aquí ja-
m á s se satisface, que tenemos ansias, de-
seos ilimitados de cosas innominadas, que 
en la vida no encontramos: en fin, con só-
lo fijarte en que somos hombres y no sim-
ples animales, ya basta para que compren-
das lo dicho, lo que tú sabes de sobra, 
lo que te e n s e ñ a r o n tu buena madre, el 
párroco, el maestro, en fin, lo que te dicta 
tu honrada conciencia, que tenemos un 
alma Inmortal, que nuestra vida no es só-
lo la de este mundo. No creo que sea pre-
ciso Insist ir por ahora m á s sobre esto. 
Pues teniendo presente esas dos verda-
des voy a demostrarte que la Iglesia y 
s ó l o la Iglesia puede proporcionaros la fe-
licidad material en este mundo. Y a lo ve-
aguas blancas entre rocas verdosas, a 
la sombra de unos bravios chaparros ¡ 
yo, al sentir el zarpazo del nambre, 
vi cómo el campo se abría cual un gi-
gantesco comedero; yo tuve un ni-
do . . . ¡Ay! ¡Dichoso aquel que con-
perva la felicidad o que no la gozó 
nunca, como t ú ! . . . 
Y el jilguero, callando, hundió su 
cabecita blanquirroja bajo su ala iz-
quierda, como no queriendo ver el día 
nente ni cielo a z u l . . , 
José A. Luengo. 
J u s t i c i a c a r i 6 a 6 
Jamás podrá reemplazarse la virtud 
teologal de la caridad; una humani-
dad en la cual la caridad no tuviera 
ocasión de ejercitarse, se haría inha-
bitable; tal sería el frío, que helaría 
las almas. E l esfuerzo, cada vez más 
viril, hacia la justicia social, que el 
mismo amor fraternal, sinónimo de 
caridad, exige de nosotros, no se pro-
pone hacer superfina la acción carita-
tiva; los más audaces campeones de 
esa justicia social saben bien que 
por encima de todos los cálculos con-
tinuarán surgiendo miserias impre-
vistas, para las que será necesaria 
hasta la limosna. 
Tranquilícense, pues, los que en-
cuentran un placer en despojarse a sí 
mismos por socorrer a otros; los éxi-
tos del catolicismo social no hs priva-
rán de esa alegría. Por mucho que 
Be extienda el dominio de la justicia, 
por mucho que retrocedan sus fronte-
ras, siempre habrá en los alrededores 
un inmenso terreno de no sospecha-
das desventuras dpnde podrán aban-
donarse a la graciosa caridad sus co-
razones amantes. 
Tranquilícense también esas muje-
res de acción, consagradas a las nobi-
lísimas obras de caridad; a veces te-
men verse expulsadas de ese campo 
de santo apostolado por los nuevos 
apóstoles de la justicia; que no lo te-
man; nunca tendrán que sufrir el pa-
ro forzoso. Y si entre ellas hubo al-
Buna que en ocasiones se lamentase 
de que sus días no fueran más largos, 
más lleno síi portamonedas y más re-
Bistente su energía, cuando por el Sin-
dicato o por la ley tutelar del traba-
jo queden abolidas o atenuadas cier-
tas miserias, que no se lamente, por-
gue eso le permite desbrozar otras re-
giones de miseria, inexploradas tal 
vez por falta de brazos. 
Sería, además, extraño y censura-
ble desear que continuaran ciertos ca-
»os especiales de miseria, sólo para 
¿ue así puedan vivir obras hermosas 
y buenas que se consagraban a su cui-
dado. Si una reforma social justa lle-
ga a suprimir por completo la razón 
de ser de una nueva obra, no llore-
mos por la buena obra amenazada ni 
por la reforma que amenaza. Tal vez 
deje ésta sin colocación una parcela 
de nuestras fuerzas; mejor, así po-
dremos aplicarla a desventuradas que 
estarán abandonadas. 
L a justicia social no es rival arro-
gante de la caridad; al contrario, de 
ella espera la más preciosa de sus lu-
ces. 
L a filosofía oficial y burocrática 
quiere suplantar las instituciones tra-
dicionales de la caridad cristiana; eso 
no es un secreto para nadie. Frente 
a esa competencia que pronto será 
una hostilidad más bien que una emu-
lación, la caridad cristiana podrá des-
empeñar un papel inmenso si frente 
a las miserias sociales no se contenta 
con remediarlas, sino que adquiere há-
bito de estudiar sus antecedentes y 
factores sociales, herir, en suma, la 
raíz del mal: i 
"Eso no lo puede hacer el Estado; 
no tiene tiempo, y aunque lo tuviera, 
no tendría arranque ni valor para ha-
cerlo. Pero la Iglesia sí que lo tiene, 
y las obreras de la caridad, en sus 
doctrinas formadas, podrían sin difi-
cultad auscultar metódicamente sus 
sufrimientos, oir sus lecciones instruc-
tivas y remontarse a la causa inicial, 
midiendo la responsabilidad que en 
ese fenómeno mórbido tienen los afor-
tunados y el cuerpo social, y prepa-
rando así como un apéndice a la cari-
dad; lo que yo llamaría "documentos 
para la próxima reivindicación de la 
justicia." 
Por su limosma, es la caridad la re-
dentora del mal presente; por sus ob-
servaciones, por sus informaciones, 
por las conclusiones que de ellas po-
drían sacarse, por las reformas que 
suscitaría, puede llegar a ser la reden-
tura del mal futuro. 
G. G O Y A U . 
Xo han de confiarse las mujeres, 
por insistenteá que sean ios ruegos, 
constantes los festejos y delicadas las 
galanterías de sus adoradores, para 
responder al interrogatorio de amor, 
a-fimativamente. 
J . S. 
( T a r t a s a u t t o b r e r o 
M i querido X : Como te dec ía , la Igle-
sia no s ó l o atiende a vuestro bienestar 
material t a m b i é n , sino que s ó l o ella con 
sus doctrinas salvadoras y con sus obras 
admirables puede proporcionaros la rela-
tiva felicidad que p o d é i s tener en este 
mundo. Digo relativa felicidad porque en 
la vida presente es imposible la felicidad 
completa, y ni aun los m á s ricos la po-
seen; antes é s t o s suelen ser los que me-
nos gozan, pues que sus goces, que tanto 
envidian algunos, al parecer m á s desgra-
ciados, serian muy despreciables si se su-
piera con c u á n t a s amarguras i n t e n s í s i -
mas son mezclados. Pero de esto y a Ire-
mos hablando m á s despacio. H a y mucho 
camino que andar para poner en claro es-
ta c u e s t i ó n social que algunos charlatanes 
quieren resolver de una plumada. Repi-
to, pues, que la Igles ia es la ú n i c a capaz 
de proporcionaros la telicidad temporal, 
corporal que puede existir en el mundo. 
P a r a poner esto en claro es preciso par-
tir de dos verdades, que no tienen vuelta 
de hoja, que s e r á n ciertas pese a los de-
clamadores que quieren que las cosas sean 
como a ellos les conviene, no como son 
en s í . L a verdad de las cosas, amigo mío, 
no depende de nuestra voluntad. L a s co-
sas son como son, no como a nosotros nos 
da la gana que sean. Y nada deja de exis-
tir porque nosotros nos emperremos en ne-
garlo, y nada existe porque nosotros ten-
gamos el mayor i n t e r é s en darle existen-
cia. ¿ E s t o no es m á s claro que la luz? 
Bueno, pues digo que es necesario partir 
I de dos verdades, que nadie puede poner 
¡ en duda s i no carece por completo de 
' sentido c o m ú n , de la facultad de pensar, 
a saber: primera verdad: es necesario que 
siempre haya obreros; segunda verdad: 
' el hombre ha sido creado para una vida 
inmortal, de la que la presente es algo 
: a s í como la antesala; o lo que es Igual, 
nuestra vida verdadera comienza d e s p u é s 
! de l a muerte. No, no creas que ahora 
! voy a demostrarte que para mejor conse-
i guir la felicidad en esa otra vida haya 
; que aguantar reslgnadamente y s in le-
, vantar el grito, las injusticias sociales: 
nada de eso. Respecto a esta c u e s t i ó n , que 
pienso tratar con mucho detenimiento, he 
de decirte cosas que seguramente no es-
p e r a r á s . Y a lo veremos. Ahora s ó l o quie-
ro sentar esas dos verdades, que derraman 
mucha luz sobre el punto que estoy dilu-
cidando. 
E s necesario que siempre h a y a obreros 
sea cual fuere el r é g i m e n social en que 
vivamos, a no ser que cambiemos nues-
tra v ida en la vida miserable de ;<.3 bes-
tias, que ciertamente no necesitan :raba-
j a r para vestirse y alimentarse, pÚHM la 
naturaleza, mejor dicho (ya que lu natu-
raleza por s í no es nada en es:e caso) 
Dios les provee de cuanto necesitan para 
viv ir . No hay ninguna ley que pueda obli-
gar a Juan o a Pedro a ser minero, can-
tero, abogado, sacerdote; pero es preci-
so, es indispensable que lo sean algunos 
hombres, pues todas esas actividades son 
necesarias, esenciales para la vida de un 
pueblo. L o s trabajos que hoy rea l i zá i s 
vosotros t e n d r í a n que real isarse siempre, 
a no ser que nos precipitemos en l a ma-
yor de las barbarles; es necesario que 
haya siempre obreros, y, es claro, hablen-
do obreros habrá patronos que remuneren 
los trabajos de a q u é l l o s . P o d r á ser ma-
ñ a n a patrono e l que es hoy obrero, y vi-
ceversa, pero obreros y patronos son In-
dispensables. Y eso aun cuando d i é r a m o s 
por posible la t i r á n i c a y brutal organi-
z a c i ó n socialista, aun cuando el Es tado 
fuera el patrono universal . T r a b á j e s e pa-
remos. 
M. A. M. 
X a f i e l a m i g a 
T e conozco, aunque llegas recatada 
de la i lus ión amiga con el manto, 
porque a t r a v é s de ese fingido encanto, 
tu faz miro, de sombras coronada. 
T e ve el hombre al nacer, por t í olvidada 
no hay existencia; en horas de quebranto 
¡quién en tu pecho no v e r t i ó su llanto! 
¡dónde irás , que no seas esperadal 
E n l a infancia te h a l l é por vez primera, 
y y a en la Juventud, contigo vino 
a brinaarme su luz la P r i m a v e r a . . . 
Tris teza , pues a tí me unió el destino, 
pon tu mano en la mía , c o m p a ñ e r a , 
y sigamos el resto del camino. 
S O F I A C A S A N O V A . 
s v e c i n o s 
E n dos balcones inmediatos se pasa-
ban los días un jilguero y un canario, 
cada uno en su jaula. A l principio, 
como eran de distinta casta, miráron-
se con cierta mal velada hostilidad. 
E l canario se creía de una raza más 
distinguida. ¡Por algo era completa-
mente amarillo,, y por algo también 
cuando cantaba, lo había desgranando 
BUS notas largas, llenas y sonoras, que 
invadían el aire en escalas de una 
fuerza prodigiosa! E n cambio, el ji l-
guero se ufanaba de su pardo plumaje, 
con tanto orgullo, por lo menos, como 
un cardenal de manto sedoso y rojo. 
Pero pasaron los días, y con su roce 
continuo fueron desapareciendo aque-
llas asperezas y hasta llegaron a en-
tablar amistosos coloquios, en los que 
ae revelaron sus mutuas afecciones, su 
cariño por éste o el otro alimento, su 
predilección por los días azules, sere-
nos y diáfanos, cuando la Naturaleza 
abre sus entrañas al sol y levanta los 
cálices de sus flores como otros tan-
tos incensarios, cuyos perfumes em-
briagan el alma. 
E l canario estaba siempre alegre. 
En cambio, el jilguerillo se ponía a lo 
mejor, y sin motivo aparente, en ex-
tremo triste. Esto extrañaba muctio 
a su vecino, el cual un día, viéndolo 
de tal guisa, como lo revelaban lo 
hueco de su plumaje, lo triste de sus 
pupilas y lo caedizo de sus alas, no 
pudo contenerse, y asomando la 
dorada cabecita por los plateados 
alambres, le preguntó: 
— i Qué te ocurre, amiguito mío ? . . . 
—Nada. 
—¡Nada, y estás tan triste? 
—Tengo "spleen," como un hom-
brecito británico. 
— Y ¡por qué? Ambos poseemos 
agua en abundancia, alpiste y caña-
mones sin escasez y el cariño entraña-
ble de nuestras lindas amitas. 
—Mira, tú no puedes saber nada de 
mi dolor porque, entre otras cosas, tú 
ignoras en qué puedo fundarlo. ¿A 
que no sabes que no sólo vive el pá-
jaro de la bebida y del comer hasta 
el hartazgo? 
—Me dejas turulato... 
— i A que no sabes para qué te sir-
ven esas alas tan doradas y tan her-
mosas? 
—Para saltar por la jaula. 
—¡ Y para algo m á s ! . . . Yo fui li-
bre; yo crucé el espacio e ntoda su 
extensión; yo. cuando tuve sed. recu-
rrí a una fontana aue haaía salter sus 
C a p a l m a - c a i t e 
6 e T E l c l j e 
Con ser de la inmortal Naturaleza 
la palma isnigne cá l iz de hermosura, 
su e s p l é n d i d o penacho de verdura 
no eclipsa a la ciudad con su belleza. 
Pueblo que tiene arranque y fortaleza 
vence a la palma en resistencia dura, 
a sus dá t i l e s rublos en dulzura 
a sus arcos triunfales en realeza. 
E n ese cá l iz que el Abr i l le trajo, 
levanta a Dios, su misa del trabajo 
con sus á g i l e s manos hilanderas. 
Pues quien adora a l mar, y s u e ñ a , y c*n-
y a l cielo el cá l iz del amor levanta, (ta, 
¡es m á s alto que todas las palmeras! 
S A L V A D O R R U E D A . 
( T a r a c t e r e s 6 e l 
s l i t ó l c a t o o b r e r o 
Primero.—Debe ser profesional. 
Un Sindicato no es un Patronato, 
ni una Capilla, ni un Hospicio, ni una 
Sociedad de Beneficencia, ni una Co-
fradía. E s el gobierno provisional de 
la profesión en el período de su orga-
nización. Es la Casa obrera construí 
da por los obreros y para los obreros. 
Xo es el instrumento de lucha, sino 
t i instrumento de justicia y de paz, 
capaz de conducir la corporicióc a 
fae estado de mejoramiento material 
y moral, posible en este valle de tra-
bajo. 
Si en alguna parte existen Sindica-
tos que por inspiración de un sacer-
dote o de un patrono tengan un pro-
grama exclusivamente religioso, tin 
preocuparse de los intereses profesio-
nales obreros, esos Sindicatos son un.H 
equivocación: no son Sindicíitos 
Si hay Sindicatos que en vez de 
trabajar por la organización de la cla-
se, hacen política, anticlericalismo e 
irreligión, en la medida en que bagan 
esto, dejan de funcionar como Sindi-
catos: también son una equivoca-MÓn. 
Así una buena parte de Sociídade-? 
dp resistencia. 
Segundo.—Debe ser católico. 
Dios ha impuesto al hombre una 
doble ley: la ley del trabajo que le 
permita vivir, vestirse, tener un alo-
jamiento, perfeccionarse, mejorar, y 
la ley de. tender a su último fin ror 
todos los actos de su vida. Dios ha 
querido, por tanto, que el trabajo que 
llena su vida, desde la adolescencia a 
su muerte, sea. además de civil y eco-
nómico, moral y sobrenatural. 
Como ha querido Dios que hubierft 
familias, ha querido que hubiera Sin-
dicatos. 
Es verdad que la obra directa del 
Sindicato y de todas sus instituciones 
anejas es de orden civil y económico; 
así, por ejemplo, el salario, la joma-
da, el contrato colectivo. Pero como 
esa obra de orden civil y económieo 
plantea sinceramente problemas de 
orden moral, sfeuese de aquí que ^ 
verdadero Sindicato no puede nunca 
ser neutro ni prescindir en absoluto 
de las inspecciones de la Iglesia guar-
dianes do la moral. 
Luego todo Sindicato <3eb̂  ser ca-
tólico, es decir, tiene por base los 
princinios católicos: religión, familia, 
propiedad, unión de clases, o frater-
nidad cristiana, justicia, caridad. 
Pero, i en qué medida debe ser ca-
tólico? He aquí tres actitudes: 
Los socialistas. 
• Las Sociedades de resistencia nues-
tras han sido una equivocación que 
procuraremos corregir. Hemos debi-
do encauzar las aguas desde el prin-
cipio hacia el socialismo. Nuestras So-
ciedades no pueden ni deben ser neu-
tras; deben ser confesionales: confe-
sionalmente revolucionarias.-
Los neutros. 
Ni blancos ni negros: al Sindicato só-
lo le interesan las cuestiones pura-
mente económicas. Esa neutralidad, 
además de ser imposible más que a 
los que proceden de mala fe. es tan 
nociva y vituperable como la neutra-
lidad en política o la neutralidad en 
la escuela. 
Los católicos. 
Deben ser confesionales, deben ser 
católicos. Varias veces ha manifesta-
do la Iglesia su voluntad de que sean 
así. 
Pero, i en qué grado?, jen qué po-
drá consistir el catolicismo de un 
Sindicato? ¿En que se llame así? ¿En 
que se forme exclusivamente de cató-
licos? ¿En introducir los principioa 
católicos en el reglamento? 
Es indudable que la voluntad del 
Papa es la exclusión de la neutrali-
dad. Lo es igualmente que los cató-
licos tiendan a la afirmación del ca-
tolicismo en todos los grados posibles 
de su afirmación. Pero también es 
cierto que el pensamiento romano 
justifica aplicaciones diferentes, se-
gún las circunstancias. 
Se han propuesto dos métodos: uno 
de "penetración"; otro de "concen-
tración." Sólo obreros militantes, de 
rigurosa formación religiosa y social, 
podrían acometer la penetración de 
las Sociedades obreras socialistas. L a 
concentración católica puede r e o » 
mendarse como medida general. 
Que sea primero "estudiosa*' y no 
tardará a ponerse en condiciones dt 
podér conquistar la masa obrera. 
" C o s r e t i r o s 
e n T r a n c l c 
E l Ministerio del Trabajo de Fran-
cia ha dado a conocer los resultados 
de la aplicación de la ley de retlroi 
obreros. 
E l total de asegurados, que era de 
5.876,695 en primero de Julio y de 
6.477,820 en primero de Octubre, se 
ha elevado a 7.072,898 en primero de 
Enero. 
Los asegurados que firmaron su co-
rrespondiente boletín eran de un mi-
llón 767.282 en primero de Julio, de 
2.136.140 en primero de Octubre y de 
2.562,714 en primero de Enero. 
Los asegurados voluntarios, que 
eran 243,065 en primero de Julio, lle-
garon en primero de Octubre a 288 
mil 879 y ahora son 359,372. 
E n resumen: el aumento de asegu-
rados es con relación a Octubre de 
595,078. De ellos 426,574 para los que 
han firmado el boletín, 98.011 para 
los inscriptos de oficio y 70,493 asegT> 
ra dos facultativos. 
X o s n i ñ o s 
a g r i c u l t o r e s 
E n muchas ciudades se han insti-
tuido jardines para obreros, que tan 
útiles son a la democracia. E n Suecia 
se ha procedido die mejor manera; loa 
jardines son anexos a las escuelas pú-
blicas, de tal manera, que se puede 
enseñar la agricultura a los niños. 
Este ejemplo ha sido seguido por 
la Alemania, que ha plantado jardi-
nes escolares en una vasta escala, su 
han creado a la vez, jardines botáni-
cos que suministran material suñeien». 
te para el estudio de la jardinería. 
E l de Breslau, por ejemplo, tiene 
una superficie enorme, y las tres cuar-
tas partes de terreno están plantadas 
de flores, siguiendo el uso de los es-
tabieemientos de enseñanza. Sean» 
nanamente se conduce 'alií a los ni-
ños de las escuelas, los que pueden se-
guir y ver por sí mismos, el erecimieo-
to de las plantas. 
E n Dresde existe una institución 
en donde se enseña a los jóvenes a 
cultivar toda dase de arboles que 
existen en el reino de Sajonia. 
Por lo demás, se estimula a los ni-
ños para que planten en sus casas un 
jardincillo, al que dedican exclusiva-
mente sus cuidados. Oada año, una 
C Jmisión de examen pasa visita y 
discierne el premio en plata, a aque-
llos niños que han cultivado mepr 
la parcela que se les ha designado. 
€ 1 p a ^ e l s e c a n t e 
No lo inventó nadie, se descubrió por 
un descuido, que en este caso no podría 
Calificarse de fatal ni mucho menos. 
Su f'eFoubrimiento data de los co. 
mienzos del siglo pasado. E n ciovtj 
fábrica de papel de Berkshire, ([ngla-
t'jri-a' se le olvidó a un operario ¿chat 
cola £ la pasta, y cuando estuv fabri-
fadr- el papel se vio que no servía pa-
ra eserib:r por la falta de tan ne.'osa-
rio ingrediente. l os dueños de la Ta. 
br ica rtspidiernu al obrero de^ciudado; 
pero algrnos días después, al romper e! 
papel por considerarlo inútil, otro opo 
rnr.'fí descubrió casualmente sus extru 
ordinai'i'is propiedades de absorevu ( 
ji-imd^lamenté fué llamado y rrcoiiÉ 
pensado el operario despedido, 
• 
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C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Ayer celebró la primera sehión or-
dinaria del presente período legisla-
tivo este organismo, bajo la presiden-
cia del señor Bustillo, actuando de 
Secretario el señor Ortiz, y con a.sis-
tencia de todos los señores conseje-
ros. 
Abierta la sesión a las 4 y 15 p. m. 
por el señor oficial de actas, se dio 
lectura al mensaje del Ejecutivo Pro-
vincral, que dispone el inciso 9 del ar-
tículo 48 de la Ley Orgánica de las 
Provincias, habiéndose acordado a su 
terminación que pasara a informe de 
una comisión compuesta de los seño-
res Bustillo, Artola y Ortiz. 
Después se dio cuenta con una co-
municación del Gobernador Provin-
cial, dando traslado de un escrito del 
contratista de la carretera de Melena 
del Sur al paradero del ferrocaml, 
por la que solicitaba se le devolviera 
la fianza que había prestado. 
E l Consejo acordó acceder a dicha 
petición por estar ya informeda favo 
rablemente. 
Se acordó también pedir certifica-
dos de las comunicaciones de los con-
tratistas del primero y segundo tra-
mos de la carretera de San Miguel 
del Padrón al Luyanó. 
Después se trató de otros asuntos 
de orden interior, terminando la se-
sión poco después de las cinco. 
l o s C o n s e r v a d o r e s 
AGunión del Comité Ejecutivo.—^Ma-
nifestación de desagravio al doctor 
Cárdenas.—Coalición electoral con 
Asbert. 
Anoche celebró sesión extraordina-
i a el Comité Ejecutivo de la Junta 
Nacional del Partido Conservador, 
bajo la presidencia del doctor Enr i -
que José Varona. 
Concurrieron cuarenta y cinco 
miembros, entre los que figuraba el 
general Menocal. 
Dada cuenta del informe de la Co-
misión Central Electoral sobre la 
oneja producida contra el doctor Ju-
lio de Cárdenas de no haber despa-
chado gran número de solicitudes de 
residencias de electores. Informe que 
desestima dicha queja considerándo-
lé absolutamente infundada y equi-
vocada, se acordó : 
Aprobar en todas sus partes dicho 
informe, consignar una expresiva ma-
nifestapión de desagravio al señor Ju-
lio de Cárdenas y reiterar solemne-
mente la alta estimación en que el 
Partido tiene a ta distinguido miem-
bro de la agrupación conservadora, 
la gratitud oue le guarda por la hon-
radez y el honor con que ha des-
empeñado ej importante cargo de A l -
calde de la l l ábana , y el aplauso que 
merece por el desinterés y gran ejem-
plo ofrecido al dar todas las facili-
dades que pudieran considerarse 
convenientes a los superiores fines 
del Partido. 
Con motivo de una moción de los 
señores Fre i ré de Andrade y Herre-
ra, se acordó por unanimidad y por 
aclamación conceder al ilustre gene-
ral Menocal. candidato presidencial 
del nartido. un amplísimo voto de 
confianza para convenir y ultimar 
fn todas sus partes, una coalición po-
lítica, electoral con otras agrupacio-
nes políticas que se sientan afines al 
Partido Conservador Nacional. 
A las once terminó la reunión. 
T E L E G R A M A S J E LA ISLA 
OANDELARIA. 
Una desgracia. 
2—IX—10.60 a. m. 
Anoche fué destrozado por un tren 
de carga el anciano de la raza de co-
lor Nicolás Díaz. 
E l Juzgado se personó en el lugar 
del suceso. 
Llera, Corresponsal. 
P L A C E T A S . 
Desmintiendo una calumnia. 
2—IX—12.20 p. m. 
No es cierto que el jefe de los libe-
rales de Placetas, Juan Espinosa, 
haya celebrado pacto con los conser. 
vaderas. E s una calumnia. Espinosa 
cuenta aquí con todas las simpatías 
del pueblo, que a no ser él, no quieren 
que nadie resulte postulado represen-
tante. 
E l Corresponsal. 
"La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
LOS LIB m 
Anoche, en los salones del Círculo 
Liberal, calle de Zulueta número 28, 
se reunió la Asamblea Provincial de 
dicho partido, para designar en re-
fuerzo, dos candidatos a representan-
tes y dos a consejeros provinciales. 
Efectuada la votación, sólo resul-
taron electos para representante el 
señor José Santos Vaquero y para 
consejeros los señores Rosendo Cam-
pos Marquetti y Mamerto González. 
Per no haber obtenido los votos ne-
cesarios, había que reforzar la vota-
ci Sn para cubrir un puesto de repre-
nentante entre los señores Saturnino 
Escoto Carrión, José María González 
j el doctor Rogelio Pé rez ; pero ha-
bienáo renunciado estos dos ñltiraos 
sus candidaturas, fué aclamado can-
didato a representante el señor Sa-
turnino Escoto Carrión. 
Terminada la votación y proclama-
dos los candidatos a representantes y 
consejeros, se procedió a sortear el 
orden en que los mismos deben figu-
rar en la candidatura oficial, resul-
tando en la siguiente forma: 
Representantes Cecilio Acosta, Mo-
desto Morales Díaz, Miguel Viondi , 
Enrique Porto, José Sánchez Quirós, 
Ambrosio Borges, Manuel Piedra, Jo-
sé Santos Vaquero, José R. Cano, Sa-
turnino Escoto Carrión, José M . Cor-
tina e Ignacio Remírez. 
Para consejeros: Francisco Alva-
rez, Antonio Caramer, M . González y 
Joaqu ín Llerena. 
SANTIAGO D E C U B A 
Una nueva escisión en el campo li-
beral. 
2—IX—4 y 45 p. na. 
Acentúanse los rumores de que los 
amigos del Gobernador Manduley es-
tán completamente disgustados con 
los elementos zayistas; éstos propó-
nense formar un partido indepen-
diente apoyado por conocidos e influ-
yentes liberales. 
L a causa del disgusto está en la 
preterición que se hace de los elemen-
tos manduleyistas que surgieron a 
raíz de la constitución de la asamblea 
municipal. 
Asegúrase que en los términos de 
Holguín, Gibara y Tunas no se acep-
ta la candidatura de Zayas de no ir 
a la Vicepresidencia Manduley. 
Laméntanse que los amigos de és-
te le hayan aceptado la renuncia a 
la Vicepresidencia sin reunir la 
Asamblea Nacional. 
Afírmase desde ayer que se han di-
rigido numerosas cartas para la or-
ganización del nuevo partido que di-
vide a los liberales y con el cual sim-
patizan muchos prohombres. 
Especial. 
DEL JUZGADO DE GUARDIA 
P U Ñ A L A D A S E N U N A 
CASA DE V E C I N D A D 
Ayer tarde el capi tán de la quinta 
Estación de Policía, señor Cruz Mu-
ñoz, se consti tuyó en el Hospital de 
Emergencias» por noticias que tuvo 
de que en el mismo se encontraba 
prestándosele los auxilios de la cien-
cia médica, el blanco José Ubeira Ro-
dríguez, natural de España , de 46 
años de edad y vecino de San Ra-
fael 33, cuarto número tres, de va-
rias heridas producidas por instru-
mento perforo-cortante, en la parte 
lateral izquierda del cuello, en la re-
gión mentoniana, en ambas manos y 
en el hombro izquierdo, de pronósti-
co grave, según certificado expedido 
por el doctor García Domíiiguez. 
Según informa dicho capi tán, el le-
sionado le manifestó que se encontra-
ba en una habitación de la casa de 
su domicilio, en unión de otro com-
pañero de trabajo nombrado Manuel 
Bustelo, estando subido en una esca-
lera dando lechada en la parte al-
ta de una pared y él en el suelo ha-
ciendo la parte de zócalo; que di-
cha habitación tiene un tabique divi-
sorio con la habi tación donde reside 
Manuel Gasobal del Rey, quien en 
aquellos momentos se encontraba es-
cribiendo junto a una mesa, y al ad-
vertirle su compañero Bustelo que 
tuviera cuidado, pues podía caerle 
pintura encima de la mesa, fué 
motivo para que Gasobal le contesta-
ríi en malas formas diciéndole que no 
se quitaba, por lo cual el declarante 
le dijo entonces a su compañero que 
siguiera trabajando. 
Agregó Ubeira que entonces Gara-
bal tomó un remigton que tiene en 
su cuarto y lo empuñó por el cañón 
para pegarle, lo que no efectuó por 
haber ellos cerrado la puerta de la 
habitación en que se encontraban, 
volviendo Garobal para su cuarto y 
ellos siguieron su operación. 
Momentos después el Garobal vol-
vió al cuarto en que estaban Bustelo 
y Ubeira. y con un cuchillo agredió 
ae este últ imo por la espalda, cau-
sándole el daño que sufre. 
Ubeira y Garobal sostuvieron ^ una 
lucha mientras acudieron varios 
vecinos, el dueño de la casa don 
Cándido Aspetirte y un vigilante de 
policía, quienes vieron cuando Garo-
bal se estaba lavando las manos en 
una pila, por lo cual procedieron a 
detenerlo, l levándolo juntamente con 
Ubeira al Hospita de Emergencias, 
por enconrtarse también herido en 
las manos. 
Garobal informó a su vez al capi-
t á n señor Crufi Muñoz, que entre él 
y Ubeira se habían cruzado unas pa-
labras, y que éste fué armado de un 
cuchillo a su habi tación, por lo que él 
le dió un empellón qui tándole el ar-
ma, con la cual se causó las heridas 
que él tiene en las manos; y que ig-
nora cómo fuera herido el Ubeira. 
E l Juez de guardia, que conoció 
de este suceso, después de instruir de 
cargos al detenido Garobal. lo remi-
tió al vivac a disposición del Juzga-
do competente. 
I R POR L A N A . . . 
En la calle de Flores esquina a 
Matadero, el vigilante número 435, 
detuvo ayer tarde, a petición de José 
Sainz Sancillena y de Amado Delga-
do, al blanco Manuel González Aran-
go, al que acusan de haberse fugado 
la noche anterior de la sépt ima Esta-
ción de Policía. 
González Arango, que se encontra-
ba lesionado, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro del segundo distrito, 
de escoriaciones en el cuello y una 
contusión de segundo grado con frac-
tura de la décima costilla del lado 
izquierdo, por su tercio anterior, en-
contrándose además en estado de em-
briaguez. 
González Arango y sus dos acusa-
dores fueron conducidos ante el se-
ñor Juez de guardia, donde prestaron 
declaración. 
Manifestó el acusado González 
Arango que se había fugado del ca-
labozo de la sépt ima estación, donde 
había sido conducido por haberlo 
(maltratado de obra el Saínz, donde 
dejaron a éste en libertad, encerrán-
dolo a él en el calabozo. 
Agregó que encontrándose en el 
punto donde fué detenido se le pre-
sentó el Amado Delgado, diciéndole: 
"ven conmigo, que te andan buscan-
do," por lo que él le dijo si era poli-
cía, pero entonces el Amado le aga-
rró por ambas manos mientras el 
Saínz le deba de golpes con una pie-
dra. 
E l señor Juez ins t ruyó después de 
cargos a los nombrados Delgado y 
Saínz. remitiéndolos al vivac en clase 
de detenidos a disposición del Juez 
de la sección tercera. 
E N E L PERICO 
Lucio Arca Sazal, vecino del Peri-
co, ingresó ayer en la Casa de Salud 
" L a Pur í s ima Concepción," donde 
fué asistido de la fractura del radio 
derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó el paciente 
en su domicilio al caerse de una esca-
lera. 
E l Juez de guardia dió cuenta de 
este hecho al Juez de Instrucción de 
Colón. 
ACCIDENTE CASUAL 
E l menor blanco Pedro Domínguez, 
de 14 años de edad y vecino de la 
finca "Las Torres," fué asistido en 
la Casa de Socorrí del Vedado, de la 
fractura de la claviculo izquierda, de 
pronóst ico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al caerse en la calle F y 25, en el Ve-
dado. 
E N " L A DISCUSION" 
Trabajando en el periódico " L a 
Discus ión" el blanco Juan Antonio 
Oliver. vecino de Revillagigedo 50. 
le cayó sobre el pie izquierdo una 
mesa, causándole una lesión grave en 
el dedo .grueso. 
E l hecho fué casual. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
En el paradero de la Ciénega, al 
estar el blanco Modesto Rodríguez 
Fac í , vecino de Manila siete, cuarto 
número 20, arreglando la parilla de 
una máquina, le cayó encima un hie-
rro, lesiónándolo gravemente. 
E l doctor Ledón se hizo cargo de la 
asistencia del lesionado. 
U S B U E N A S H O V E L A S 
Nos apresuramos a participar a nues-
tras lectoras que l a casa "Roma," de Pe-
dro Carbón, en Obispo 63, ha recibido una 
nueva remesa de " L a H i j a del Director 
del Circo," as í como t a m b i é n "Espinas y 
Rosas," "Perdona y Olvida," " E l Secre-
to de la Confeaión," "Cuentos del Hogar," 
"Tarde a orillas del lago de Ginebra." To-
das estas obras pueden entrar en los bo-
gares de moralidad y recomendamos que 
se apresuren a comprarlas, pues suelen 
agotarse r á p i d a m e n t e . 
LIBROS T Í R U O D O S 
Acabados de recibir en la l ibrer ía " L a 
Moderna P o e s í a , " de J o s é L ó p e z Rodrí-
guez, establecida en la calle del Obispo 
n ú m e r o 135 al 139, Habana. 
Maya y Graffgny: Manual p r á c t i c o del 
Conductor de A u t o m ó v i l e s . 
K . B a i s c h : Guía P r á c t i c a del D i o g n ó s t i -
co tocológ. ico y g i n e c o l ó g i c o . 
P é r e z y C u r i s : E l Poema de los Besos, 
P o e s í a s . 
V á z q u e z Yepes : Desde Barcelona. 
Carmen de Burgos S e g u í : L a Mujer Jar-
dinero. 
F . Sal inas Moreno: De la V i d a Andalu-
za, cuentos. 
Carmen de Burgos S e g u í : Cartas s in 
Destinatario. 
Booker T . Washington: Saliendo de la 
Esc lav i tud . 
Aventuras de Nick Cárter : E l Muerto 
Vivo. 
Aventuras de Nick Cárter : L a Mano 
Misteriosa. 
Francisco Vi l laespesa: L a s Canciones 
del Camino. 
James Wone: Magnetismo Personal, 
Manual prác t i co del Hipnotizador y Suges-
tionador, Modus Operandi. 
Vicente Rubio y D í a z : Elementos de Ma-
t e m á t i c a s , A r i t m é t i c a y G e o m e t r í a . 
Vicente Rubio y D í a z : Elementos de 
M a t e m á t i c a s , G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a . 
Narciso Campillo, R e t ó r i c a y P o é t i c a o 
L i t e r a t u r a Preceptiva. 
Juan Rosich (Ingeniero), M á q u i n a s de 
Vfcoor. 
Dr. Bernardo Bendix: Tratado de las E n -
fermedades de los N i ñ o s . 
A. Conan Dplye: Aventuras de Sherlock 
Holmes, E l Perro de Baskevi l le . 
Narc i sa F r e i x a s : Canciones Infantiles. 
P e r i ó d i c o s y R e v i s t a s 
De E s p a ñ a han llegado con la puntuali-
dad acostumbrada a la Librer ía "Cervan-
tes," de Ricardo Veloso, Galiano n ú m . 62, 
las principales y de mayor c i rcu lac ión , 
entre las que se distinguen "Mundo Grá-
fico" y "Nuevo Mundo." 
E s t e ú l t i m o correspondiendo a las aten-
ciones que el públ i co le dispensa, introdu-
ce en cada n ú m e r o mejoras y adelantos. 
E l correspondiente a esta semana ade-
m á s de las conocidas y acreditadas fir-
mas de costumbre de Zamacois, Benaven-
te, Maeztu, Mariano de Cavia , Andrenio, 
Don Modesto, etc., etc., trae ar t í cu lo s de 
Subirana, Colombino, Torres y Yuste 
Ar ias , viene a d e m á s ilustrado con preci-
sos fotograbados, relacionados con las 
cuestiones de actualidad en E s p a ñ a , como 
asimismo aumento de dos hojas o suple-
mento 
com > i o d o s . 
U N E N F E R M O 
A G R A D E C I D O 
A l t a m e n t e s a t i s f e c h o h a g o p ú b l i c o m i 
a g r r a d e c í m l e n t o a l C e n t r o B a l e a r y a s u 
bien m o n t a d a C a s a de S a l u d , s i t u a d a e n l a 
h e r m o s a " Q u i n t a de l R e y , " e n donde r e c o -
b r é l a s a l u d p e r d i d a . 
E f e c t i v a m e n t e ; en l a r e f e r i d a Q u i n t a , c o n -
v e r t i d a hoy en v e r d a d e r o P a r a í s o , b a j o l a 
d i r e c c i ó n de l e m i n e n t e d o c t o r s e ñ o r F e l i -
pe G a r c í a C a ñ i z a r e s y p o r l a i n t e l i g e n t e 
y h o n r a d a a d m i n i s t r a c i ó n d e l s e ñ o r J u a n 
V i l a S á n c h o , he s ido o p e r a d o de u n a f í s -
t u l a rebe lde , p o r e l r e p u t a d o d o c t o r c i r u -
j a n o s e ñ o r P l a s e n c i a ( h i j o ) a s e s o r a d o J e 
s u s d i g n o s c o m p a ñ e r o s los d o c t o r e s s e ñ o -
res E . de l R e y , T o r m o y P o ó , q u e d a n d o p e r -
f e c t a m e n t e c u r a d o . 
No por h u m i l d e s s o n m e n o s a p r e c i a d o s 
por m i los s e r v i c i o s de los e n f e r m e r o s y 
dem&s e m p l e a d o s que m e a s i s t i e r o n c u m -
p l i endo con e x a c t i t u d l a s d i s p o s i c i o n e s s u -
p e r i o r e s con c a r i ñ o s o r e s p e t o , c o n t r i b u y e n -
do a s i a l m e j o r r e s u l t a d o y s a t i s f a c c i ó n 
i e l p a c i e n t e . 
G r a c i a s m i l a todos. 
J o a q u í n B r i n g a s , 
Socio de l C a s i n o E s p a ñ o l de B a t a b a n ó . 
H a b a n a , A g o s t o , 1912, 
10157 4-30 
L I Q U I D A C I O N DE JOYAS 
K I ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S CIEM M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do ga ran t í a . 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. ^ 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E m i k Y O 
de N.Blanco c Hito 
H A B A N A . - A N G E L E S N. 9. 
C 2763 Ag . 1 
ALQUILERES 
V K D A D O . — P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e se a l -
q u i l a ' a c a s a L í n e a G5, e n t r e A y P a s e o , con 
c i n c o b u e n o s c u a r t o s , s a l ó n de c o m e r , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , d u c h a y todo e l s e r v i c i o s a -
n i t a r i o ; en e l n ú m . C7, i m p o n d r á n . 
102S6 4-3 
HOTEL OE FK*WttÍj| 
T e n i e n t e R e y n ú m . 15. C a s a r e c o m e n d a d a 
por v a r i o s C o n s u l a d o s e i m p o r t a n t e s c a s a s 
c o m e r c i a l e s . S i t u a d a e n e l c e n t r o de los n e -
gocios , a l lado del C o r r e o y de l a A d u a n a . 
L o s e l é c t r i c o s p a r a t o d a s p a r t e s p a s a n a l 
lado. No h a y h o r a s fijas p a r a l a s c o m i d a s 
y e n t r a d a s . S e r v i c i o e s m e r a d o . P r e c i o s m ó -
dicos . 10276 8-3 
S E A l i Q . l ' I I i A X los .espac iosos y f r e s q u í -
s i m o s a l t o s de E g i d o 2 B ; l a l l a v e en el e n -
t r e s u e l o y p a r a i n f o r m e s , s u d u e ñ a . L a m -
p a r i l l a n ú m . 40, a n t i g u o . 
10303 4-3 
S E A L Q U I L A 
E n l a « a l i e 17 e n t r e 8 y 10, u n a c a s a e s -
p a c i o s a y e l e g a n t e , c o n c i n c o c u a r t o s , s a l a , 
comedor , s u e l o s de m o s a i c o s y todo e l s e r -
v i c i o s a n i t a r i o a l a m o d e r n a , c o n a g u a c a -
l i en te y e l e c t r i c i d a d ; l a l l a v e a l l a d o ; i n f o r -
m a r í i n en S a n L á z a r o n ú m . 75, a l t o s , de 4 
a 6. 10281 5-3 
S E A L Q . n i i A N l o s b a j o s , i n d e p e n d i e n t e s , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , en 6 c e n t e n e s . A g u i l a 45, 
a n t i g u o ; s a l a , 2 c u a r t o s , c o c i n a y lo d e m á s 
m o d e r n o ; s u e l o s de m o s a i c o s : l l a v e e n l a bo-
d e g a ; s u d u e ñ o , C a r l o s I I I n ú m . 189, b a j o s . 
102G1 4-3 
E N M E R C E D 10 se a l q u i l a u n a h e r m o s a 
h a b i t a c i ó n a l t a , i n d e p e n d i e n t e , a m a t r i m o -
nios s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s s o l a s . No h a y m á s 
i n q u i l i n o s . 10274 4-3 
S E A I I Q T J I I J A N dos h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
u n a b a j a ; H a b a n a 100, e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a . 10273 4-3 
E N 7 C E N T E N E S u n s e g u n d o p i so de s a -
l a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b a ñ o e i n o -
doro, a l u m b r a d o de g a s y l u z e l é c t r i c a y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , e n C o m p o s t e l a 113, 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 10264 4-3 
S A N I G N A C I O « 5 Se a l q u i l a n los b a j o s 
de e s t a c a s a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c o -
medor, s i e t e c u a r t o s , pa t io , t r a s p a t i o , s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n e l n ú m . 59; i n -
f o r m a n en l a c a l l e 11 e s q u i n a a 6, T e l é f o -
no F - 1 3 2 t í . 10321 8-3 
S E A L Q U I L A N 
m u y l i m p i o s , a c a b a d o s de p i n t a r y d a r l e -
c h a d a , los b a j o s A n c h a d e l N o r t e 317 A y 
317 B , t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , en 
7 c e n t e n e s ; l a l l a v e e n l a c a r n i c e r í a , 315; 
t ó m e s e e l c a r r o de U n i v e r s i d a d . 
10316 4-3 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
tos de S a n N i c o l á s n ú m . 91, m u y b a r a t o s , 
por m a r c h a r s u d u e ñ o p a r a E u r o p a y q u e -
r e r d e j a r l a c a s a h a b i t a d a ; e n l a l i t o g r a f í a 
de l f rente , i n f o r m a n . 10301 6-3 
E G I D O 23. A c a b a d o de f a b r i c a r se a l -
q u i l a e l p r i m e r p i so c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
s a l a y, comedor , l u z e l é c t r i c a , m o t o r p a r a 
s u b i r a g u a . I n f o r m a r á n e n e l ú l t i m o p i so . 
E g l d o 29, b a j o s . 10293 4-3 
S E A L Q U I L A N , e n 10 c e n t e n e s c a d a uno, 
los h e r m o s o s a l t o s de l a s c a s a s de N e p t u -
no n ú m e r o s 212 y 220 Z , a n t i g u o , c o m p u e s -
tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 
e s p l é n d i d o comedor , c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c u a r t o p a r a b a ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; 
l a s l l a v e s e n l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r -
q u é s G o n z á l e z ; p a r a m á s i n f o r m e s , en l a 
P e r f u m e r í a de M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 3022 6-3 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de S a n L á z a -
r o 134; en T e n i e n t e R e y 63, P a n a d e r í a de 
S a n t a T e r e s a , i n f o r m a r á n . 
10324 8-3 
AL COMERCIO 
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d o s l o c a l e s en 
A n g o l é s n ú m . 36, e n t r e R e i n a y M o n t e ; s e 
p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s e I n f o r m a n e n 
l a m i s m a , 1 0 2 4 » 
S E A L Q U I L A l a b o n i t a y f r e s c a c a s a S o -
m c r u e l o s n ú m . 15; s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s y 
c u a r t o de b a ñ o , u n a c u a d r a de l P a r q u e de 
C o l ó n y b u e n v e c i n d a r i o ; l a l l a v e y s u d u e -
ñ o en C o r r a l e s n ú m . 26. 
10256 8-1 
S E A L Q U I L A 
u n a s a l a m u y e s p a c i o s a , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c e r c u a l q u i e r negoc io c o m e r c i a l , en p u n -
to m u y c é n t r i c o ; a d e m á s t i e n e a t r á s u n a 
h a b i t a c i ó n ; d a r á n r a z ó n en C o m p o s t e l a n ú -
m e r o 71, a n t i g u o . 10253 8-' 
GRAN HOTEL AMERICA 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a á B a r c e l o n a C c n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con s u b a ñ o 
de a g u a c a l l e n t e , l u í , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , desde u n p e -
so por p e r s o n a , y con c o m i d a desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
C 2764 Ag. 1 
C U A R T E L E S 4 . — P a r a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y con v i s t a a l a 
c a l l e , desde 3 a B centenes , c a r r o s -para t o -
das l a s l í n e a s p o r l a e s q u i n a , e s t á f r e n t e a 
O b r a s P ú b l i c a s ; se da l l a v í n ; h a y u n a I n -
t e r i o r en $6. 10252 4-1 
E N f S P L A T A se a l q u i l a l a c a s a de m o -
d e r n a - c o n s t r u c c i ó n F l o r i d a n ú m . 73, m o -
derno . L a l l a v e a l lado. S u d u e ñ o en C r i s -
to n ú m . 24. 10249 , 4-1 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a de l a c a s a 
M o n t e n ú m . 177, e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o n 
s a l a , s a l e t a , comedor , 6|4 y 1|4 en l a a z o -
t e a ; l a l l a v e en los b a j o s - e i n f o r m a n e n 
P r a d o n ú m . 86, a n t i g u o . F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n . 10246 8-1 
B E L A S C O A I N 17. Se a l q u i l a n estos e l e -
g a n t e s a l to s con s ie te c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
comedor , e s p l é n d i d o b a ñ o y d e m á s c o m o d i -
dades . P r e c i o 18 centenes . P a r a m á s i n f o r -
mes . F e r r e t e r í a G a l i a n o y N e p t u n o . L a l l a -
v e a l lado. 10230 8-1 
S E A L Q U I L A N c u a t r o h e r m o s a s y f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s a l t a s , con c o m e d o r y c o c i n a e n 
E m p e d r a d o n ú m . 33, i n m e d i a t o a l a p l a z a 
de S a n J u a n de D i o s . 
10227 4-1 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 251, 
e n t r e E . y F . e l h e r m o s o p iso a l to , con s i e -
te c u a r t o s , s a l a , comedor , c o c i n a , dos b a -
ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , c ie los r a -
sos, e l e c t r i c i d a d , etc. I n f o r m e s : F . n ú m . 30, 
e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17. 
10216 8-1 
P A R A E L D I A 31 se d e s o c u p a e l d e p a r -
t a m e n t o Idea l , -vista a l a c a l l e , s u e l o s de 
m á r m o l , a p r o p ó s i t o p a r a dos m a t r i m o n i o s 
o u n a f a m i l i a , con todas l a s c o m o d i d a d e s . 
G a l i a n o n ú m . 75. T e l . A-5004. 
10137 6-29 
de l a I g l e s i a de l M o n s e r r a t e se a l q u i l a l a 
c a s a S a n N i c o l á s nt^m. 42, c o m p u e s t a de 
h e r m o s a s a l a , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c o -
medor , e s p a c i o s a s a l e t a , u n a b u e n a c o c i n a 
a l a m o d e r n a , dos c u a r t o s a l t o s a l i o n d o 
con todas l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , d u -
c h a y t res inodoros , p i sos de m o s a i c o y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s comple tos . S u d u e ñ o , C r i s -
to n ú m . 38, a l to s , d e r e c h a . 
10^43 4-1 
E N 9 C E N T E N E S c a d a u n a , se a l q u i l a n 
l a s c a s a s C a l z a d a de l C e r r o 602 y 604; g r a n 
s a l a y s a l e t a , p o r t a l , z a g u á n , 8)4 e s p a c i o -
sos, dos pat ios , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , 
r e c i é n p i n t a d a s . I n f o r m e s , doc tor G á r d a n o , 
B e l a s c o a í n n ú m . 117. 1 0 2 « 9 4-1 
HABANA 236 
E n 80 c e n t e n e s se a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
c a s a , r e c i é n f a b r i c a d a , y que c o n t i e n e todos 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s ; c o n s t a de a l t o y 
bajo , o.ue se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s . 
C o n s t a c a d a piso de s a l a , s a l e t a , se i s c u a r -
tos, dotados de l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e 
y • d e s a g ü e , h e r m o s a c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
10238 15-1 Sep. 
P R A D O 22.—Se a l q u i l a n los f re scos a l t o s 
de e s t a m o d e r n a c a s a . E n l a m i s m a i n f o r -
m a n . 10237 4-1 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e F n ú m . 42, e n 
5 centenes , s a l a , comedor , 3 h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y b a ñ o . L a l l a v e en l a bodega. I n -
f o r m a n e n 2 ' n ú m . 12, T e l . F - 1 2 0 5 . 
10236 4-1 
U N E L E G A N T E P I S O B A J O , R E C I E N P I N -
T A D O / S A L A , S A L E T A D É C O M E R . T R E S 
C U A R T O S , C O C I N A , P A T I O , C U A R T O D E 
S E R V I D U M B R E , P R O P I O P A R A F A M I L I A 
P O C O N U M E R O S A ; P R E C I O : $00. V I R T U -
D E S 2, E S Q U I N A A Z U L U E T A , E L P O R -
T E R O I N F O R M A . 10224 8-1 
E n e l V e d a d o 
Se a l q u i l a n dos p r e c i o s a s c a s a s , c a l l e 6 
e n t r e 11 y 13, con 7 c u a r t o s , t e c h o s de c e -
mento , c a b a l l e r i z a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
C a l l e 11 e n t r e 6 y 8, n ú m e r o 31, con S c u a r -
tos. I n f o r m a n e n los t e l é f o n o s F - 2 5 0 5 y 
A - 8 8 0 1 ; s u d u e ñ o en l a c a l l e 11 e n t r e 4 y 6. 
10193 4-31 
G R A N L O C A L propio p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to en lo m e j o r de l a V í b o r a . E n l a f e r r e t e -
r í a " E l T i g r e " i n f o r m a n . J e s ú s d e l M o n t e 
n ú m . 508. C 2974 8-31 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de T r o c a d e r o n u -
m e r o 57B; l a s l l a v e s e s t á n en los b a j o s ; 
m á s i n f o r m e s , M o n s e r r a t e T I , a l to s . 
10182 6-31 
S E A L Q U I L A N , e n V i l l e g a s 68, a n t i g u o , 
u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; 
en I n d u s t r i a 72 o t r a en dos c e n t e n e s y e n 
O b r a p í a 91, v a r i a s a m u e b l a d a s , desde $12 
C y a l mes, con l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s . 
'10208 4-31 
VEDADO, Calle 15 esquina á C , 
C a l l e 15 e s q u n a a C . Se a l q u i l a , en 35 c e n -
t enes m e n s u a l e s . T i e n e s a l a , s a l e t a , v e s t í -
bulo , h a l l , s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o m e -
dor, c o c i n a y g a r a g e con c u a r t o s p a r a c r i a -
dos. I n f o r m a n en A g u a c a t e 128, n o t a r l a de 
S o l a r . 10207 5-31 
S E A L Q U I L A u n a c a s a a c a b a d a de c o n s -
t r u i r , en m ó d i c o precio , en l a c a l l e J e n t r e 
7ma. y 9na., V e d a d o . I n f o r m a r á n e n e l c a -
f é de J y C a l z a d a V e d a d o . 
101S4 4-31 
S E A L Q I I L A N los a l to s de C á r c e l n ú m e -
ro 27, a n t i g u o ; l a l l a v e en l a bodega d e l 
f r e n t e ; s u d u e ñ o e i n f o r m e s . A l c a n t a r i l l a 
n u m e r o 42. 10199 8-31 
S A N R A F A E L IOS, a n t i g u o , se a l q u i l a n 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s , l a u n a con b a l -
c ó n a l a c a l l e , e n c a s a de o r d e n ; prec io , 4 
l u i s e s . 10198 4 - 3 i 
N E P T U N O 2 A , c a s a de h u é s p e d e s con a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a l P a r q u e C e n -
t r a l , b u e n s e r v i c i o y m e j o r c o m i d a ; p r e -
c i o s m ó d i c o s . 10148 10-30 
E N C A S A p a r t i c u l a r c e d e r á n u n a h a b i -
t a c i ó n a m u e b l a d a y m u y f r e s c a a u n c a b a -
l l e r o solo, con m a n u t e n c i ó n s i lo desea; T e -
n i e n t e R e y n ú m . 87, a l tos . 
10147 4-30 
O ' R E I L L V 34, moderno , se a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r ; v i r t u d e s 96, se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a 6-50, s o n c a s a s de 
o r d e n y t r a n q u i l i d a d . 10197 4-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de M a l e c ó n 308 
y los a l t o s de S a n L á z a r o 306, en 9 y 10 
centenes , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , p r ó x i -
m o s a E s c o b a r , y a p a s ó el a l c a n t a r i l l a d o y 
s o n d i g n o s de o c u p a r l o s i n m e d i a t a m e n t e 
10169 4.30 
H A B I T A C I O N h e r m o s a , v e n t i l a d a , i n d e -
p e n d i e n t e y con toi lete comple to , l u z e l é c -
t r i c a y s e r v i c i o . Se a l q u i l a a c a b a l l e r o so -
lo, c a s a decente , no h a y h u é s p e d e s . P r e -
cio, 15 pesos. V i l l e g a s n ú m . 66. 
10165 4.30 
C A R D E N A S , c a s a de h u é s p e d e s . P r a d o 65, 
a c a b a d a de r e e d l ñ c a r , e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones , b a l c ó n a l a c a l l e ' y t i e n e n dos t e -
r r a z a s a l P r a d o , b u e n s e r v i c i o y m a g n í f i -
c a c o m i d a ; p r e c i o s m ó d i c o s . 
10149 10-30 
S E A L Q U I L A N , s i n n i ñ o s , dos h a b i t a c i o -
nes , j u n t a s o s e p a r a d a s , con d e r e c h o a u n a 
a n t e s a l a como rec ib idor , s i t i o c é n t r i c o j u n -
to a S a n R a f a e l ; I n d u s t r i a 130, con c o m o -
d i d a í ' ^ m o d e r n a s . 10167 é - 3 0 
L o m a d e l V e d a d o 
líale» C a l l e 4a. e n t r e 15a .y 17. C a s a C 
a c e r a de l a b r i s a y s o m b r a , rodeado de 7 
d i ñ e s m o d e r n o , a m p l i o y con s e r v i c i o s , 
f o r m e s : F r a n c i s c o A n d r e u , P a s e o n ú m 
e s q u i n a a 13, de 12 a 1, T e l . F -1068 . 
10139 g-
X E P T U N O 42, A L T O S , s e a l q u i l a n 
l a d a s h a b i t a c i o n e s , todas c o n v i s t a a l a 
lie , c o n y s i n m u e b l e s , s e h a b l a inglég"' 
a l e m á n . 10176 4. 
E N 7 C E N T E N E S u n s e g u n d o piso de s a ^ 
l a , 3 c u a r t o s , comedor , c o c i n a , b a ñ o e ÍQJ 
doro, a l u m b r a d o de g a s y luz e l í , t r i c a » 
e n t r a d a independ ien te , en C o m p o s t e l a U j 
e n t r e S o l y M u r a l l a . 3 0138 5-29 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de C a m p a n a r l c 
n ú m . 109, a n t i g u o , en s ie te centenes . Infor. 
mes . O b i s p o n ú m . 121; l a l l a v e en l a bo. 
dega . 10129 8-29 
SE ALQUILA 
P r o p i o p a r a c a s a de h u é s p e d e s o cosa 
a n á l o g a , se a l q u i l a n los dos pisos a l tos d ¿ 
l a e s p l é n d i d a c a s a R e i n a n ú m . 34, c a s i « ¡ T 
q.uina a S a n N i c o l á s , a c a b a d a de f a b r i c a r 
con todo e l c o n f o r t moderno , y a b u n d a n t » 
a g u a en todos los p i sos . P u e d e v e r s e a tof 
d a s h o r a s . I n f o r m a r á n : S u c e s i ó n de Ju; 
L o r e d o V a l d é s , c a l l e de l S o l n ú m . 97, A l 
c é n de V í v e r e s . 10102 • 15-29 
S E A L Q U I L A N los ba jos y ú l t i m o piso del 
59 de E m p e d r a d o , p r o p i o s p a r a dos f a m i l i a s 
d e c e n t e s ; l a s l l a v e s l a s t iene e l doctor V i e -
ta , por V i l l e g a s 21; m á s i n f o r m e s , M o n s e r r a -
te n ú m . 71, a l tos . 10101 6-29 1 
S E A L Q U I L A , e n c a s a de f a m i l i a respe-
tab le , u n d e p a r t a m e n t o con v i s t a a l a calle! 
y c o n t o d a a s i s t e n c i a . E s propio p a r a dog 
p e r s o n a s . G a l i a n o 95, a n t i g u o , a l to s . 
10095 8-29 
O B R A P I A N U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e - 1 
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n - I 
tos con b a l c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s . 
10054 8-28 I 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s b a j o s de l a 
c a s a c a l l e 17 n ú m . 8, V e d a d o ; l a l l a v e en los 
a l t o s ; p a r a m á s i n f o r m e s , R i b i s , G a l i a n o 
n ú m . 130. 10044 8-28 1 
S E A R R I E N D A U N L O C A L C O N U N S A -
L O N G R A N D E , C O N T U R B I N A H I D R A U L 1 - 1 
C A D E 20 C A B A L L O S D E F U E R Z A , C O N 
C A S A D E V I V I E N D A , P A T I O , C A B A L L E -
R I Z A , E T C . , A U N A C U A D R A D E L A C A L -
Z A D A D E L C E R R O . I N F O R M A N : C A L L B 3 
D E P E Ñ O N N U M . 1, C E R R O . 
10086 • / - 6-28 
" A L Q U I L A N S K h a b i t a c i o n e s b i e n v e n t i l a -
das , con v i s t a a l a c a l l e . H a b a n a n ú m . 111, 
a n t i g u o . 10089 26-28 A g í 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
y b a r a t a s , con o s i n m u e b l e s , h a y d e p a r t a -
m e n t o s con v i s t a a l p a s e o ; b u e n s e r v i c i o 
de a g u a , l u z e l é c t r i c a T e l é f o n o etc. E n P r a -
do n ú m . 71, a n t i g u o , a l tos . 
10074 15-28 A g . 
V E D A D O . — S e a l q u i l a n , e n 10 y 12 c e n -
tenes , dos ca.sas n u e v a s , con todos loa s e r -
v i c i o s . C a l l e 11 e n t r e L y M ; s u d u e ñ a en 
los a l t o s de l á bodega. T e l é f o n o F - 1 6 9 2 . I 
10034 8-28 
S E A L Q U I L A , p a r a p r i n c i p i o s de mes, l a 
g r a n c a s a c a l z a d a de L u y a n ó n ú m . 4C; t iene 
se i s h a b i t a c i o n e s , p i sos finos y servlorio s a -
n i t a r i o . I n f o r m a n en l a b o t i c a y s u due-
ñ o en B a r a t i l l o n ú m . " 1, T e l . A-1768. 
10070 8-28 
S E A L Q U I L A N , P r a d o 100, a n t i g u o , de-
p a r t a m e n t o s a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s y h a -
b i t a c i o n e s a h o m b r e s so los . 
10087 8-28 v 
E N 11 C E N T E N E S se a l q u i l a n los altos 
de l a c a s a B e r n a z a 69, j u n t o a l a e s q u i n a -
de M u r a l l a , t i e n e n s a l a , comedor , seis c u a r -
tos y d e m á s s e r v i c i o s ; l a l l a v e en e l f r e n t e ; 
i n f o r m a n en R e i n a n ú m . 131, T e l . A-1373. 
10059 8-28 
E N 17 C E N T E N E S se a l q u i l a n loa bajos 
de l a c a s a C a l z a d a de l a R e i n a 131, e s q u i -
n a a E s c o b a r ; t i e n e n s a l a , r e c i b i d o r , seis 
c u a r t o s , comedor , p a t i o ,dos b a ñ o s , todo 
n u e v o ; i n f o r m a n en l a m i s m a a t o d a s ho-
r a s y p o r T e l é f o n o A-1S73 . 
10058 8-28 J 
E N 14 C E N T E N E S se a l q u i l a n Iris ba jos !• 
de l a c a s a S a n L á z a r o n ü m . 54, s e f í u n d a y 
c u a d r a de P r a d o ; t i e n e n s a l a , comedor, I J 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s ; todo nuevo y de §• 
gus to . I n f o r m a n en l a m i s m a y por T e l é - 5 
fono A-1373 . 10057 8-28 I 
L U Z N U M . 21.—Se a l q u i l a n los a l tos dei 
e s t a h e r m o s a c a s a con t o d a c l a s e de como-'j 
d idades . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n , 
en I n q u i s i d o r n ú m s . 10 y 12, A l m a c é n , T e -
l é f o n o A-3198 . 10003 8-27 I 
¡ O J O ! E n 18 c e n t e n e s se a l q u i l a n los a m -
pl ios y v e n t i l a d o s b a j o s de l a ce.sa R e i n a 
n ú m . 89. I n f o r m a n e n los a l to s a todas ñ o r a s . 
9989 8-27 1 
S E A L Q U I L A u n l o c a l , mide 12 x 10, s i r v e 
p a r a c a j o n e r í a o s i l l e r í a y t a b a q u e r í a ; hay 
f u e r z a , m o t o r y a p a r a t o s de t o d a s c lases . 
L e a l t a d n ú m . 102. 9876 8-25 J 
S E A L Q U I L A N v a r i o s d e p a r t a m e n t o s en 
S a n M i g u e l n ú m . 66, p a r a c a s a de modas 
c o s a a n á l o g a ; h a y uno, que e s t á e s q u i n a a 
G a l i a n o . 9977 8-25 i 
S E A L Q U I L A N , e n 18 centenes , los m o - j 
d e m o s a l t o s de S a n N i c o l á s n ú m . 65, e n t r a 
N e p t u n o y S a n M i g u e l ; t i e n e n s a l a , s a l e t a , ; 
comedor , 6 c u a r t o s y doble b a ñ o . L l a v e s en ' 
l a m i s m a . 9971 8-25 1 
S E A L Q U I L A el p r i m e r p i so a l t o de G a -
l i a n o n ú m . 99. e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r -
m a n en e l c a f é . 9933 10 -24 ' : 
E N G U A N A B A C O A , s e a l q u i l a , e n 5 cen- j 
tenes , l a c a s a c a l l e de V e n u s 103, con sa la , ' 
s a l e t a , s e i s c u a r t o s , b a ñ o e inodorp, coche- ' 
r a y p i sos de mosa icos . L a l l a v e e n l a ca - i 
s a de p r é s t a m o s de l a e s q u i n a . 
9975 8-25 
P R A D O CO, B A J O S , a n t i g u o . Q u e d a r á • 
d e s o c u p a d o p a r a p r i m e r o s de mes , es te h e r « j 
moso y v e n t i l a d o piso, con todas las c9* 
m o d i d a d e s . I n f o r m a r á n en e l a l t o de l a m i s -
m a a todas h o r a s . 9968 8-25 1 
V E D A D O . — S e a l q u i l a c a l l e H entre 21 i 
23, u n a l t o e n diez centenes , d iez depar ta* 
mentos , e s q u i n a , moderno , concre to , dos s er - i 
v i c i o s y d e m á s . B a j o s i n f o r m a n . 
9956 8-25 
B N L A C A L L E de l a A m i s t a d 62, antiguo^ 
e n t r e dos e l é c t r i c o s , s e a l q u i l a n hermo--; 
s a s h a b i t a c i o n e s ; p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r a d a 
a todas h o r a s ; en R e i n a 74 se a l q u i l a u<¡ 
z a g u á n . 9923 26-24 A g . I 
S E A L Q U I L A B A R A T A 
l a c a s a B a r r e t o n ú m . 138, G u a n a b a c o a , s i -
t u a d a a l lado del puente de l a E m p r e s a -
n u e v a , a dos c u a d r a s de l p a r a d e r o ; t i e n í 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , . c inco c u a r t o s , comedor,; 
pa t io y t r a s p a t i o . L a l l a v e e n l a m i s m a 
I n f o r m e s : C r i s t o n ú m . 32, H a b a n a . 
M81 . 12-23 I 
Cuba 24, frente al mar 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y v e n t i l a d * 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y t a j o s con dos bue-
n a s h a b i t a c i o n e s c a d a uno, de n u é v a con»« 
t r n e c i ó n , p i sos de mosa ico , c ie los de yesoi,; 
a g u a , l a v a b o s , etc., p a r a «s í ic inas y hom-
bres solos , a J10-60. $12-75 y 115-90. 
S951 26-31 J l . 
S E A L Q U I L A N h a b i t a c i o n e s con l u z e i é c j l 
t r i c a , a $12-72 y $10-60, en A g u i l a n ü m . 80 
980 14-21 I 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a ca lU 
de C o r r a l e s n ú m . 15 y C á r d e n a s n ú m . 
I n f o r m e s : C o r r a l e s n ú m . 9, P a n a d e r í a " L * 
I n d u s t r i a l . " 9704 15-18 A 'M 
S E A L Q U I L A o se vendo la s u n t u o s a Ca-j 
s a de l a s F i g u r a s , c a l l e de M á x i m o Gómof j 
n ú m . 62, G u a n a b a c o a . T a m b i é n h a y c u a f l 
tos y a c c e s o r i a s desde $5-00 a l mes . 
9424 26-11 A g . 1 
C A S A P A R A F A M I L I A S " I D E A L " 
C o n s u l a d o n ú m . 124, e s q u i n a a A n i m a * 
E s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con todas las cO 
m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . 
9161 2tí-6 A g . '• 
A G U I A R 101, an t iguo , entro Sol y Murfl 
l i a , en e l c e n t r o de todos los negoc ios y fa 
u n a c u a d r a de t o d a s las l í n e a s del e l éc tr l 
co; h a y d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s P* 
r a toda c l a s e de oficina y c o n todas cora* 
d i d a d a » . 91 I P je .4 A g . 
D I A R I O D E L A MARINA.--(Edi<;ión de la mañana. Septiembre 3 ie 1912. 11 
í k I O T A D E D I A 
Pún pún. Nada, voladores; 
no se asuste. Y a se sabe 
que en cuanto toman acuerdo 
los s e ñ o r e s liberales, 
u cualquier cosa, al momento 
a l lá van las bombas grandes: 
Pún pún. Pero ¿ n o d e c í a n ? 
N0 vuelva usted a asustarse, 
que aquí la p ó l v o r a s ó l o 
se gasta en s a l v a s . . . y en salves. 
Pún pún. A d e m á s , la p ó l v o r a 
se expansiona a l lá en los aires 
y a una altura de cien metros 
no puede hacer d a ñ o a nadie. 
Pún pún. ¿ E s t á usted seguro? 
S e g u r í s i m o . No acabe 
con mi paciencia. L a s cosas 
serias y trascendentales 
no hacen ruido. ( P ú n pún) esos 
son ruidos de bombas reales 
que cuentan algo de Zayas, 
que cuentan algo de H e r n á n d e z . 
—Pero ¿ d e lo otro? 
— ¿ C u a l o ? 
Pún pún. ¿ L o ve? ¡ S e deshacen 
a tiros, no queda uno! 
— Q u e d a r á n los tres iguales 
gracias a Dios. L o primero 
es hacer r u i d o . . . y se hace. 
C . 
S O C I E D A D E S E S P A Í O U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Pedro Justo Lago, Ignacio 
Le ls Porto, R a m ó n Ramos Ponte, J o s é 
Bren l la G ó m e z , Paulino Cas tr i l l ón Rodrí-
guez, Daniel Tabeada V i l a r i ñ o , Manuel 
Vázquez F e r n á n d e z , Ramiro L ó p e z Cobelo, 
Rosendo Gorgoso, Gumersindo Lourido T a -
racido, J o s é Bacanar Mart ínez , Servando 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , Generoso Pazos 
Aneiros, Angela M o n t ó t e C a r r e r a , J o s é 
Balseiro Rubal , J e s ú s R o d r í g u e z R ivera , 
Isidro M. Abolla Puentes, J o s é F e a ! Daus, 
Mariano R e y G i a d a n é s , Manuel Díaz Gin-
zo, Juan M . Garc ía Morales, J o s é M. Lao-
ga Gaveiras , S e r a f í n Pena M é n a e z y A n -
drés R a m a C a a m a ñ o . 
De a l ta: J o s é Moure V a l , J o s é A . Son-
to Vizoso, J o s é Mi l lán Caride, T o m á s Cor-
tifias V l l a , E m i l i o Quinteiro de Dios, Pas-
cual V á r e l a Ab^ledo, Eustas io Urra, Cas-
to D. L ó p e z Cabarcos, Franc i sco G ó m e z 
Cadaveira, A n d r é s Alcalde L i n a r e s , Per-
fecto Alvarez R o d r í g u e z , J o s é Pere ira L a -
go, Victoriano Lorenzo R o d r í g u e z , R a m ó n 
F e r n á n d e z Otero, J o s é R o d r í g u e z V á z q u e z , 
Benito F i lgue ira García , J e s ú s Guerra Sán-
chez, Ricardo Yafiez Díaz , C é s a r S á n c h e z 
González , F r a n c i s c o L ó p e z Balseiro, Juan 
Suárez Tr i l lo , Pedro M é n d e z B u j á n y J o s é 
López S á n c h e z . 
EN L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Juan D í a z F e r n á n d e z , Ser-
gio S á n c h e z Rendueles, S e b a s t i á n Rivero 
Blanco, Manuel M é n d e z Mart ínez , Manuel 
Puente M o r á n , Ignacio Alvarez Gonzá lez , 
Octavio M a r t í n e z P é r e z , Manuel Cayalga 
Vega, Franc i sco G o n z á l e z Enter ios , Cons-
tantino Garneado P e ó n , Antonio M e n é n -
dez Suárez , Manuel Salnz Higuera, Agus-
tín Areces H e r n á n d e z , Antonio Garc ía Bue-
no, Diego B e r n a l Maclas y Manuel E n t r i a l -
go Castro. 
De a l ta: R a m ó n Alonso G o n z á l e z , J o s é 
A- Pumariega Belascoil la, Manuel P é r e z 
Santana, J u a n P é r e z García , C á n d i d o L u i s 
S á n c h e z , Rogelio Bernaldo Alfonso, Ma-
nuel Cas tresana Mart ínez , Eulogio Ar ias 
Arango, Manuel Sarzo Sarzo, A n t o l í n Ge-
ner Falenc ia , Enr ique R i s s l Muñiz , Sebas-
tián Mufioz G o n z á l e z , Manuel R i m a d a de 
Ai riba, Ricardo Garc ía Gancedo, J u l i á n 
Meana Moro, E lad io F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, Constantino Hev la García , Juan Pe-
láez Alonso, Dionisio Gut i érrez Gut iérrez , 
Severino R o d r í g u e z Foyedo, G e r ó n i m o 
S á n c h e z R o d r í g u e z , Lorenzo Huer ta Rodrí-
guez, J e s ú s P é r e z L ó p e z y Amado Cuervo 
Suzarte, 
EN EL "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Domingo P é r e z , Fernando 
de Diego, Basi l io de L á z a r o y M a r í a Can-
delas G o n z á l e z . 
De a l ta: E n c a r n a c i ó n Redondo, Victori-
co Tordable y Eleuterio Garc ía . 
— > • > 
L a neurastenia y eníenmedades 
nerviosas, histerismo, etc., se cnran 
con el Dinamógeno Sáiz de Carlos. 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n por la Banda de M ú s i c a del 
Cuarte l General , hoy, martes 8, de 5 y 
30 a 7 p. m. 
1. — M a r c h a Mil i tar "DeBcacharrante," C 
Pérez . 
2. —Obertura "1812," Tscha lwky . 
3. — P r ó l o g o de la ó p e r a " M e f i s t ó f e l e s , " 
Boito. 
4. — D a n z ó n "Justina," C . Alfonso, 
(Dedicado respetuosamente a la s e ñ o r a 
Just ina Monteagudo del Portal . ) 
6.—Two Step "Cocoí to ," M a r í n V a r o n a 
Manuel Rodr íguez Slgler, 
Pr imer Teniente de E . M., Jefe interi-
no de la B a n d a de M ú s i c a del C G . 
A las 8: Tres películas y el jugue-
te cómico Los asistentes. 
A las 9: Tres películas y la zarzue-
la en un acto L a tremenda. 
A las 10: Tres películas, y los afa-
mados duetitas y bailarines Atara y 
Román. 
C I N E NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
C R O N I C A R E L Í 6 I 0 S A 
I>lA 3 D E SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San M i -
guel Arcángel , 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Cate-
dral. 
Santos Simeón Estilita, el joren, pe-
nitente. Antonino, n iño ; Aristeo^ San-
dalio, y beato Antonio Ixida, de la C. 
de J. már t i res • santas Tecla, Eufemia 
y Basilisa, vírgenes már t i res . 
Santas Tecla y Eufemia vírgenes 
már t i res . Estas gloriosas santas eran 
cristianas de sentimientos y de cora-
zón, como lo eran todos los primitivos 
discípulos del Evangelio, y practica-
ban públ icamente las más eminentes 
virtudesi por lo cua/1 eran muy cono-
cidas en Aquileya, su patria. 
Reinando el emperador Nerón, fue-
ron reducidas a prisión. Después le 
hicieron sufrir horrorosas torturas, 
las cuales soportaron con fortaleza in-
vencible. 
E l Emperador que pesenciaba 'todo, 
las mandó degollar. 
Juntas alcanzaron la doble corona la 
vírgenes y már t i r e s : sus cuerpos los 
sepultó San Hermagoras, 
'Santa Basilisa, virgen y már t i r , en 
Nicomedia: la cual de edad de nueve 
años, en la persecución de Diocleciano, 
siendo gobernador Alejandro habien-
do vencido con divina fortaleza, los 
azotes, el fuego y las fieras, puesta en 
| oración entregó su alma al Criador, 
F i e s t a s e l M i é r c o l e s 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 3. —'Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad, en San Nicolás. 
E s p e c t á c u l o s 
N A C I O N A L . — 
Cdnipañía de Zarzuela de Regino Ló-
pez. 
Punción por tandas. 
A las 8: L a zareuela en un acto fio 
hubo toles alzados. 
A las 9: L a zarzuela en un axrto L a 
intervención cubana. 
P A T R E T . — 
Gran cinematógrafo de "Cuba Films 
Co." 
Punción por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A L B I S U , — 
Compañía cómico-dramática. 
Función por tandas. 
A las 8: La comedia en un acto La 
herencia del tío. 
A las 9: Tanda doble. L a comedia 
en dos actos E l señor cwra. 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
Gran cinematógrafo de Cinema-
Films.—Punción por tandas; estrenos 
diarios. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de zarzuela bufa cuba-
na —Función ñor tandas. 
A las 8: Las películas María la 
Grande y Juan el Pequeño, Semira-
mes (2 partes). Mentira fatal y la 
preciosa comedia ¿De quién es la cul-
pa? 
A las 9 : La película Toma de Calais 
(4 partes), y la zarzuela en un acto 
La leyenda de manajú. 
A las 9 : Cuatro películas y la zar-
zuela La hija del Chilampin. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tan̂ iflflL 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
N o v e n a a N u e s t r a Sef iora de l a C a r i d a d 
E l p r ó x i m o s á b a d o d a r á p r i n c i p i o l a n o -
v e n a con m i s a c a n t a d a a l a s 8 a. m . S e g u i -
d a m e n t e se h a r á u n p iadoso e j e r c i c i o con 
c á n t i c o s . 
E l d í a 8 de S e p t i e m b r e , a l a s 8 a. m. 
m i s a de c o m u n i ó n y a l a s 9 m i s a s o l e m n e 
c o n o r q u e s t a , v o c e s y s e r m ó n . 
10175 8-30 
K . I » . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
H e r m i n i a Fontrodona, 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos 
S a c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n Papal 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s 
8 de l a m a ñ a n a de noy m a r t e s , 3 
d e l p r e s e n t e mes , s u s p a d r e s , t í o s , 
p r i m o s , f a m i l i a r e s y d e m á s p e r s o n a s 
de s u a m i s t a d s u p l i c a n a s u s a m l -
gros se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a 
a l S e ñ o r y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
desde l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de 
l a s L a g u n a s n ú m . 78, a l C e m e n t e -
r i o de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e -
r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 3 de Septiembre de 1912. 
J o s é F o n t r o d o n a . — S a l ó m é L ó p e x de 
Fontrodona.—Marcelina L ó p e z vda. de 
Lanza . - L-abel L ó p e z de M e n e n d e z . — J o s é 
M e n é n d e z . — M a n u e l H e r n á n d e z . — L e d o . 
Fernando A r r a u de la T o r r e . — J o a q u í n 
M e n é n d e z . — O b i s p o de la Habana.- Obis-
po de Pinar del Rio.—Juan Pascua l .—José 
M . G ü i r a . — A n t o n i o Fernández .—Car los 
F . Naumam.—Revdo. Padre Pascua! L ó -
p e z . — A n d r é s Espantosa .—Joaquín Brilla. 
—Emilio Bri l la . - D r . Abrahan Pérer, M i r ó . 
C 8019 1-8 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de P a r í s y C o m p a ñ í a 
S O L 7 0 — X e l f n . A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
C 3021 Sep.-3 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿ D E S E A E D U C A R 
s u s h i j o s en e l N o r t e ? E s p l é n d i d o co leg io 
p a r t i c u l a r " L a P r e p a r a t o r i a A m e r i c a n a , ' 
c e r c a y l e j o » de N e w Y o r k ; todas l a s v e n -
t a j a s de l a c i u d a d y de l fcampo. M ó d i c a p e n -
•UVn. M a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : J . 
L . H o y u e l a , c a l l e 3 n ú m . 266, c a s i e s q u i n a a 
B a ñ o s , V e d a d o . 10211 4-1 
E S C O B A R 47. D E S E A U N A P R O F E S O -
r a i n g l e s a (de L o n d r e s ) que d a c l a s e s a do-
m i c i l i o de i d i o m a s que ensef ia a h a b l a r en 
c u a t r o m e s e s , m ú s i c a e l n a t r u c c i ó n ; c o l ó c a s e 
u n a i n s t i t u t r i z c u b a n a que e n s e ñ a con p e r -
f e c c i ó n e s p a ñ o l , m ú s i c a . I n g l é s y t o d a c l a s « 
de bordados y h a c e h e r m o s o s v e s t i d o s . D i -
r i g i r s e a E s c o b a r 47 • 
10204 4-31 
U N A S E Ñ O R I T A I T A L I A N A E D U C A D A 
en I n g l a t e r r a y e x t r e m a d a m e n t e c u l t a , se 
o frece p a r a e n s e ñ a r I n g l é s , f r a n c é s e i t a -
l i a n o . S u m é t o d o de e n s e ñ a n z a es n u e v o 
y r á p i d o y d a c l a s e a domic i l i o . D i r e c c i ó n : 
H o t e l T r o t c h a . V e d a d o 
10219 M m - 1 26t-2 S b r a . 
EXTERNADO DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
D i r i g i d o p o r loa R e l l B l o a a a D o m l n t c a s K r a » -
c e s a s . C a l l e 19 e n t r e A y B , V e d a d o . 
E s t e n u e v o C o l e g i o , s i t u a d o e n uno de l o s 
p u n t o s m á s c é n t r i c o s de l Ve- lado , a b r i r á e l 
c u r s o e l d í a 9 de S e p t i e m b r e . P a r a p r o s -
pec tos d i r i g i r s e a l S r . C u r a P á r r o c o d e l V e -
dado o a l a M . S u p e r l o r a . 420, V í b o r a . 
10127 26-29 A g . 
A C A D E M I A A M E R I C A N A 
d i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s D o m i n i c a s . A b r i -
r á l a s c l a s e s el dos de S e p t i e m b r e . I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r i a , c u r s o E l e m e n t a l , c u r s o 
A c a d é m i c o , I d i o m a s , M ú s i c a . Se a d m i t e n 
n i ñ o s p e q u e ñ o s e n e l K i n d e r g a r t e n . P a r a 
i n f o r m e s p í d a s e e l prospec to . 
C A L L E Ota. S U J L 45. V E D A D O . 
8859 *-25 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
D E 1? Y 2a E N S E Ñ A N Z A 
dir ig ido por P a d r e s Agus t inos de l a A m é r i c a d e l Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿POP qué e n v í a usted sus hijos al Norte? ¿ S e r á posible que reciban ?.llí tan bue-
na e d u c a c i ó n como aquí, en ta Habana? ¿Podrán aprender all í Ing lés tan concienzu. 
damente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿ E s e c o n ó m í a para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catá logo . 
El objeto de este plantel de educac'Sn no se circunscribe a Ilustrar la intell-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c í e n m e o s y dominio completo del 
idioma Inglés , sino que se extiende a formar su cc- .Tz6n, sus costumbres y carácter , 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Kor lo que se refiere a la e d u c a c i ó n cientí f ica la Corporac ión e s t á resuelta a aue con-
tmoe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a 
moderna. Hay departamento especial para loe n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso t e n d r á 
lugar el día 2 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el Ing lés ; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende ios Estudios e l e m e n t ó l e s , la de 
Comerclo y ei curso preparatorio para la Escuela de Ingen ier ía de la Uní-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la e x p l i c a c i ó n de las 
M a t e m á t i c a s , base fundamental de las carreras de Ingen ier ía y Comercio. 
P í d a s e el prospecto. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . 
C 294S 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
A P A R T A D O 1056 . 
25-Ag. 
C O L E G I O D E N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
" C U R S E L O H E R N A N D E Z " 
S A N R A F A E L 1 0 2 — H A B A N A . 
D i r e c t o r a : S R T A . F R A N C I S C A C U R S E L O 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y Super ior , Bach i l l era to , P r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g i s t e r i o . M ú s i c a 
y P i n t u r a . — S e p r e s t a especial a t e n c i ó n a l estudio del idioma I n g l é s cuya e n s e ñ a n z a no es 
c o b r a e x t r a a s i como tampoco l a p r e p a r a c i ó n p a r a m a e s t r a s . 
S E F A C I L I T A N P R O S P E C T O S . 
10103 8-29 
C O L E G I O M a T E R E S A C O M E L L A S 
DE Vi y 2̂  ENSEÑANZA (PARA NINAS) 
C O N S U L A D O 9 4 t , A I ^ T O S . 
E s t e acreditado plantel reanuda sus clases el p r ó x i m o d ía 2 de Septiembre. 
Admito externas, pupilas, medio y terciopupilas. Cuenta con excelentes dormito-
rios para internas. Kindergarten para n i ñ o s y n i ñ a s , teniendo material moderno. 
Lat5 clases de I n g l é s , F r a n c é s y Labores quedan incluidas en la p e n s i ó n . Se dan cla-
ses de plano e instrumentos de cuerda. 
P I D A N S E P R O S F » E C T O S 
C 2927 alt. 15-22 Ag. 
colegio " E L NIÑO D E B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , s u -
per ior , s e c u n d a r l a y c o m e r c i a l . — I n s u p e r a -
ble e n s e ñ a n z a de I n g l é s . — M e c a n o g r a f í a s i s -
t e m a V i d a l . — M u c h o c á l c u l o d e m o s t r a d o , 
m u c h a s a p l i c a c i o n e s p r a c t i c a s . — S e d a t i -
tu lo de T e n e d o r de L i b r o s . — E n s e ñ a n z a de 
C i e g o s y S o r d o m u d o s . — O r i e n t a c i o n e s y p r e -
p a r a c i ó n p a r a l a v i d a de l t r a b a j o , s e g ü n 
a p t i t u d e s . — C a l l s t e n l a y G i m n á s t i c a r e s p i -
r a t o r i a . — M u c h a h i g i e n e , m o r a l y f í s i c a . — 
A l i m e n t a c i ó n n n n a y a b u n d a n t e , t r a t o f a -
m i l i a r . — H a y pup i lo s , m e d i o p u p l l o s , t e r c i o -
p u p i l o s y e x t e r n o s . — P o r correo , prospectos . 
F R A N C I S C O L A R E O , D i r e c t o r . 
A m i s t a d 8 3 - 8 7 . — H a b a n a . 
C 2887 26-15 A g . 
C O L E G I O D E N l i A S 
« « S A N C H E Z Y T I A N T " 
R e i n a nf lm. 118 T e l e f o n o A-4794. 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a e l 9 
de S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , medio 
y t e r c i o p u p i l a s y e x t o r n a s . Se f a c i l i t a n 
prospec tos . 
9285 29-8 A g . 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA 33 
Direc toras : Mel le s M a r t i n o n 
Se reanudarán las ciases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
internos. Se facilitan prospectos. 
S854 15-22 Ag. 
M A R I A L U I S A O I D 
P r o f e s o r a de P i a n o y Solfeo. D a c l a se s 
e n s u c a s a y a d o m i c i l i o a prec io s m ó d i -
cos. C o r r a l e s n ú m . 261, a l to s . 
9924 26-24 A g . 
colegio C E R V A N T E S 
A N G L O - H I S P A N O - F R A N C E S 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . — C o m e r -
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: M A N U E L L A G O S T O L E D O . 
T e l é f o n o A-6380.—San N i c o l á s Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
los y externos. 
9855 26-22 Ag. 
" C o l e g i o A g u a b e l l a 
E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , E l e m e n t a l y S u p e -
r l o r . A c o n t a nf lm. 20. 
Be a d m i t e n i n t e r n o s , medio' y t e r c i o i n -
t e r n o s . L a s c l a s e s c o m i e n z a n e l d í a dos (2) 
de S e p t i e m b r e . 9749 20-20 
C O L E B I O " E S T H E R " 
P A R A N I S A S 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m i e n z a el 9 de 
S e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , medio y 
t e r c l o p u p i l a a y e x t e r n a s . Se f a c i l i t a n p r o s -
pec tos y d e m á s i n f o r m e s en O b i s p o 39, a l -
tos, a l l a d o del B a n c o N a c i o n a l . T e l . A-1870. 
C 2880 26-16 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
E s t e C o l e r o a b r i r á e l c u r s o e s c o l a r el d í a 
2 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . L a ense f lansa , 
e n e l m e n c i o n a d o Co leg io , a b a r c a l a ? c l a -
s e s p r i m a r l a s , en ? u s t r e s g-rados, e l c u r s o 
p r e p a r a t o r i o , l a a e g u n d a e n s e f l a n z a y l a 
c a r r e r a c o m e r c i a l , t̂ e dan , a d e m á s , todas 
l a s a s i g n a t u r a s de a d o r n o : so l feo y plano, 
g i m n a s i a , m e c a n o g r a f í a , d i b u j o flgural y de 
p i n t u r a , e tc . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s e n l a p o r t e r í a de l C o -
l eg io . L a s f a m i l i a s que deseen m á s i n -
formes , d i r í j a n s e a l P . R e c t o r . 
9620 21-15 A g . 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s y M e c a n o g r a f í a . 
— f P A I V I S H L E S S O X S — 
U o t e l " L a E s t r e l l a , " C o n s u l a d o y X e p t n n o . 
9868 26-22 Ag. 
E L C O L E G I O 
D E L A S A L L E 
D E P R I M E R A Y iPCHDltlM K X S E W A N i A 
Y D E E N S E Ñ A N Z A S U P E R I O R 
C O M E R C I A L 
A b r i r á , e l n u e v o C u r s o A c a d é m i c o de 
1912-1913, e l d í a 6 fiel p r C x l m o S e p t i e m b r e . 
Be r e c i b e n e x t e m o s , e x t e r n o s r e c o m e n -
d a d o s y m e d i o pup i lo s . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r del 
C o l e g i o , c a l l e 13, e n t r e B y C . T e l é f o -
no 1705. 
C 2864 ' mJt 12-13 A S . 
DE L I B R O S E I M P R E S O S 
C R I A D E A V E S 
3 R e s p u e s t a s a 3 p r e g u n t a s sobre 
c u e s t i o n e s a v í c o l a s , por L e ó n i d e s V i c e n t e , 
$2. E l G a l l i n e r o de los p a í s e s c á l i d o s , por 
B a l m a s e d a , 80 cts . L o s ped idos a M. R i c o y , 
Obispo 86, l i b r e r í a . H a b a n a 
10233 4-1 
A L A L C A N C E D E L O S N I Ñ O S 
P O R E L 
P A D R E S U M A L L A 
De venta e n todos l a s l i b r e r í a s y al 
por m a y o r en O F I C I O S 2 3 . 
C 2938 10-24 
C O M P R A S 
fflfi F i i i A 
Se d e s e a u n a finca de c a m p o en r e n t a , de 
u n a a dos c a b a l l e r í a s , con a g u a , p r ó x i m a 
a l a H a b a n a . M r . B e e r s , C u b a 37, a l tos . 
C 2985 4-31 
C I L I N D R O P A R A A P L A N A C I O N . S E D E -
s e a c o m p r a r uno, de t r e s a c u a t r o tone-
l a d a s , que e s t é e n b u e n a s cond ic iones . D i -
r i g i r s e a C u b a n ú m . 67, a l to s . 
10153 4-30 
SE COMPRA 
t o d a c l a s e de obje tos a n t i g u o s y de ar te , 
en bronce , m a r f i l y p o r c e l a n a , cen tro , j a • 
r r o n e s , c a n d e l a b r o s , b a n d e j a s , a b a n i c o s a n -
t iguos , p la tos de e scudo o c o r o n a , m o n e d a s 
o m e d a l l a s , p r e n d a s de oro a u n q u e r o t a s y 
obje tos de p l a t a . T r o c a d e r o n ú m . 13, es-
q u i n a a C o n s u l a d o . T e l é f o n o A-7621 . 
C 2825 26-9 A g . 
¡OJO, O J O ! 
S e c o m p r a n trapos l impios , 
grandes , á c inco centavos l ibra , 
In formes e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n por 
el portero. A . 
P E R D I D A 
R e l o j de p l a t i n o de u n a t a p a c o n s u l e o n -
t i n a y s e l l o de oro E . C M. , s e h a e x t r a v a l -
do e l B&baUú e n e l t r a y e c t o de l a L o n j a del 
C o m e r c i o y el H o t e l P l a z a . L a p e r s o n a que 
lo r e s t i t u y a a s u dut'rto, L o n j a de l C o m e r -
cio 426, s e r é , b ien g r a t i f i c a d a y no se le h a -
r á n p r e g u n t a s . 10235 4-8 
5 0 P E S O S 
D E G R A T I E I C A C I O N 
a l a p e r s o n a que e n t r e g u e a l que s u s c r i b e , 
un r e l o j de s e ñ o r a (que f u é p e r d i d o h a c e 
un m e s ) , de u n a t a p a , t a m a ñ o modiano , de 
oro; l a e s f e r a es b l a n r a con los n ú r a e r o u 
a z u l e s ; a d e m á s t i ene en l a tape i n c r u s t a -
c i ó n e s m a l t a d a , co lor v e r d e s i m u l a n d o u n a 
r a m i t a . No t r a t a r é de a v ^ r i s ^ u a r n a d a so-
bre el a sunto , s i m p l e m e n t e a b o n a r los c i n -
c u e n t a pesos y r e c o g e r e s a p r e n d a que es 
r e c o c i d o de f a m i l i a . C U R R Y , 528 l a L o n j a 
10206 8-81 
S O L I C I T U D E S 
C R I A N D E R A D E T R E S M E S E S D E P A -
r i d a d e s e a c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a ; a l t o s 
de C a m p a n a r i o n ú m . 136, a n t i g u o . 
10277 4-3 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E E D A D Y 
que h a b l a i n g l é s , J f . s e a e n c o n t r a r u n a co lo-
c a c i é n p a r a a c o m p a f l a r u n a s e ñ o r a o se -
ñ o r i t a s . I n f o r m e s ; T e n l r n t a R e y n ú m . 43, 
H a b a n a . 1 0268 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N C A N A -
r l a de m e d i a n a edad p a r a l i m p i a r h a b i t a -
c iones , en t i ende de c o s t u r a y t i ene m u y 
b u e n a * r e c o m e n d a c i o n e s ; p a r a i n f o r m e s . C o -
r r a l e s 64, a l t o s ; t i e n e n que p a g a r l e los v i a -
j e s f u e r a de l a H a b a n a 
10279 4.3 
Í O I G A I 
Para la venta de café tostado a do-
micilio solicitamos agentes activos en 
todos los pueblos y lugares por donde 
pase ferrocarril. 
Se embarcará por expreso diaria-
mente. Plan extraordinario. Coloca-
ción segura y lucrativa. Ganará de 
tres a CÍU-OD pesos diarios. 
Para más particulares, diríjase a 
Colls y Eodrígnes, S. en C. Jagüey 31, 
Santiago de Ouba. 
c. 3024 5-3 
U N A V I U D A S O L A Q U E H A B L A I D I O ^ 
mas , se o frece p a r a c u i d a r c a s a de c a b a -
l l eros , c a m a r e r a de h o t e l o s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a ; S a n J o s é n ú m . 4, a n t i g u o . 
10280 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N 5 U L A -
r e s de c r i a d a s de m a n o s o de m a n e j a d o r a s : 
s a b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n 
r e f e r e n c i a s . S a n L A i a r o n ú m . 296. 
10278 4-3 
s e R o r a e x t r a n j e r a 
s i n p r e t e n s i o n e s , de b u e n a p r e s e n c i a , se 
o frece como e n c a r g a d a p a r a e s t a b l e o l m i e n -
to de m o d a s y c o s t u r a s y p a r a a t e n d e r a l 
p ú b l i c o e n e l m i s m o g iro . H a b l a E s p a ñ o l , 
F r a n c é s , A l e m á n , R u s o e I t a l i a n o . T i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . D i r i g i r s e a E . G . , A p a r -
tado 1265, T e l é f o n o A-8009 . 
10820 4-8 
A L T A S A T I S F A C -
C I O N C O N L O S 
E S P E J U E L O S D E 
" B A Y A " — 
P O R T E R O 
m u y r e c o m e n d a d o , de b u e n a p r e s e n c i o , se 
o f r e c e ; T e n i e n t e R e y n ú m . 68, a l to s , z a -
p a t e r í a . 10257 4-8 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E M A N B -
j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r en c a s a de m o r a l i d a d : t i ene r e f e r e n c i a s 
e i n f o r m a n e n S a n J o s é 124, a n t i g u o . 
10326 4-8 
L'NA C R I A N D E R A P E N I N S J L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , de u n mes , p u d i é n d o s e v e r e l n i ñ o : 
t i ene r e f e r n c l a s ; V l r t u d a n ú m . 178. 
10326 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
m a n o s o p o r t e r o ; t i ene q u i e n lo r e c o m i e n -
de; S a n L á z a r o n ú m . 76, c a f é . 
10334 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e f e r e n c i a s ; I n -
f o r m a r á n en M o n t e 50, a n t i g u o . 
10336 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s ; 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s y e n t i e n d e a l g o de 
c o c i n a ; sue ldo , 8 centenes , V i l l e g a s n ú m e -
ro 105. 10289 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L 
p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y que e n t i e n d a 
de c o c i n a ; sue ldo , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
pia . A c o s t a 117, ba jos . 10295 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
t a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de co-
m e r c i o , d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s . A m i s -
t a d n ú m . 82, a l t o s de l a bodega . 
10284 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r , que t r a i g a r e f e r e n c i a s . D o m í n -
g u e z 13, C e r r o . 10283 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O S . E N L A H A B A -
n a o e l c a m p o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n 
p e n i n s u l a r c o n r e f e r e n c i a s ; C u b a n ú m . 91. 
10330 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L , 
a s e a d a y que s e p a c o s e r ; s i n es tos r e q u i s i -
tos que n o se p r e s e n t e . O b i s p o 41, m o d e r n o . 
10328 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . I n q u i s i d o r n ú m . 20, a l tos , de-
r e c h a . 10327 6-8 
U N L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S S E 
o frece p a r a p r o f e s o r en A c a d e m i a C o l e g i o 
o c a s a p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a J . C o l l , I n d u s -
t r i a n ú m . 125. 10272 6-3 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S B -
p a c o c i n a r y a y u d e a los q u e h a c e r e s de l a 
c a s a . H a de d o r m i r en e l acomodo. B u e n 
sue ldo y r o p a l i m p i a . N e p t u n o n ú m . 197. 
10276 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a r e p o s t e r a e s p a ñ o l a ; t i e n e i n m e j o r a -
bles I n f o r m e s de l a s c a s a s e n que h a t r a b a -
jado , no se c o l o c a m e n o s de t r e s o c u a t r o 
c e n t e n e s . Ü R e i l l y n ú m . 23, a l tos . 
10285 4-3 
S E S O L I C I T A U N O S E Ñ O R A D E M E D I A -
n a edad y s i n p r e t e n s i o n e s p a r a c r i a d a de 
m a n o s y a y u d a r en l a c o c i n a . No d u e r m e 
en l a c a s a . S u e M o , $10-60.' M o r r o n ú m . 3. 
10271 4-3 
P A R A U N M A T R I M O N I O S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r que s e p a 
c o s e r a m a n o y a m a q u i n a y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s . Sue ldo , 3 centenes . T e n i e n t e R e y 
n ú m . 20, a l tos . 10269 4-8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a c u i d a r u n a 
f a m i l i a , s a b e c o s e r a m a n o y a m á q u i n a y 
z u r c i r ; no t iene i n c o n v e n i e n t e en que s e a 
p a r a e l c a m p o ; i n f o r m e s : D r a g o n e s n ú m e -
ro 25, s a s t r e r í a . 10267 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O & H 
c a ^ a de c o m e r c i o u hote l , no t i e n e d i f i c u l -
tades en s u t r a b a j o ; i n f o r m a n e n l a c a l l e de 
l a R e i n a n ú m . 74, " L a M o d e r n a , " f o t o g r a f l a . 
10266 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c o s t u r e r a o c r i a d a de m a n o s : 
es f o r m a l y s a b e el oficio; t i ene r e c o m e n d a -
c i o n e s ; i n f o r m a n en 28 y B a ñ o s , V e d a d o , L a 
R o s i t a . 10265 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
c o c i n e r a : sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y es 
p e n i n s u l a r ; i n f o r m a n en S u s p i r o n ú m . i C , 
c u a r t o n ú m . 26. 10264 4-8 
D E C O C I N E R A O P A R A L I M P I E Z A D E 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i r m e s a s o l i c i t a c o l o c a -
c i ó n u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad que 
t iene q u l o n l a g a r a n t i c e . S a n J u a u de D i o s 
y C o m p o s t e l a , bodega . 
10263 4-3 
E N M U R A L L A N U M . 49. A L T O S , A L M A -
c é n , s e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s que 
fcepa c u m p l i r con s u deber y que t r a i g a r e -
c o m e n d a c i ó n ; se d e s e a p e n i n s u l a r ; sue ldo, 
S c e n t e n e s y r o p a l i m p i a 
10262 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r a l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , t en iendo q u i e n l a g a r a n t i c e ; Pene -
r i f e n ú m . 34. 10260 4-3 
C R I A D A P E N I N S U L A R Q U E N O S E A R E -
c l é n l l e g a d a y e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r ; 
sue ldo , 3 l u i s e s y r o p a l i m p i a ; O b r a p í a n ú -
m e r o 84, a n t i g u o . 10307 4-8 
G r a n A g e n c i a de Co locac iones 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e l U r 13. T e l . A-2348. 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , ú n i c a que 
s i e m p r e t i e n e p e r s o n a l e scog ido de c r i a d o s 
p a r a l a s c a s a s p r t l c u l a r e s , f a c i l i t a a los ho-
teles, fondas , c a f é s , etc., del campo , c u a n t o s 
d e p e n d i e n t e s y s e r v i c i o n e c e s i t e n en s u s es-
t a b l e c i m i e n t o s y t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m -
po. 10319 4-3 
GE SOLBGITA 
u n empleado p a r a e s c r i t o r i o con c o n c i m l e n -
tos m e r c a n t i l e s , c o n t a b i l i d a d , i n g l é s y p r á c -
t i c a e n e l r a m o de v í v e r e s . T a m b i é n n e c e -
s i t a m o s v i a j a n t e s e x p e r t o s y c o n o c e d o r e s de 
todo e l c o m e r c i o de l I n t e r i o r de l a I s l a , con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e no r e u n i r l a s con-
d i c i o n e s e x p u e s t a s , no se p r e s e n t e n . D i r i -
g i r s e a l a p a r t a d o de correo n ú m . 236. 
10317 i o - 3 
UN'A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n p a r a h a b i t a c i o n e s o m a n e j a d o r a ; 
i n f o r m a n en V i v e s n ú m . 167. 
10316 4-8 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A U N A 
b u e n a y que s e a f o r m a l , en el V e d a d o , c a -
l l e 11 e n t r o 3 y 4, n ú m . 381, moderno . 
10810 i-3 
Dfa tras dta aumenta la venta de mis 
ftspejuelos. Trato de dar lentee montadoa 
de una manera aól lda y duradera, puea 
entiendo que loa que usan lentes quieren 
sacar de ellos buen servicio. E l buen nom-
bre de la casa ha sido adquirido por la 
calidad de laa pledraa y la manera de e l » 
glrlas. E l resultado ea altamente a a t l * 
factorio. Tengo trea ó p t i c o s y estoy aa* 
guro que aunque no cobro por el reco* 
noclmiento de la vista, no hay en CutMT 
quien pueda trabajar con máa seguridad 
que ellos. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 3280 11* TX 
TEMEDOR BE LIBROS 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s d a 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o e u * 
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etcki 
Q e r v a e l o 102, a n t i g u o , ó I B , moderno . 
A 
D E S E A N C O L O C A C I O N D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a n d e r a , con b u e n a T 
a b u n d a n t e l eche , a m e d i a o e n t e r a , y l a o t r a 
p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e n e n q u i e n l a a g a -
r a n t i c e . M a l o j a n ú m . 88. a l t o s . 
10314 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
b l a n c a e n B e l a s c o a í n n ú m . 28, a n t i g u o , a l -
tos; sue ldo , t r e s c e n t e n e s y r o p a l i r a p l a i 
que t r a i g a r e f e r e n c i a » . 
10318 
B E S O j - a C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U B 
s e a fina, s e p a t r a t a r con n i ñ o s y t r a i g a b u e -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s , s i no es a s i que no s e 
p r e s e n t e ; P r a d o n ú m . 81, b a j o s . 
10312 4-8 
D E M A N E J A D O R A , G A N A N D O 3 C E N T B -
nes , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de m e -
d i a n a edad con r e f e r e n c i a s ; no a s i s t e por 
t a r j e t a s ; M o r r o n ú m . 6 A 
10311 4-8 
U N P E N I N S U L A R O F R E C E feUS S E R - ' 
v ic tos de c o c i n e r o o j a r d i n e r o , a c a s a p a r -
t i c u l a r e s o comerc io , p r á c t i c o en e l p a í s 
en los dos r a m o s ; i n f o r m e s p o r correo , I n -
f a n t a n ú m . 42, A B . F e r n & n d e s . 
10269 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D H 
m a n o s de m e d i a n a edad, de co lor : sabe c u m -
p l i r y t i e n e r e f e r e n c i a s , no d u e r m e en e l ' 
a c o m o d o ; i n f o r m a n en S i t i o s n ú m . 70. 
10308 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de t re s meses , con b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e ; puede v e r s e l a c h i q u i t a , 
A y e s t e r á n n ú m . 11, bodega. 
10258 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad que s e a t r a b a j a d o r a , p a r a a y u d a r 
a l a l i m p i e z a , que e n t i e n d a a l g o de c o c i n a ; 
sue ldo , 3 c e n t e n e s y r i p a l i m p i a ; puede d o r -
m i r f u e r a ; A m a r g u r a n ú m . 55, a n t i g u o . 
10306 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s ; i n f o r m a n en e l 
c a f é " E l Po lo ," R e i n a n ú m . 81. 
10805 4-8 
E N C O M P O S T E L A 116, A L T O S . S E N E C E -
s l t a , p a r a dos p e r s o n a s , u n a c o c i n e r a q u e 
no s e a de m u c h a edad, s e p a s u o b l l g a c i d n 
y d u e r m a e n e l acomodo; y u n a c r i a d a de 
m a n o s quo s e p a s u oficio; tanto a l a u n a 
como a l a o t r a , se le e x i g e n r e f e r e n c i a s y 
que s e a n m u y l i m p i a s . 
10304 4.S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que s e a d i s p u e s t a y t r a b a j a d o r a p a r a h a -
c e r l a l i m p i e z a de l a c a s a y s a l i r por l a 
t a r d e c o n lo s nlfios. H a de t r a e r r e f e r e n -
c i a s ; sue ldo , 3 cen tenes y r o p a l i m p i a ; 
O b i s p o n ú m . 27, a n t i g u o , a l to s . 
10302 4.3 
P A R A C O R R E S P O N S A L E N E S P A Ñ O L i. 
f r a n c é s , y o tros t r a b a j o s de oficina, se o fre-
ce p u r s o n a a p t a y de r e f e r e n c l e s ; C r e s p o . 
S a n I g n a c i o 50, D e p a r t a m e n t o n ú m . 12. 
10300 4.5 
D E S E A C O L O C A I I S E U N A P E N I N S U L A R , 
fina y b i e n e d u c a d a , p a r a a m a de l l a v e s , 
a c o m p a ñ a r se f iora o s e ñ o r i t a o p a r a l a l im-. 
p i e z a de 2 o 3 h a b i t a c i o n e s ; sabe coser a 
m a n o y en m á q u i n a con p e r f e c c i ó n . N e p t u -
no n ú m . 47, a l tos , a n t i g u o . 
10298 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y no se 
c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e n e s ; t iene q u i e q 
r e s p o n d a por e l l a I n f o r m a n en C a r m e n n ú -
m e r o 4, c u a r t o n ú m e r o 25. 
10297 4.1 
P A R A U N A Z O N A R I C A S E S O L I C I T A 
u n m é d i c o ; i n f o r m a n en S a n N i c o l á s nu-
m e r o 85. 10244 4.1 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E P O . 
que G a l l e g o ; A g u i a r 72. T e l . A-2404. E n I I 
m i n u t o s , y con r e f e r e n c i a s , f a c i l i t o c r i a d o s , 
dependientes , c a m a r e r o s , c r i a n d e r a s y t r a -
b a j a d o r e s . 10255 4-1 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S . P O R 
l a m i t a d de prec io se v e n d e u n y i g r e a c o -
p lado d i r e c t a m e n t e a m o t o r e l é c t r i c o y u n * 
b o m b a c e n t r í f u g a ; c a p a c i d a d p o r h o r a , S.COf 
g a l o n e s . C u a r t e l e s n ú m . 4, 
10264 4-1 
P A R A P O R T E R O , C U I D A R U N A C A S A Ó 
c o s a a n á l o g a , se o frece un h o m b r e f o r m a l 
con p e r s o n a s que g a r a n t i c e n s u h o n r a d » » ; 
O b i s p o 86. 10232 4-1 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
que s e p a s e r v i r y que t e n g a r e c o m e n d a c i o -
nes de l a s c a s a s en que h a y a estado. S u e l d a 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a l l e 12 e s q u i n a 
a 11, V e d a d o . 10231 4-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
s e r v i r y que t r a i g a r e f e r e n c i a » . Sue ldo t r o a 
c e n t e n e s ; C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 114 
e s q u i n a a M i l a g r o s . 10229 4-1 
U N J O V E N B A C H I L L E R Y P R O F E S O R 
t i t u l a r , s e o frece p a r a d a r c l a s e s de n o c h e 
e n u n C o l e g i o . D i r i g i r s e a J . D . B e r n a » » 
44, b a j o s . 10223 4-1 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L T R E -
postero , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e , t r a b a -
j a a todos los e s t i l o s y s i e s n e c e s a r i o s a l e 
a l e x t r a n j e r o ; I n f o r m e s : L a m p a r i l l a 94 a l -
tos. 10221 4.! 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ C O C I N E R d 
b l a n c o , de m e d i a n a edad, t r a b a j a a l a c u b a -
n a y e s p a ñ o l a ; d a n r a z ó n e n E m p e d r a d o 45, 
H a b a n a 10220 4.1 
S O L I C I T U D 
L a s e ñ o r a A s u n c i ó n G o n z á l e z v i u d a d<. 
C a n t o , d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de su l e g í -
t imo h i j o J o s é d e l C a n t o , e l c u a l , s e g ú n no-i 
t i c i a s . se e n c u e n t r a en l a p r o v i n c i a de l e 
H a b a n a . L o a i n f o r m e s d i r í j a n s e a R a s t r é 
n ú m . 64, S a n t i a g o de C u b a , O r i e n t e . 
G. 4.x 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
rec iente , t i ane m é d i c o s que l a g a r a n t i c é i s . 
D a r á n r e f e r e n c i a s e n J o v e l l a r n ú m . t 
102*J é - l ^ 
D I A R I O D E L A MASttNA.—Edición de la mañana. Septiembre 3 de 1912. 
E L P E R R O C I E G O D E E L C O R I B 
P o r J a m e s F r a n c i s D w y c r 
Entre la correspondencia de Harri-
BOU. el alto nativo de New England, 
llegó un periódico dominical de Bos-
ton, y Horchdorf, el gran naturalista, 
que entonces se encontraba con él en 
el archipiélago malayoj hizo un ade-
mán de sospecha al hojear sus páginas 
a la escasa luz de la lámpara de aceite. 
—'Es sorprendente, dijo con calma, 
cómo ciertas bagatelas interesan a sus 
paisanos. 
—¡Bagatelas! ¿Qué diablos quiere 
usted decir? 
—Esto; contestó el alemán, dando 
golpecitos con el deido sobre el papel. 
Hay nada menos que cinco artículos 
en esta página, y, ¿de qué cree usted 
que tratan? ¡De tesoros enterrados, 
amigo mío! 
—(¡Truenos! gritó el americano. 
iDice usted que eso no es interesante? 
Yo me estaría leyendo historias de 
esas durante un mes seguido sin can-
garme. 
Horchdorf echó el papel al suelo, y 
la suave brisa que venía de la selva, 
movió levemente sus destrozadas pá-
ginas. 
— î Nunca le he hablado del perro 
ciego de E l Corib,? le preguntó. No, 
creo que no. Tírele algo a ese majade-
ro "miass" que se lo voy a contar 
ahora. E s una historia de oro, y puede 
ser que a usted le guste. 
ílarrison le arrojó un trozo de ma-
dera al orangután que gritaba en la 
oscuridad de la choza, y el naturalista 
principió: 
— " L o que voy a referirle me ocu-
rrió antes de que yo pensase en venir 
a este archipiélago. Un barco de la 
línea Península y Oriente me dejó un 
día en Aden, y desde aquí seguí va-
gabundeando por la costa Este de 
Africa en los hediondos barcos italia-
nos que hacen ese recorrido. Yo esta-
ba entonces en la edad en que a un 
hombre no le importa el camino que 
sigue, siempre que sea un camino nue-
vo. Es la edad dorada de la vida. 
" J a . " Aquellos cielos que parecían de 
metal;-aquellas noches tropicales y 
suaves; aquel agua aceitosa que re-
cordaría a diez millones de culebras 
atropelladas por la fuerte proa del 
barco, me hacían bien^ se lo aseguro. 
Una vez en Mombassa, rae pareció 
conveniente descansar por algún tiem-
po, y en aquel sucio agujero entré a 
trabajar con un griego que tenía ne-
gocios de marfil y otras cosas. Allí 
conocí a Lenford y Hardmann, dos 
americanos que también trabajaban l 
para el mismo individuo; dos mucha-: 
chos de la edad en que el graznido de ! 
un pato silvestre, o el soplido de un j 
viento primaveral los colocaría en un 1 
Huevo sendero. "Himmel." Si. Eran 
dos demonios. Ellos decían que si 
"'lieber Gott' les había dado un mun-
do era para verlo, y que de no hacerlo 
así se condenarían. ¡Buenos compa-
ñeros ! E n Mombassa no se encuentra 
la clase de gente que a uno le gusta, 
y di gracias al cielo por haber halla-
do allí a aquellos muchachos. 
E l comerciante griego hacía nego-
cios con gentes de su país, las cuales 
vivían diseminadas por la costa, y uno | 
de esos negocios fué lo que despertó la 
curiosidad de los dos americanos y 
la mía. ^üsted no ha estado nunca en 
E l Corib? Es un sitio de suciedad, de 
pobreza y fiebre, a unas cincuenta mi-
llas de Mombassa. Un paisano de 
nuestro principal, vivía en aquel pe-
dazo de irriquidad, y aquel hombre nos 
daba una sorpresa cada semana. Una 
sorpresa bien grande por cierto. E l 
horabre enviaba semanalmentífa Mom-
bassa un paquete de algo que no creía-
mos que pudiese encontrarse en E l 
Corib. ¿A usted no se le ocurriría pen-
sar que los colmillos de los elefantes 
viniesen de Nueva Yor, eh? ¿O que en 
Chicago se produjese goma? Bueno; 
pues aquel griego de E l Corib,—se lla-
maba Poulogos. nunca se me olvidará 
—enviaba oro, y, que yo sepa. E l Co-
rib nunca ha tenido fama por ello. 
Realmente nunca creímos que en aquel 
pueblucho pudiera haber ese metal, 
hasta que Poulogos principió sus em-
barques semanales. No vaya usted a 
figurarse que eran pedazos chicos, 
amigo mío. Eran tortas grandes, de 
veinte y cinco, treinta, y treinta y cin-
co onzas de peso. E l metal había sido 
fundido previamente en un cacharro, 
pero de una manera muy deficiente. 
Los dos americanos vivían en el mis-
mo cuarto que yo, sobre la tienda de 
un árabe que vendía perfumes. ¡Bue-
na falta nos hacía, para desvanecer los 
olores que subían de la calle! Aque-
llos olores eran terribles. "Ach." S i . 
Y en las cálidas noches cuando nos 
sentábamos a renegar de Mombassa 
y de su gente, al mismo tiempo qne 
nos procurábamos algún descanso^ 
echábamos nuestro cuarto a espadas 
sobre los paquetes de oro que el grie-
go Poulogos, mandaba desde E l Corib. 
Los paquetes nos obsesionaban. Poulo-
gos estaba encontrando oro, y era, al 
parecer, el único que tenía la suerte 
de encortrarlo. Puede usted suponer 
cómo aquello molestaba a los america-
nos. Ellos no mostraban ningún res-
peto por los griegos, y no obstante el 
griego aparentaba tener más habili-
dad que nosotros; y piense usted que, 
los americanos pertenecían a una na-
ción que va delante de las demás 
cuando se trata de hacer algo y el pre-
mio es oro. 
—Ese grasicnto animal, refunfuña-
ba Lenford, una noche en que estába-
mos descansando, maldiciendo los fé-
tidos olores que venían de la calle; 
ese grasiento animal debe haber tro-
pezado con un tesoro escondido. 
— ¡̂Y decir, añadió Hardmann. que 
no es otra cosa que un pescador levan-
tino! ¿A qué distancia está E l Corib? 
— A unas cincuenta millas, dijo 
Lenford, pero tanto podríamos ir por 
el sur como por el norte. 
E l día siguiente sucedió algo que 
nos aumentó el deseo de dar con la 
huella. /.Ha leído usted "Las Mil y 
Una Noches?" ¡Bien! Yo creo que 
esos cuentos son historias verdaderas. 
¿Recuerda usted cómo la señora Cas-
sim se rompía la cabeza adivinando lo 
que medía la señora Ali-Baba, y cómo 
ella puso cierta cantidad de grasa en 
en fondo de la medida? Nosotros éra-
mos como la señora Cassim pero no 
hallábamos la resolución del proble-
ma, y pór lo mismo que no sabíamos, 
la buena suerte se interpuso en nues-
tro camino. 
Y a le he dicho que los pedazos de 
oro habían sido siempre muy mal fun-
didos. E l que llegó la mañana si-
guiente al día en que hablábamos de 
la distancia a que estaba E l Corib ha-
bía sido fundido aún con mayor prica 
que los otros. Una partícula de fango 
se había adherido a uno de los lados 
del pedazo de oro, y al quitarle el 
fango antes de poner el oro en las pe-
sas, vimos que el barro había protegi-
do el dibujo de una moneda de tal ma-
nera que estaba perfectamente clarj. 
Y cuando vi lo que el dibujo repre-
sentaba, casi me desmayé; tuve que 
agarrarme, no sé dónde, porque se me 
aflojaron las piernas. 
Por la tradnneión: 
Enrique ArdoLi. 
( C o n t m u a r á . ) 
. D E P E N D I E N T E CONOCEDOR P R A C T I -
CO de todos los trabajos de carpeta, meca-
nogrir.fla, t enedur ía de libros, francés y a l -
go de ingrl^s, se ofrece. Dirigirse por es-
crito a A. C . O'Rellly núm. 57, altos. 
10248' 4-1 
D E o E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o acompaftar una se-
flora, es formal y tiene quien la recomien-
de, entiende de cocina pero menos de tres 
centenes y ropa limpia no se coloca. San 
Ignacio núm. 39. 10240 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
to y repostero, peninsular, trabaja a la es-
pañola, francesa y americana, es práct ico 
a la criolla y tiene buenas referencias; in-
íorman en la calle de la Habana núm. 158, 
a l t e 10235 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E S -
pafíola que sepa cumplir con su obl igac ión , 
para cocinar y los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Rea l n ú -
mero 37, Playa Ce Marianao. Informan en 
Zulueta núm. 37F, altos. 
102S4 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano o manejadora 
tiene personas que la garanticen. Informa-
rán en Sitios 36, antiguo. 
10210 4-1 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS D E 
mediana edad y que pueda dar recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; si no 
es así es inúti l que se presente. Prado 68. 
10191 4-31 
UN H O M B R E E D U C A D O 
y con habilidad mercantil, puede obtener 
empleo permanente de responsabilidad, con 
casa esrtablecida. Tiene que estar dispuesto 
a Viajar y visitar a ciertas personas para 
atender sue solicitudes por correo. Tiene 
que hablar el Inglés y el español . Escr ib ir 
en i n g l é s a S. G. S., Apartado 1329, Habana. 
10225 4-1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A Q U E 
sea limpia y sepa cumplir con su obliga-
ción. Neptuno núm. 24, altos de la Mueble-
ría. 10246 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de manos o de manejadora, sabe su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Aguacate 82. 10218 4-1 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entora, buena y abun-
dante, de dos meses, teniendo su nlfio y 
quien la garantice. Vives núm. 119, antiguo. 
101S9 ' 4-31 
S E S O L I C I T A 
para una oficina de comercio, una señora 
o señorita que hablé, traduzca y escriba 
bien el ing lé s y entienda de mecanograf ía . 
Con buenas referencias que se dirija al apar-
tado de Correos núm. 686. 
10188 10-31 
S E S O L I C I T A UNA CRIAÍ-» D E MANOS 
de mediana edad que tenga referencias;» no 
importa que sea recién llegada. Sueldo, cua-
tro centenes y ropa limpia. Informan en 
Lagunas 52, bajos. 10187 4-31 
U N J O V E N ESPAÑOL SIN P R E T E N S I O -
nes, que sabe teneduría de libros, varias 
clases de letras y buena contabilidad, de-
sea empleo en casa de comercio, oficina o 
cosa análoga. Dirigirse por correo a J . P. 
A , Pepe Antonio núm. 19, " E l Brillante," 
Guanabacoa. 10180 6-31 
UNA C I A N D E R A P E N I N S U L A R , S O L I C I -
ta colocarse a leche entera, de seis meses, 
teniendo quien la garantice. Calle 17 es-
quina a M., Vedado. 
10215 4,1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R , 
de criandera, con leche de cuatro meses. 
Informan en Peña Pobre núm. 10, antiguo, 
altos. 10212 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor de criada de mano, para limpiar habi-
taciones; cose a máquina y a mano, sabe 
zurcir y vestir. Desea familia de moralidad. 
Buen sueldo; no- tiene inconveniente en Ir 
al interior; Merced 88, informan. 
10238 é . i 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular en casa de cor-
ta familia y formal: no gana menos de tres 
centenes y tiene referencias; Marqués Gon-
zález núm. 32, la encargada. 
1020i; 4-31 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A D E -
sea casa buena: es repostera y tiene refe-
rencias, no importándole ir al campo con 
buen sueldo; dirigirse a la calle de Nep-
tuno núm. 19, antiguo. 
10201 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R V I E N -
te, peninsular, con mucha práct ica en el 
servicio y con referencias eatlsfactorias; 
O'Rellly 98, moderno, esquina á Villegas; 
sueldo: 4 centenes. 10192 4-31 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A UNO 
para regente para el campo en la provincia 
de Matanzas, buena casa y buen pueblo. I n -
formarán en la Droguer ía de S a r r l . 
10168 a.30 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
ciones solicita colocación una peninsular 
con buenas referencias. Calle B, al lado de 
la Sociedad, Vedado. 10196 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Obrapía núm. 11. altos; sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. 
1020S 4-31 
UNA L A V A N D E R A D E C O L O R D E S E A 
encontrar ropa fina para lavarla en su ca-
sa; tiene quien la recomiende. Calzada de 
J e s ú s del Monte 345, accesoria F . 
10166 4-30 
t>E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, formal, trabajadora y sin preten-
siones, para cocinar y ayudar en la limpie-
za; sueldo, 41ulses y rop allmpia. Calle 2 
núms. 130-132, Vedado. 10164 4-30 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
para la limpieza de casa, que sea limpio, 
prefiriéndose que hable algo Inglés; buen 
sueldo si se obtienen resultados satisfacto-
rios. The Snare and Trlest Company, Zu-
lueta núm. 36 D. 10163 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color: sabe cocinar a la española , criolla y 
francesa. Informan en Habana núm. 136. 
10161 4-30 
UNA P E N I N S U L A R CON B U E N A S R E F E -
rencals, desea colocarse para limpieza de 
cuartos y costura. Clenfuegos núm. 16, a l -
tos. 10158 4-30 
S E S O L I C I T A N , E N L A C A L L E D E L A 
Habana núm. 168, altos, una cocinera y una. 
criada de manos, que sepan cumplir con su 
obl igación. 10164 4-30 
S E D E S E A P E R S O N A Q U E S E P A T A -
quigraf ía , español e Inglés . Puede dirigir-
se al Apartado 1677, mencionando sueldo 
que desea. 10174 4-30 
UNA C O C I N E R A V I Z C A I N A D E M E D I A -
na edad, que sabe cocinar bien, desea en-
contrar colocación en casa de comercio o 
particular, e s tá acostumbrada a ganar buen 
sueldo; para informes dirigirse a Inquisi-
dor 24, frutería. 10171 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular a media o leche en-
tera, tiene su niño, pero tiene quien se lo 
críe. Informan en Suárez núm. 108, antiguo, 
Generosa Fernández . 10170 4-30 
S E S O L I C I T A 
para corta familia una lavandera plancha-
dora. Muralla núm. 74, altos, por Villegas. 
C 2971 8-30 
A L F O N S O S E N A . — S E S O L I C I T A D E D i -
cho señor, que pase por la Secretaría del 
Centro Eúskaro , Neptuno núm. 60, de 8 a 
10 p. m., para Informarle de un asunto. 
10177 4-30 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E MANOS 
que tenga buenas referencias y que sea 
peninsular; informarán en " L a Cosmopoli-
ta," Monte núm. 2. 10179 4-30 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A E N 
Muralla núm. 74, altos, entrada por Vil le-
gas. 10178 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias. Lealtad n ú -
mero 148, altos. 10125 6-29 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera para un matri-
monio, que tenga buenas referencias y 
quiera ir a los Estados Unidos; buen 
sueldo; si no cocina bien que no se 
presente. Informes: Malecón 70, altos. 
10144 8-29 
S E SOLICIT.-i . UN J O V E N P E N I N S U L A R 
que tenga buena letra y alguna contabili-
dad, para llevar los libros de una casa. Po-
co trabajo. Se le da casa, comida y un pe-
queño sueldo. Informan en Consulado n ú -
mero 130, altos. 10124 10-29 
S E S O L I C I T A UN F A B R I C A N T E D E F O -
rros para establecer una Industria de fo-
rros y badanas; dirigirse por correo al 
apartado núm. 888, a F . Suárez. 
10076 8-28 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E S E A E N -
contrar un lavado para su casa; tiene quien 
la recomiende; Prado núm. 98, antiguo. 
10064 - 10-23 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
hajo," Obrapía núm. 68, Tel. A-7026. F ac i l i -
ta toda clase de trabajadores domést icos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag. 
r o e í l i 
DOY DINERO CON P A G A R E S S O B R B 
caña, tabaco, alquileres; hipotecas y fincas 
de 7 a 12 por 100 anual; dinero para fabri-
car; Láke, Prado 101, de 12 a 5. A-5500. 
C 2981 4-31 
S E D E J A R I A N P O N E R A CENSO R E D I -
miblo $600 al S por ciento, sobre una bue-
na casa de Gallano. Informan en Reina 
y Manrique, el limpia bolas. 
10146 4-30 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés y alquileres; interés módico. Artu-
ro Morales, Obispo núm. 37, de 10 a L i ^ 
y de 3 a 6. 9827 16-22 Ag. 
D I N E R O : Con interés módioo, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, ¡je 
venden a precios muy baratos las 
grandes existencias de "Los Tres 
Hermanos," Consulado 94 y 96, entro 
Colón y Trocadero. Telefona A 4775. 
9829 2G-A 23 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades más para esta 
ciudad, Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9631 16-16 Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 POR 100 
8 y 9, aegún lugar. Monte núm. 67, pelete-
ría, de 1 a 3. 99*7 10-25 
$2,000 ORO ESPAÑOL 
se dan en hipoteca, o meror cantidad; tra-
to directo. Informan: Gallano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 6Vé, J - Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
T E N G O D I N E R O E N TODAS C A N T I D A -
des para hipotecas sobre fincas rúst icas y 
urbanas; lo doy también sobre alquileres 
y pagarés ; de 8 a 11 y de 1 a 5, Amistad nú-
mero 146, "aPlaclo de Aldama," Ramón G. 
Menéndez. 10049 8-28 
Venta de fincas 
y eslaiilecirnientos 
E N $12,500, S E V E N D E L A CASA AMA K-
gura próxima a Aguacate, azotea, propia 
para hacerle altos, 260 metros. E l Terre-
no solo vale $7,000 y $7,000 lo fabricado. 
Esteban E . García, O'Reilly 38. de 2 a 5. 
10282 *-3 
P R O X I M A A MONTE, SIN C O R R E D O R E S , 
se vende, en $2,250 O. E . , una casa con sa-
la, comedor, dos cuartos grandes, sanidad 
y mosaicos, sin gravamen y otra en la Ví-
bora en 2,100, casi nueva; Manrique nú-
mero 228, bajos. 10305 4-3 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , A C E R A 
de la brisa, vendo una hermosa casa con 
todas las comodidades por tenerse que au-
sentar su dueña: para informes en la re-
lojería de "Pepe Andrés ," Aguacate núme-
ro 6 4. No se aceptan corredores. 
10290 - 8-3 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N UNO D E LOS 
mejores puntos de esta capital, bien mon-
tada, con 12 años de establecida, surtida, 
con vida propia, se da barata. Oficios nú-
mero 56. Sr. Arisó. 10296 8-3 
MALOJA 76. S E V E N D E P A R A F A B R I -
car, con 164 metros superficiales, no hay 
censo: la llave en poder del señor Flgarola, 
Empedrado 31, de 2 a 5. 
1029' 4-3 
V E N D O , T E N E R I F E NUM. 50, E N L A 
mejor cuadra y a la brisa, en $4,500, con 
sala, saleta y 5|4. Otra nueva, bonita y 
fresca, con sala, saleta y 5|4, comedor y 2 pa-
tios, sanidad, admite alto, en $8,500, s itua-
da en Aguila 220; su dueño en la misma. 
10294 4-3 
V E D A D O . E N L A L I N E A V E N D O DOS 
casas juntas en $11,500 y 1,000 de censo, ren-
tan $100; otra en la l ínea, jardín, portal, 
sala, 5|4, 1|4 criados, saleta, pisos finos y 
azotea. Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10291 4-3 
S O L A R E S D E E S Q U I N A , 20 por 23 y 17 
por 30, a ciento cincuenta paaos de la C a l -
zada, en la Víbora, trato directo con su 
dueño en Delicias entre Pocito y Luz , le-
tra F . 10288 4-3 
¿HASTA nGS PESnS VARA? 
Solares situados a ciento veinte pasos del 
tranvía, en la Víbora, solo una manzana; 
¡La mitad vendida en menos de diez d ías ! ; 
venga pronto; trato directo con su due-
ño en Delicias entre Pocito y Luz ,letra F , 
Llano. 10287 4-3 S E V E N D E , E N E L M E J O R P U N T O D E 
la Habana, una vidriera de tabacos y ci-
garros y novedades por tener su dueño ne-
cesidad de atender un café. Informes, Re i -
na núm. 9. 10333 8-3 
T R E S NEGOCIOS V E R D A D : V E N D O UN 
café en $6,000; una vidriera de tabacos 
y cambio en $1,100 ;otro café y fonda en 
$2,500; informa, en ;a vidriera del café E l 
Continental, Prado y Dragones, de 1 a 4, M. 
García. 10332 4-3 
UN B U E N N E G O C I O : V E N D O DOS C A -
sas modernas de dos pisos en la Calzada 
de Jesús del Monte, en $24,000; dan buen In-
terés ; informa en la vidriera del café E l 
Continental, Prado y Dragones, de 1 a 4, 
M. García. 10331 4-3 
E N UN B U E N B A R R I O D E L C E R R O S E 
vende una bodega y fonda unidos, hacen un 
diarlo de $65; precio barato; informan en 
L a Unión, Aguila 121, Tel . A-7577. 
10329 5-3 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E 23, 
a la brisa, vendo una bonita y c ó m o d a ca-
sa moderna, sala, saleta, 4(4, 1|4 de criados 
y demás servicios; se da barata. Gerardo 
Maurlz, 23 esquina a E , Víveres , Vedado. 
10323 8-3 
A M E D I A C U A D R A D E L A C A L L E D E 
San Francisco, se venden dos casas moder-
nas, con portal, sala, saleta, 4|4 y d e m á s 
servicios, con alcantarillado a la brisa; se 
dan baratas y en buenas condiciones; urge 
la venta; Gerardo Maurlz, 23 esquina a E . , 
Víveres , Vedado . 10322 8-3 
D I R E C T A M E N T E . S E V E N D E N L A S C A -
sas Lagunas, Inmediatas a Galiano de alto 
y bajo; Amistad casi esquina a Neptuno y 
otra muy buena y sól ida en el mejor pun-
to de la Víbora. Informan en San Maria-
no núm. 5, Víbora. 
10250 8-1 
OPORTUNIBAD 
Se venden a cinco centavos metro, cien 
mil metros de terreno al pie del apeadero 
Vi l la Rosa, del Havana Central , lugar her-
moso y saludable, con casa y junto a la ca-
rretera de Luyanó, k i lómetro 12, propio pa-
ra un reparto por su vecindad con las Quin-
tas de los doctores Cabrera Saavedra y A l -
fredo Rosa. Informes'en Cerro núm. 613, 
altos. 10209 6-1 
GANGA. S E V E N D E L A ACCION, CON 
contrato de 5 años, de una casa de h u é s p e -
des, con o sin muebles; tiene 34 habitacio-
nes, poco alquiler, e s tá acreditada de mo-
ralidad. Sr. Torres, O'Reilly núm. 85. 
10251 4-1 
V E N T A 
de un '4 de manzana en el Vedado 
E n esquina de Frai le , con aceras, com-
pletamente llano y con una casa de made-
ra y una cuarter ía que producen 3 onzas 
de alquiler mensual. Se recomienda como 
buen negocio por producir las fabricacio-
nes de madera que existen en los solares 
interés suficiente al capital que se Invierta 
y poder esperar el que comprase a .real izar 
nuevas fábricas u obtener mejores precios 
sin que su capital dejase de producir el 
interés razonable. Te lé fono A-8801. 
10194 4-31 
L I N D A CASA, GANA $21-20, M O D E R N A , 
azotea, mosaicos, brisa, sanidad, sala, come-
dor, dos grandes cuartos, azotea, alcantari-
llado, próximo tranv ía ; $1,950. Lake , P r a -
do 101. A-5500, de 12 a 5. • 
C 2982 4-31 
GANGA, GANA $37-10. H E R M O S A CASA, 
sala, saleta corrida, cuatro cuartos, baño, 
cocina, mosaicos, sanidful moderna, cerra 
del tranvía: $3,700. Lake , Prado 101, de 
12 a 5. A-5500. C 2983 4-31 
NEGOCIO. GANA $47-70. E S Q U I N A CON 
establecimiento acreditado cerca tranvía , 
azotea moderna, sanidad, alcantarillado; 
$4,800. Lake, Prado 101, de 12 a 5; A 5500. 
C 2984 4-31 
V E N D O 80 P O R 80 M E T R O S , T R A N V I A 
próximo Luyanó, agua de Vento, carretera, 
35 cts. metro; vendo parcelas 20 por 50. L a -
ke, Prado 101, de 12 a 5. A-5500. 
C. .2979 4-31 
B U E N A B O D E G A , S E V E N D E B A R A T A 
por no poderla atender su dueño, e s t á bien 
situada y tiene contrato. Calle de Concha 
esquina a Barroso, Güines . Informan: C a r -
bonell, Dalmau y Ca., San Ignacio 21, H a -
bana. 10183 8-31 
E N E L PUNTO D O N D E T O D A P E R S O N A 
desea tener una buena propiedad, le ven-
do una magníf ica casa, propia para altos, 
por súlo $14,000, si no es comprador no se 
moleste. Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
10200 8-31 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N L A S E X I S -
tenclas y enseres de una bodega con bue-
nos arrnatrostes y vidrieras y acc ión al lo-
cal, de esquina, moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios; calle de la Esperanza y 
Bella Vista, Cerro. R a z ó n : Zanja 72, mo-
derno. 10196 4-31 
P A R A P R I N C I P I A N T E , C A S I S E R E G A -
la una bodega, solamente de pan vende 
cien libras, 14 de café y a d e m á s hace una 
venta diarla de treinta o cuarenta pesos. 
Café de Luz, darán razón. 
10155 4-30 
SE VENDE 0 SE ALQUILA 
solamente por años, la e sp l énd ida casa pa-
lacio sita en la calle Real núm. 82. esqui-
na a Norte, de los Quemados de Marianao; 
informará su dueño, L u i s de Muguerza, por 
la mañana en la citada casa y por la tar-
de en Amargura núm. 32, bajos. 
10152 15-30 Ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, bien surtida, se da barata 
por tener su dueño que atender a otro ne-
gocio; informan en la misma. Dragones nú-
mero 1, hotel L a Aurora. 
10151 4-30 
S E T R A S P A S A UN C A F E C A N T I N A E N 
punto céntr ico de esta capital, propio para 
dos principiantes que quieran trabajar; se 
da barato, es punto de mucho porvenir; In-
forman en la cantina del café L a Francia , 
Teniente Rey 96. 10162 4- iO 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina. San 
Miguel, San Lázaro. Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23. de 2 a ü. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag. 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia. Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Xntón Re-
olo. Puerta Cerrada, Paula, Picota. Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez . 
9632 16-16 Ag. 
E N E L , V E D A D O . Vendo casas y solares, 
urge l a venta; tengo casas a pagarlas có-
modamente. Gerardo Maurlz, 23 esquina E . 
Víveres , Vedada «62^ XS-16 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un motor de alcohol de la mar-
ca "Ozto," a l e m á n , de 25 caballo* y con di-
namo acoplado de Slemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 lámpara* Incandecentei de a 
16 bujías . Se vende porque en chico y se 
puede ver funcionar a todas boraa. Infor-
ma Angel Labrador, en la planta e léctr ica 
del pueblo de Bolondrón. 
9685 20-17 Ag. 
GANA $16-90, CASA M O D E R N A AZO-
tea. sala, comedor, dos cuartos, sanidad, 
mosaicos, cerca tranvía , $1,450. Lake , P r a -
do 101, de 12 a 6. A 5500. 
C 2980 4-81 
E N J E S U S D E L MONTE V E N D O UN T i -
rreno de 20 x 40 vras^ a 2 cuadras de la 
Calzada, en $1,100 y 850 de censo. R a s ó n : 
Monte 67, Moreno, peletería , de 1 a 3. 
C946 10-25 
C O M P R A D O R E S OJO. T E N G O OR-
den de vender varias esquinas en punto co-
mercial, de tpdos precios y varios solares 
de esquina, a la brisa, en las mejores calles 
del Vedado; de 8 a 1 y de 1 a 6, Amistad 
núm. 146. "Palacio de Aldama," R a m ó n Q. 
Menéndez. 10060 8-28 
S E V E N D E 
una gran casa de muebles a plazos, en la 
mejor calle para ese giro. Hay 7,000 pesos 
en mercanca í s y m á s de $26,000 garantiza-
dos por contratos de alquiler. Informan en 
San N ico lás núm. 14, altos, Rulz. 
9982 8-27 
C A L Z A D A D E L V E D A D O T K , 418 M E -
tros, tres frentes, vendo $4-00 Cy. metro, 
libre de gravamen. Razón: Monte 87, pele-
tería, de 1 a 3. 9948 10-25 
S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R D E C E N -
tro, calle 21 entre B y C, de 18'66 x 60 m. a 
$6 el metro Cy. más $500 Cy. por cercas y 
edificio. Informará , Penabad, Calle 23 y C. 
9871 15-23 Ag. 
C A S A N U E V A E N Z E Q U E I R A : SALA, SA-
leta, 2 cuartos, baño e Inodoro, cocina, pa-
tio, suelos mosaico y azotea: $2,000. Otra 
grande y buena, de madera; sala, saleta, 2 
cuartos, cocina, patio, traspatio, servicios 
modernos y teja francesa. Gana 3 centenes; 
$1,000. Espejo, O'Rellly 47, do 3 a 5. 
10172 4-30 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S , 
billetes y quincalla; por apuro se da en 
$225 Cy.; situada en buena esquina, ganan-
cias libres al mes $90. Se da a prueba, en 
tres meses recauda lo que le ha costado. 
Trato: A. del Busto, Lampari l la núm. 55, mo-
derno, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
10119 8-29 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
contiguos, de centro, en la calle 9 o Línea, 
muy bien situados. Trato directo. Infor-
mes, T e l é f o n o A-6665 . 
9949 15-25 Ag. 
S O L A R E N E L C E R R O 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2788 Ag. 1 
DOMINGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Interé». 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N DOS C A R P E T A S . UNA B A S -
cula grande, un reloj, una prensa, ventila-
dores y otros ú t i l e s de carpeta o a lmacén. 
Todo a precio muy módico; puede verse en 
Oficios núm. 58. 10318 10-8 
GANGA: P O R M A R C H A R S E UNA F A -
milia al extranjero, se vende un plano en 
buenas condiciones. Informarán en Oficios 
núm. 11, antiguo. 10181 4-31 
P U P I T R E S P A R A C O L E G I O , S E . V E N -
den baratos y en buen estado; habrá como 
unos treinta entre grandes y pequeños . 
Pueden verse en el Vedado, L ínea n ú m e -
ro 146. 10173 8-30 
S I L L A S D E H I E R R O B R O N C E A D A S PRO-
pias para sociedades, se venden muy ba-
ratas. Neptuno núm. 24. 
10150 4-30 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A . UN P I A -
no de medio uso, francés, sin que tenga 
que a r r e g l á r s e l e nada absolutamente, 11 
centenes, lavabo esmaltado 2 Id. P e ñ a Po-
bre núm. 34. 10099 8-29 
PBAiyftS M U E v e s 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelanto; 
se afinan y arreglan toda clase do planos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate nd-
mero 53, T e l é f o n o A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable»; en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 Jl. 1 
UN K I O S C O D E C E D R O CON SUS V i -
drieras de metal, refrigerador y accesorios 
en e sp l énd idas condiciones, se vende casi 
regalado. Urge la venta; véa lo pronto en 
Prado núm. 13, café . 10123 6-29 
C A R R U J U 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 R U E D A S , 
nuevos y de uso, otros de repartos cub'er-
tos, familiares, tílfcurls, faetones de vuel-
ta entera, una duquesa, coche de dos rue-
das, guaguas de 4, 5 y 6 pasajeros por 
banda y se hacen cambios: Marcos F e r n á n -
dez, Matadero núm. 8, Tel . A-7989. 
10156 26-30 Ag. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UN E S P L E N -
dido a u t o m ó v i l con siete asientos y en per-
fecto estado, se da barato. B núm. 186, en-
tre 19 y. 21, Vedado. 10142 8-29 
P A R A E L CAMPO S E V E N D E UN T R O N -
CO, de arreos en muy buen estaco y ba-
rat ís imo. In formarán en la calle 7a. en 2 y 
Paseo. Botica. 10104 8-29 
A U T O M O V I L . S E V E N D E B A R A T O UNO 
francés de 20 caballos de fuerza." Para in-
formes Calzada y 2da.. Ferreter ía . 
10105 8-29 
D E A N I M A L E S 
6 0 0 R E S E S 
se necesitan a piso para el afamado y cono-
cido potrero "Perla, compuesto de cuaren-
ta caba l l er ías de yerba bruja, pasto labra-
do y guinea, con abundantes aguadas co-
rrientes y mucha sombra( dividido que ha 
sido recientemente en cuartones para la 
conveniente separac ión de los ganados ma-
cho y hembra. Los precios de pisos son los 
siguientes: Bueyes, $1-00. Vacas con cría, 
70 cts; toretes. 60 cts., y añojos , 40 cts., todo 
en oro español y pagadero por mensualida-
des vencidas. Informes: Emil io Díaz, Pe-
droso. Sumidero. NOTA.—Se cura la garra-
pata con esmero. 
10242 26-1 Sep. 
DE immmk 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 
T 4 plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67. 
Te lé fono A-326» 
C 2775 1 
BOMBAS E L E G T B I 0 A 8 
A precios «Ui competeacia y eaanntU»» 
das. Bomba de 15i> galones por hora, eoft 
su motor: »U0-00. BBIRLlH. C'ReÜIy no-
•isro 57. Tdéfooo A-tttaL 
C 2774 Ag. I 
Motor Challante de alcohol 
Para toda clase de Industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motrl*. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-. 
«o P. Amat y Compañía, ünioo agente para 
la I s la <Je Cuba. Almacén de maquinarla, 
Cnba núm. 60, Habana. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
t, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depúsl to de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, H a -
bana, se vende á precios módicos. 
C 2778 Ag. 1 
M A Q U I N I S T A S 
E L M E J O R 
LADRILLO REFRACTARIO 
que pueden emplear para sus hornos y cai 
deras es el de L A C E R A M I C A C U B A N A 
FAbrlca en San Cristóbal. 
Ofldaai Habana 85.—Teléfon» A-2740. 
H A B A N A 
C 2789 Ag. 1 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
Y GASOLINA 
A l contado y á piaros, los vende garaa-
tizándolos, VJlaplana y Arrendoado. O'ReU 
ily núm. 67. Habana 
C 2777 Ag. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y & plazos, en la casa B E R -
LIN, O'Relily Búa». 57. Te lé fono A-326S. 
2776 Ag. 1 
A L O S V E G U E R O S 
"Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 821. T e l é g r a f o "Frambaste." L a m -
paril la número 9. 
C 2594 156-26 Jl . 
M I S C E L A N E A 
B A L L E S T E R O 
Y C O M P A H l A 
Ha trasladado sus talleres de pin^ 
tura en general, vidrieras emploma, 
das, cristales grabados y vidriería, a 
Belascoaín número 7. 
Teléfono número A-7525. 
10185 6-31 a e . 
C A J A D E H I E R R O P A R A C A U D A L E S , 
en esp léndidas condiciones, se vende muy 
barata por no necesitarse; puede verse en 
Prado núm. 13, café. 10122 10-29 
S E V E N D E N , UNA V I D R I E R A Y UN 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; informan en Monte n ú -
mero 383, café. 9429 26-11 Ag. 
• S i r a S REPRESEHTAM EXCLUSIVOS • 
^ para los Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son ios 
I S R E S L M A Y E N G i & 
% 9, Rué T r o n c h e t — P A R I S 
• 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS Di: LA SANGRE 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los intestinos. 
txfjtns» -.s Firma» del 
! D'QBBERT ; 1« B O UTIGNY, FariacécíiM. | 
Prescritos por los primeros médicos. 
OBeCONFIESE OE I.A8 IMITACIONKS 
AOOBKni». Mwsnv«-I,»rFiTTF. Pims. 
S A N T A L NI 0 N A L 
Los cuerpos, cerebros y 
nervios debilitados por el 
exceso de trabajo necesi-
tan el 
4 v a n a ' P y / 
(Marca de Fábrica) ^ \ J ^ / ¿ ^ 
V i n o t ó n i c o \ 
Restaura pronto las 
fuerzas, da energía 
y animación a los 
débiles 
fn toda» las Farmacia» 
BURROUGHS WEI.LCOME Y CÍA, 
LOMIMUM 
Ro p. J0<J 
Imprenta y Eatercutlpia 
del D I A U 1 O D E L A M A R I N A 
Veniente Rey y Prade 
